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Año 171 Ha'baD.a.—lliércolcs 3 de A l r i l de 1895. Smtos Benito de Palermo, cff., Ulpiano, mtr. 
Mmero 80. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
8e han hecho cargo de la agencia del 
D I A E I O Ü E L A MARINA en Oorralfalso 
de Macurijes,' Joa Sres. Luis García y 
Oomp. con quienes se entenderán los 
señores suscriptores en dicha localidad. 
Por fallecimiento del Sr. D. Enrique 
Pascual, se ha hecho cargo de la agen-
cia del D I A R I O D E L A MARINA, en Oae-
vitas, los Sres. F . Flor y Ga 
Habana, Io de Abril de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable, 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
AL- DIARIO DE IJA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 2 de abril. 
Comunican de Dublin que un fue 
ge amenaza destruir el pueblo de 
Tuam, condado de G-alway. 
Londres, 2 de abril. 
Telegrafían de Sydney, Nueva 
Gales del Sur, que los jugadores in 
gloses al criquet derrotaron á. los de 
Australia: 
Buda Pest, 2 de abril. 
Anoche se trató de destruir, sin 
alcanzarlo, el monumento de Hsnt-
zi de esta capital. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc, abril Jí?, d í«s 
di de la tarde. 
easfta espAloIas; A $15.70. 
Ceníiones, 6 $4.83. 
Weacuento papel comercia^ 60 tfir.» <le 4f 
i oi por ciento. 
C«rabIossobre Londres, 00 ilir. (baDUjfiorfts) 
á$4.88¿. 
Item sobre Parte, 60 dir. (banqnerofli), <S 8 
bancos 18¿. 
I*8ín sobre Haraburgo, 60 ü i r , (banqner^^ 
Beaos registrados de los Estado^-Uoldo», 4 
JÍOTciento, & I I2 i , ex-cnptfn. 
tentrífligas, n. 10, pol. 96, costo y flete, A 
?i , nominal* 
ídem, en plaza, & 3. 
Regalar & bnen reftno, en plaza, de 2.8|16 
a 2.13[IG. 
Asnear de miel, en plaza, de2.7il6 A 2.9.16 
SUeifls de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VRjynOÍDOS: 10,400 sacos de asHcar. 
Idem: 950 bocoyes de idem. 
Mantee» del Oeste, en tercerolas, de $10.30 
A nominal. 
E&jiaa í'aíent Wlnnesota, $4.10 
Londres, abril Io 
Aírtcar rte remolacha, nominal, «9131. 
Aaflcai- centiifnga, pol. 9<i, a 10i3 
Idem regnlnr refino, á 8,9 
Consolidados, A 104 llilíJ, ex-Interés, 
Oe5<!tte«r«, Rancho de Inglaterra, 2 i por lOíí. 
Castro por cionto español, A 78i, ei«fa> 
terts. 
JParis, abril 1° 
B^nts, 3 por ciento, A 102 franco> 85 cta., 
a»-interés. 
Nueva-Tork, abril 1° 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltlmore, Filad cilla y Boston, al ter-
minar el mes de marzo oran de 22,100 to» 
neladas, contra 10,122 en igual fecha del 
año anterior. 
{Queda prohibida la reproduceión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALORES, 
P L A T A ) Abrió de 96 á ^ 
NAOIONAL» ( Oer^ó de 96 á. 96| 
FONDOS ÍPUfeLÍCOS. 
Oblig. Ayuntomiento 1? hipoteca 
Obligacioues Hipotecaiias del 
Excmo. Ayuntamiento........ 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
Cornos.' Vend. 
Valor. P 0 
MERCADO DE AZUCAR. 
Abril 2 de 1895. 
l ío hay variación que señalar en 
nuestro mercado azucarero respecto a 
los precios generales, sin que se advier-
ta disposición alguna á oamprar por 
parte de los exportadores, eu vista de 
la caima que predomina tanto en el cen 
tro regulador como en el de consumo. 
Los pocos lites que se ofrecen en el 
mercado siguen siendo adquiridos por 
la especulación, y por las operaciones 
efectadas en la costa, que a continua-
ción reseñaL-nos, se nota que aúa rijen 
lo* mismos tipos pagados en la semana 
anterior, á pesar de que el mercado in-
glés ha señalado pequeña declinación. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
1000 sacos núra. 10, pol. 96¿, á 4 rs., 
para ia especulación. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
1000 sacos núm. 10{11, pol. 96, á 4^6 
rs. 
E N CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 
2000 sacos nútn. 10^1, pol. 93, A 3l74 
rs* 
E N SáGUA. 
Ingenios varios: 
7000 sacos núm. 10(11, pol. 96, á 4[16 
re. 
E N C I B N F U E G O S . 
Ingenios varios: 
8000 sacos núm. 10;11, pol. 96J, á 4 rs. 
COTIZACIONES 
DEL 











\%l á 19 p.g P., oro 
eapafiol 6 franoód, 
á 60 dir. 
5 (4 5i p.S P.. oro 
eRpafiol o 
á 3 diT 
3 í 6 4 p.g P., oro 
español 0 francéi, 
& 3 djT. 
7J á 8 u .^ P., oro 
enptvrioi 6 francés, 




BUnao, tranej de Derosde y \ 
BUUeaux, bajo & regular... I 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no \ siporlor I 
ídem. Idem, Idem, id,, florete, 
Pofncho, Inferior k regular, I 
!riiímoro8A9 (T •H.) 
Idem, bneao A superior, ni$-
moro 10 í 11, Idom... . . . . . | 
Quebrado, inferior á regular, , 
ndmoro 12 ,i M. idom | 
Idem buono, n'.' 15 A 16, id.,. | 
i d T i "uperior, n? 17á 1S, Id. I 
H n m flornt*. n. 10 4 20. I d . „ ' 
OBNTKtFÜOAB I)K OüAtUrf. 
PoJ/»riz.íci<5i) Íi6.—SBCOP; á 0'lfií) de peso en oro 
porlli kiMgrsmcs. 
Bi>coyeí. No har. 
AZÚCAR DF MJBI,, 
Polariruríín yg .-á0';íí2 de peco rn r 0 ' k i ) ó 
grama eehúu envace. 
AZÜCAB MAfiCADALO. 
Comiiaá regular refino.—No iidy, 
Señores Correder©* de « « m f t a R , 
DE CAMniO'-i - O /-(rnio Bermúdez. 
DE FRUTOS.—D. Fenx Arandia. 
Es copia.—Habana, 2 de Abril de 1895. 21 
?55li«9 hwWent» interlao, /geoda PiHrtun, 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierr'o 
de Cárdenas y Júcaroi.-.v. 
Compañía UnMa de los ¡Ferro-
carriles de Caibari'én 
'Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilta... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Ci nfaegos á Villaclara...'. 
CompaEía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp, Cubíitia de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafií i de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
póaito de la Ünlum-, 
Obligacionei Hipotecarias de 
Cifnfaegos y Vlllaolara.... 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba '.v...kvvt 
Compañía lítnja de Ví re res . . . . . 
Ferrocarril 8e Gibara y Holguín. 
AcoioneCi.... 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Accionei 
Obligaciones 
Bonos Hipotecarios ConTenidoe 
de Gas Consolidado.!,..... 
87 á 








































Habana. ¿ á» Abril d» 1895 
DE OFICIO, 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA, 
ANUNCIO. 
El corneta licenciado del Ejército, Juan García 
Villar, <it)e desde San Antpnio de loa Baños solicitó 
pensión do ernz, se servirá presentarse en este Tí-o-
bierno Militar, en día Mbil de tres S, clttati'o do la 
tarde, para entregarle un documento referente el a-
sunto. 
Habana 19 de Abril de 1895.—De O. de 8. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Marl i . 4-3 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
C'uupliedo le dispuesto f n las seooiones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para ln impo»icióa 
aditinieiración y cobranza ne la Contribución indus-
trial, se convoca por este medio á los Sres. Industria 
les que componen loa gremios que á continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el día y bora que.designa á fin 
do que tenga lugar la elección de Síadicos y Clasifi-
cadores que han áe practicar los repartos gremia-
les, 
D I A 3. 
A las 8 de la mañana—Almacenes de víveres con 
tasajo limitado. 
A las 8i de id—Almacenes de azácar, cafí ete. a-
zacaserías. 
A las 9 de id id.—Almacenes de vinos aguardien-
te y licores eielnsivamente. 
A hs 9̂  id.—Almacenes plateiíay joyería 
A lai )2 de idom Almacenes y tiendas, efecto» de 
porcelana, 
DIA 4 
A las 8 de la mañatia—Almacches y tiendas, vive-
res finos. 
A la» 8Md.—Panaderías. 
A las 9 id —Cafds «onliteií.is. 
A las 9¿ id —Droguerías y farmacias. 
A las 1¿ id,—Almacenos y tiendas de lámpaias 
DIA ñ. 
A la' 8 de la mañana—Camiserías de lujo. 
A las 8-J id.—Almacenes, muebles naevosy usados. 
A la* 9 id.—Tiendas sedería y quincalla. 
A las í ' i id.—Tiendas efectas ferreteriav 
A las 12 id.—Tiendas tejidos con sastrería y cami-
sería. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL » B I>A t S l . A OE C U B A . 
RECAUDACIÓN DK COSTRIBUCIONHS. 
A los Contribuyenteg del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO t>E COBRANZA DKL 
Tercer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Fincan Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en t> del corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, aeí co-
mo de loa recibos de trimestres y años anterio-
ros ó adicionales, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras cansas, no ae hubiesori puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. O de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la rjisraa que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha te re-
mite á caria contribuyente la respectiva papeleta 
do aviso, á ñn de que ocurra !Í pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita eu la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres de la tarde, A contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del mismo, 
ambos días inclusivo; arlvirtiémloles que pasado este 
último día, inenrrirán los morosos eo el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe nel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrncción 
de ló de Mayo de Ífc85, que dispono el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de M irzo de 1895. ElSub-Gobor-
nador, José Godoy García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvarct. 
I n. 1037 6J-7 M 
Alcaldía Municipal do )a Habana. 
Recaudación de Cédulas Personales. 
AÑO DE 1891. 
Con objeto de que los residen te* en este Término 
Muni -ipal obligados á proveerse de cédulas persona-
las del año 1891 no sufran perjuicios por desconoci-
miento de los recargos que habrán de satisfacer aque-
llos que «o las obtengan en tiempo oportuno, esta A l -
caldía leu adviene: que el día 3 de Abril próximo 
vence el plazo improrrogable para proveerse de di-
«hos documento sin recargo; que desde el siguiente 
di» 4 hasta el 3 ae Mayo sucesivo los contribuyentes 
morosoa incurrirán en el recargo de cinco por ciento 
sobra el importe de sus respectivas cédulas; que á 
partir del inmediato día 4 de Maro se verificará la 
cebranzi por la vía ejecutiva de apremio con los re-
CíTgos que determina la Instrucción para el procedi-
mUnto contra deudores á !a Hacienda pública, ade-
más de lo quo expresa el Reglamento reformado pa-
ra la imposición, administración y cobranza del im-
puesto, que consiste en el valor de una ó dos células 
de igual clnse á la que legalmente les corresponda, 
según las adquieran antee ó después del 4 de Agosto 
próximo; y por último que la recaudación se encuen-
tra establecida en loa locales que ocupan las Alcal-
dfp.« de barrio, á excepción do los de San Felipe, Co -
lón y Puentes Grandes que se halla en la Secretaría 
de esta Alcaldía. 
Lo que se hace público para inteligencia de los 
contribuyentes. 
Habana, 27 de Marzo le 1895.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvarez. 4-31 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Y JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895. 
Venciendo el 31 del corriente el plazo para pagar 
los recibos de anualidades, ó sean los de cantidades 
menores de ocbo pesos al año, por concepto de con-
tribución de recargo» rannicipalea sobre las de Fin-
cas Urbanas, correspondientes al ejercicio do 1894 á 
1895, en esta fecha »o envían á domicilio lo» o-
portunos avisos de cobranza á cada deudor por 
conducto de »u» inquilinos, y se concede á todos los 
que aún no han satisfecho'- eso» tributos un últi-
mo plazo de tres día» hábiles que se anuncia en 
ios periódico» y por medio de edictos que so lija-
rán en lugares públicos, y empezará á cursar dedo el 
1? terminando el 3 do Abril próximo, hasta cuyo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación de Im-
puestos y Recargos Municipales, sita en los entre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfa-
cerse los mencionados recibos sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro d" esos tres días, incurrirán, definitiva-
mente, desde el 4 do Abril en el primer grado de 
apremio y pagarán por ose hecho, ademán, el recar-
go de apremio de 5 por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el artítralo 14 re-
formado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacieoda Pública, aplioab'e á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente un medio de 
pablicidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 
de Ag.isto de 1893 y nufrirán los demás porjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
Al propio tiempo so hace faber á los contribuyen-
tes de este Tárinii'O Municipal que durante todo el 
mes de Abril precitado continuará abierta la cobran-
za de los recibos írimestraleñ del cuarto t'imestrey 
semestrales deiseguodo semestre, también por Fin-
cas Urbanas, los nel cuarto trimestre por recargo» 
mumoipaleü sobre la contribución del Subsidio I n -
dustrial, y I;* que grava las industria» de juegos da 
boloa, billar > noipes, correspondiente al cuarto t r i -
mestre, así como loa recibos por fincas lústlcas de los 
cuatro trimestres de 1891 á 1895; los cuales podrán 
satisfacer hasta el 30 de Abril, s:u aumento alguno 
por apremio. 
Habana, 26 de Marzo de 1895.~E1 Alcalde Pre-
sidente, Segundo Altare», I 49 4-26 1 
ComRndtoOi* Rtilitjir de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal,—Don 
Julio Pérez y Perora, Teniente (le navio de la 
Armada, Aj ñaante de la Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la causa instruida con motivo de la co -
lisión habida en 21 doJDi'ciembre de 1887 entre 
el vapor ''Ramón de Herrera" y bergantín gole-
ta "Josefa Coruñesa." 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito á los individuos siguientes que aparecían como 
tripulantes del bergant n goleta "Josefa Cornfiosa" 
que naufragó, para que se presenten en esta Fisca-
lía con objeto de un asunto que Ifes interesa. 
tatrón ioré Fié Balbis. 
Marinero Pattor Vásqttez. 
I'tem Francisco Lorenzo Bergantino». 
Idem Francisco Jolán Aldao. 
Idem Eduardo Gomcíü Salorio. 
Idem José Eodriguez Vidal. 
Idem Angel Fernández Cubeiro. 
Habana 30 de Marzo de 1895.—El Fiscal, «/w-.ío 
Pérezy Pcrer'á. 8-3 
Orden de la ÍMHZB del día 2 de abril. 
ar.uvioyo PAKA m, DÍA 3. 
Je'e de dia: El Coronel del 29 batallón Cazadores 
Voluntarios, E. 8. D. Manuel Valle. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 3er, 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Casa-
dore» Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo VázqueB. 
Im»giuaria en Idem: El 29 de la misma, D. Marcial 
Mora. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto,—Ingenieros, 3er. 
idem,—Caballería de Pizarro, 49 Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fúeniet. 
VAFORES-COREfiOS CHANCES 
Bajoco ia tTato pp&t&lcoxs. él <Aóhié.t3A-» 
íx&nQés. 
Para Yeracrriz directo. 
Saldrá pa~a $licbo puerto eobr« el día 2 de Abril 
el vapor francés 
C APITÁN DUCSOT. 
Admito oarg? á ñete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotc' 
para todas laá ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militarea obtendrán gran 
des ventajas en viajar por asta línea. 
Bridat, Mont'ro» y Comp.. Amargura n^ero 6, 
3723 10d-34 fla-ae 
binea ae vapores 
TRASATLANTICOS 
DE 
V A P O E E S Í3E TEAVEQIA. 
SE ESPEÍIAN 
ÍVbril 2 La Navarro: St. Nazaire y ezcala». 
3 Yucatán: Nueva-York. 
_ 3 Olivette: Tompa y Cayo-Hueso. 
4 City of Washington: Veraoru» r ÚMIM. 
4 Manuela: Puerto-Bic') " escal»» 
4 C. de Santander: Santander y esoaloi. 
5 Vivina: Liverpool y escala». 
5 Séneca: Veracrnz y escalo?. 
R Gaditano: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracrnz, 
7 Yumnrí: Nueva-York. 
8 Niceto: Liverpool y escalas. 
8 Berenguer el Grande: Cádiz, 
10 Vigilancia: Nueva-ÍTorli. 
12 ftaniratDoa: Vjjflraéíiii • «mmlu. 
. . 14 Jnlia: Puerto. Riqo y escala». 
15 'ayo Mono: Amberea y escala». 
15 Pp-iiíaná: Nnova-íork. 
i í^ i i ia l ina: Barcelona y escalas, 
— 17 'nr.íTrr: '.— f̂r Vorfe. 
. . 18 Leonor,'-: Liverpsyl y egcalas. 
20 Palentino: LivorpóK- y osoalas. 
SALDRAN 
Abril 1 Saratoga: Veracruz y eocftla». 
2 LaNavarre: Veracrnz. 
., 8 rucatán: Voraoruz y eso l̂as 
3 Olivotto: Tampa v Cayo-Hueao. 
3 Santo Domingo: Vigo y eseolas, 
4 títt) m •VvM..oj.-t*>. Ñu*»*•• * orli. 
6 Conde de Wifredo; Barcelona y escales 
6 M. L . Villaverde: Colón y escala». 
6 Séneca: Nuev» York. 
7 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
* Yumurí: Veracrnz y escalas. 
9 S in Ignacio do Loyola: Vigo. 
. . 10 Juan Forgas: Canarias y esoalo». 
10 C. de Santander: Canarias y escala», 
.. 10 . manf! (Joudau Nueva íorii,. 
10 Manuela: Puerto Rico y esoala», 
.. 10 Pió IX : Coruña y escalas. 
,. 10 Vigilancia; Vorftcrtit T nuc.iía» 
11 Alfonso X I I : Cádiz y Barcelona. 
- 13 >iügiiranca. Nui<Ta korn. 
17 M i - ba: Vnraí-rus y n a o » ! ' ' 
i f Buenos Áirófe: Cañarías y escalas. 
18 J. Jo ver y Sorra: Canarias y escala» 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.. 20 fUfonso X I I I : Corulla y escala». 
SO Montevideo. Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Berenguer el Grnnde: Canarias y escala». 
PUEItTO DK LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 9; 
De Filadelfia, en 5 QÍ*B, vap. ing. Luciline. capitán 
Bruwn, trip. 29, ton 2,132, en lastre á R, Tru 
fflu y Cp. 
Tampico y escala», pn 4 día», vap am. City r f 
Waühing on. cap. B^rley, trip. 65, ton. 1,743, 
con carga á Hidalgo y Cp. 
De Barcelona en 7i dia? goleta española "Juani-
ta capitán M. Martínez trip, 11 ton» 317 con car-
ga á Astorgüi y 
SALIDAS 
D a 2: 
DeliWare, B. AV. gol. am. EdWard J. Berwind, 
cap. Me Bride. 
Movimiento de pasajero». 
ENTRAROM. 
De Tampico y escalas en el vapor americano City 
of Washington. 
Sres. Don Aurelio Algora de Cario»—G. Paaencia 
—Además 8 do tránsito. 
Delaware, B W. bca. am. Matanza?, cop. Trie-
son, por Luis V. Placó. 
Paspj * y esca as, vía Puerto Rico, vap. cpafiol 
Kanto Domingo, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Compafiía 
(lunarias, Cádiz y Barcelona, vap. cap Conde 
W.fredo. cip. Andraca, por Loychote, Saenz y 
Compañía. 
Bnqne» qu© ao Jaan denpachado. 
Delaware B. W 1>ca. oro. Carrie E. Long, capi-
tán Rolf, por L V. Placé, con 130,000 kilo» miel 
de purgi. 
Pto, Rico y escalas, yap, pgp. México, capitán 
Marroig, por M. Calvo y Cp. con 1.200 tabaces, 
3 1,960 csj llao cigarros, 18i kilos picadura. 
PascBgoula. gol. iiig. Hyanara, cap. Hogan, por 
Rafael Pérf z .Santa María, en lastre. 
Delaware B. W . berg, am. Dn'ny Road, capitán 
Mitcheil, por Framcke, H'jo y Cp. con 4,760 sa 
co« azúcar. 
Bttqnes « han abierto regltutro 
ayer. 
Veracrnz, vap. francés L i Navarre, cep. Dn-
crot, por Bridat, Montrosy Cp. 
Nueva York. vap. am. City of WashinSton, cap 
Burley, por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vap. eep. Alfonso X I I , capi-
tán Moret, por M. Calvo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap am, Olivette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Delaware, B, W. bca. am. Havana, cap. Rice, 
por L V. Placé 
- f ^Uaa»» e o r r V l e m e l 41a 30 
de Marzo 
Aíáear, s a c o s . 1 1 . 4 0 5 
Miel de purga, kilos 130.C00 
Itiein, bles 30 
Miel de abejas, galones 1.100 
Tatiaoo» corcldo» 12.950 
Picadura, kilos 11 i 
Aguardiente, bis 50 
Extracto de it. «arifa do tmonaL»» 
descachados. 
Azúcar, tacos 











Saldrá en la primera quincena de Abril la polacra 
goleta ANGELA, capitán Millet. Admite un resto 
de carga á flete Infarmarán sus consignatarios San 
Román Pita y Cp. Ofioios número 23. 
C 515 15-21 
PLAJÍT 8TBAM SHIP h l im 
A JCTow-Tork ^» 70 horas, 
Ii<»8 dpidoti v a j í w r e s - c o r r e o » antoricanM 
MASCOTTE Y O L I f l T T B 
üno de «Ko» vapores fsJ drá do ests puerto todo» lot 
lune», miúi'ooies y sábados, á la una de la tarde, oon 
esncla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lot 
rreuo», llegando lo» pasajeros i Nueva-York lin 
caTnbio alguno, pasando por Jackionrllla. Savanah, 
Charloaton, Rlonmond, Washingtom, Filadelfia y 
Baltlmore, So venden billete* para Nneva-Orleon», 
St. liouis, Chicago y toda* la» prinolpalei dudado» 
de lo» EetadoB-Cnidof, j pan Europa en combina-
ción oon la» mejore» línea» de vapore» que «alen de 
Nuevo-York, Billete» de ida j melta i Nuevo-York, 
$90 oro americano. Loe conductore» hablan el ot#-
tellano. 
Loe días de aalida de vapor no te deipacban pu»-
portee deepnéf de la» once de la matiana, 
Para más pormenore», dirigirse & sus con»ignata-
fio«. LAWTON HERMANOS, Mercadere» n. 85. 
J . J . Parniworth 261, Brcadway, Nueva York. 
J . W. fituprald. Superintende8t«.—Puerto 
El magníñeó y rápido vapor estiailol 
CONDE WIFREDO, 
de 5 ,500 toneladas 
capitán ANDRACA. 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BARLEN el 5 de Abril á laa 10 de la maña-
na para los de 
Santa Crtls dé la paliilií. 
Sania Crilz de Tenerife 
Laá Calmas rte Oran Cftnsris» 
Barcelona. 
Admite pasqjerós y carga para los cita-
dos pqertos. 
NOTA—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios redmidoS valederos 
POB UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á sus con sig-
natarios, Loychs,i¡0, Saijuss y Oompaíiift, 
Oficios número 10. 
O 50.1 15-20 Mzo 
El magnífico y rápido vapor español 
de 6.000 toneladas, capitán UGARTE. 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
fijamente directo pnra 
BOBUNA, SAKr-ANOEE, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos. 
NOTA.—Esta oompañia facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reditcidos valede-
ros POB UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á süs coa-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 513 35-23Mzo 
23 E 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
V l i J E DE EXCURSION A CANARIAS 
Con pasaje de ida y vuelta 
valedero por 5 meses 
El vapor español 
capitán D. Gregorio Naeher 
de 5,000 tonaladas, OLASIFICADO KN 
LLOYD INGLÉS 100 A í, saldrí» de laHABA-
NA con escala en CAIBARIEN, fijamente 
el día 10 de abril, á las diez de la mañana 
DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona 
Admiten pasajeros á precios módicos, y 
un resto de carga ligera á ñete, 
Se despachan también billetes de ida so-
lamente. Paia comodidad de loa señores 
pasajeros, el vapor estará atracado en la 
Habana á loa muelles de San José. 
Lo despachas sus oonsifruatario», 
C- BLA5JCH Y COMP., 
OFJCroS NUM. 20. 
y los Sres. Alvarez y Cp. en Caibarién. 
C 552 9-31 
AÍUT 
aervioio regular de vapores oomo» amorloaaoo en-
















Salida» do Nueva-York para la Habana y Mata* 
ia«, todos loa miércoles é laa tros de la tarde, 7 para 
la Habana y puerto» d© México, todo» lo» «abado» ft 
la una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nfieva-York, loa juovea 
y iSbado», * la» «eis en punto do la tarde, como ei-
/ I G I L A N C I A 




Y D M U Í i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
YUCATAN , 
CITI OF WASHINGTON 
VIGILANCIA -
Salida» de ia Habana para puerto 1 do Méxloí, 6 
l u cuatro déla tarde, como «Igue: 
tf^KATOGA. Abril 
TÜCATAN . . . . 
T Ü M ü a i . 
VIGILANCIA 





Para Naaoau, Santiago de Cuba y Clenfnegoí. 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO 26 
P1.8AJÍÍ».—iCntcft hermosos Voporoa 7 conocldoa 
Ítorla rapidez, «oguridad y regularidad de AM vla-ea, tienlondo «omodidados escaieatos par» pasnjo-
ro« en »ue espaciosa* cámaras 
CORBHSPOJSIDBKCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
OÁBOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la Vupora del día de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Anuterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conooi-
mientos directos. 
FLETHB.—Kl fleto de la carga para puertos üt-
México, íerí. pagado por adel&niado en moned* «ia*»-
rloaua o BU equivalente. 
Para m&s pormanorei dirigirse (i lo» agento!, i i í -
d*lgo y OosEp., Oliíepf» síímero 25. 





















EL VAPOR CORRE 6' 
S t o . D o m i n g o , 
CAPITAN D. BENIGNO I.AVIN 
Saldrá el dia 3 de Abril á las cuatro de 







EL VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITÁN D. FRANCISCO MORET 




EL VAPOR COR HEO 
Sa» Ignacio de Loyola 
capitán ÉL António Alexaaxiy 
¿aldrá el dia | i de Abril á laa 4 de la 




E L VÁPtífe cdRREO 
C. D E SANf AIÍDER 
CAPITÁN D. ANTONIO GÍiÜclÁ 
Saldrá el dia 10 de Abril á las 10 de la 
mañana de Correo para 
Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelona. 
, Noi»:—Para dar cumplimiento á la E. O. de 30 de 
Diciembre iSltimo, la CompaBía Tr<»Batlántioa admi-
te cajg» para la Península de los efectos eipreíadSs 
o:t la misma S. O, álcis tipos siguientes: 
Cera ÍT.S'» cada 1000kilos. 
Pulce ;.,,7.60i ,, ,, ., 
Frutas eutraidar..... „ 7,00 el Üetro ctíbioo. 
EL VAPOR CtíRREO 
B U E N O S A I R E S 
capitán D. Antonio Grenis. 
Saldrá el dia 17 do Abril á las 2 de la 
tarde, directo para 
Santa Cruz dé Tenerife^ 
Las Palmas de Oran Canadá, 
Cádiz y Barcelona. 
EL VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
capi tán D. J e s ú s Lopes: 
Saldrá el dia 20 de Abril á las 5 de la 




JM : .;—Para dar cumplimiento á la R. O. de 30 de 
Diciembre último, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga parí la Península de lea (factos expresados 
en la misma R. O, á los tipos siguientes. 
Cera i . i $7.30 cada 1000 klios. 
Dulce -.,,7,50 ,, „ ,, 
Fruta» extaaidas . i . . , , 3,00 el metro ctibicO. 
EI< VAPOR-CORÜfcO 
M O N T E V I D E O 
capitán D. Haíael Besalt 
Saldrá el dia 30 de Abril á las 10 de la 




Nota:—Para dar cumplimiento < la R. O, de 30 
do Diciembre último, la Compañía Trasatlántica ad-
mite carga para la PeLÍnsula de los efectos expresa-
dos en la misma R. O. á los tipos siguientes: 
Cera, $7,50 cada 1C00 kiles. 
Dnlco ,,7,50 „ „ „ 
Fratás extraídas.... ,, 5,00 el metro cúbico. 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los raspactivos puntos de su 
destino, y otros en combinación. 
Sobre detalles: informarán sus consígna-
nos M. Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
LIIEA DE Y l W ~ Y 0 E K . 
on combinación con loa viajen á 
ISnropa, "Veracrtaa 7 Centro 
América. 
ña* harán tres mensuales, saliendo 
IOÍB vaporem de este pnerto los días 
IO, SO y 30, y del do JNTew-TTorte loa 
día» 3.0, 20 y 30 de cada, «ae». 
1̂ 1 vapor-correo 
Yapores-correos 1SC®MHI< i 
déla Compañía 
Para el HA VES y HAMBDÜtíO, em eroolM 
eT«ñtuíXles en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TÍIOMAS,' «olává SOBRE E L 6 de A p R I L ds 
1895 el rapó? oótreo alemán, de parte de 2893 tone-
adas 
capitán Drosclier. 
Admita ouga para los citados puertos 7 también 
trasbordos oon concolmlentoB directos para im gran 
n-ímoro de pnertoe de HTÜBOPA, AMERICA DKL 
eTÍPy ASTA, AFRICA 7 AUSTRALIA, según por-
meMíi's.oíi fiwiUtan en la oai» conolgnaíaris-
NOTA.—Laoar,^ ríafítesáíi A yusito» en donde 
no tocá el va^oí, «éífi m&mtete en Bambnrgo 6 
en el Harr», á oonvenlónciá a¿ Iñ emjrr)»'». 
Adsílíe psun^erce de prca y uúó'i vtSMiit dí.píi-
nsora cámara para Si. Thomas, Hartí , HaT?»? H t o -
fcurgo, á precios asregiados, robre »oa qaa ImponurÉn 
los cocniRnatarios. , . „ j . 
La carga eo reeíbepor al lauelle ds Cafcalleri». 
La oorrainoadencls eoio se ríoibe en 1» Aímiiiís--
l i ¥ m l Í 6 i r í i F 0 | f i i f l . 
Los vapores de esta linea bucen efcáíá ea4 ano <5 
más paertos de la costa Norte y Snr dé la xsla dfi 
Gnba, siempre que les ofrezca carga snfioiente páíá 
amentar la escaia. Dicha carga se admite para los 
pnertos de sn itinerario y también para cnalqnier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
n IT*» 156-16 N 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO »0 DE MAEZO DE 1895. 
fOro 
CAJA. < Plata..., 
¿Bronco., 
Fondosdisponibles en poder do Comisionado! 
CABÍSSA: . « 
Desonentos, pTástamos y L^ á cobrar a 60 d í a s . . . . 
ídem idem á más t i e m p o » . . . . . . . 
Obligaciones del Aynnta- ( DomifíÜlftda» *n 
nnlnío dé la Habana, < Habana. . . . . . . . . . . . . . 
1* Hípsrt«eíS.....d.... (NUOT» Y o r k . . . . . . . . . . 
HIJO BE J . J0VER Y S E R R A 
D E BAEOELONA 
El muy acreditado vapor eepaflol 
I 
D E 5 ,500 T O N E L A D A S 
CAPITAN TOUKAS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 18 
DE ABRIL A LAS 10 DE LA MAÑANA, 
con escala en Caibarién, DIRECTO para 
gaiiita Ctm de la Palma, 
Pnerto <ío la ÍJfotaf 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase pa-
ra dieboa puertos. 
También admite carga incluso tabaco, 
pero no aguardiente, para los mismos puer-
tos. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP,, 8. en G. 
CTTÍtA NUM. 43. 
n 545 16 30 
uwm co 
C A P I T Á N CASTBLLÁ 
Saldrá para New Yoik el 10 da Abril á] las cnatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasaderos, á los qne so ofrece el 
bnen trato qne ésto antigua CompaEía tiene acredi -
tado en sus dlforentoi lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Brémga, Ajnsterdan, Rottordan, Amberes y deratfe 
puertos de Europa con conociraisnto directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminir-
tración de Correos, 
NOTA,—Esta Compsfifa tieso abierta una póliza 
flotante, asi para ost*. línea oomo para tcdai las de-
más, b^jo la cual pueden aseguraree todos los ofaotoi 
que seembarauor. en tu« rapoye». 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Ofloioe 28. 
I 36 812-1 B 
331 vaper-corroo 
ALFONSO X I I I 
capitán Xiópez. 
Saldrá para Veracrnz el 7 de Abril á laa dos de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Cal voy Cp., Oficios 28. 
LINEA S E LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nuova-York y 
oon la Compaliia dol Ferrocarril de Panamá y Tapo-
ras do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
331 vapor-oorreo 
M. I . V I L L A V E R D E 
capitán Tomasi 
Salará el día 6 de Abril, á las 5 de le, tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puorto» del 
Paoífloo. 
La carga se recibe al dia 5 sohmente. 
Avise á los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por aan.) envase y falta do precinta en lot mis-
mos. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
De la Habana el día. 
Santiago de Cuba. 
La Guaira 




«jfaerto Limón {tw 
mltotiTo).«...>M. 
A Santiago d« Cuba al 9 
La Guaira 






Saatiago de Cubi».. 2« 
• ^ . . . , . . „ . , . £ ' 
M. Calvo T Oomp., Ofioios número 28. 
I B . 36 m-lM 
Di 
Empfesa lie lapores Espaüola, 
Correos de ¡as Antülas 
Y 
T r a ©pert^B M i l i t a r©ia 
DE 
SOBRINOS D E H S K R H E A 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS 
itiitt) ^apor saldrá de esfie yuenií al dU 6 de Abril 




NOTA.—Recibe carga el dia 6. 
u'OWfJieWATAEÍOa 
WWKBÍ: D, Vicente Rodrigo es J Cp. 
Clbarr.: Sr. D. Mansel daSilv* 
Mayari: Sr. D. José de los Kios. 
Baraoca; Sres. Moné» y Cp. 
ÍSuantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: P.ran. iS»Üeg¿' ftlesa j Op. 
Se despacha por sus armadora», San Pedro 6. 
VAPOR 
CAPITÁN D. M. GINESTA. 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril á las 5 





F O R T AU PRTNCE, H A Y T I 
CABO H A Y T I A N O , H A I T I 





La» póllaas ptra la e a r « de travesía solo admi-
tes hasta el día anterior da la salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Huavitafl: Sras. Vicente Bodrígua» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Hitianc: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponca: Sres, Fritee Lundt y Cp, 
Wayngüe*: Sres. Schulse y Cp. 
Aguartilla: Sres. Valle, Koppisw» y C;p, 
Puerto-Rico: Sr. D. Lud-wig Duplace. 
Se desoaolia por sus armadores San Pedro n, 6. 
I S5 812-1B 
V A F O R 
CAPITÁN SANJUBJO 
Saldrá para Pnerto Padre directo todos los miér-
ooler i las 5 de ia tardólo» días do labor y á las 12 
del dia los festivos. . ', . . 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
«indo dia de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. „ . . ^ 
RETORNO. 
Saldrá de Pnerto Padre los sábados y llegarálá la 
Habana los lunes. „ _ . . 
rte doBvaob». por sus armadora*. Han Pedro n. 
I n. 85 813-1 E 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de l * Habana todos los sábados á las sola de 
la tarde, tocando en Sagu.i los domingos y siguiendo 
el mismo diapara Caibarién llegará á dicho puerto 
los lunes por la mnüana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiaua, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á In Habana lo» miércoles por la maüana. 
COHSlGríTAT A S I O S 
Empréstito del Ayuntamleníó áe S« Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba.. . . . ^ t . ^ . r » . . . . . . . . • • • • 
Hacienda pública, cuenta Depósitos . ^5 . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emíeiífi s» gnerr» 
Efectos tiabrados 
Recibos Wr contribuciones.......... 
Recaudación de contribuciones .* 
fiecrtndadoresde contribuciones.... 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedadég. •>•••••••••••••>• 
Diversas cuentas.....<J.. | . • • • > • • • 















































Saneamiento de crédi tos . . . . . ..*•< 
Billetes en circulación 
5 Oro . . 
} Plata. Cuentas corrientes. 
Depósito sin I n t e r é s . . . . . . . . . . | p j ^ j " ^ * " ' ! " ' " " " ' ^ 
Dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . > . . • • . . . 
Corresposal es.. >•• 
Amortización é intereiei del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 
Ezpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
ídem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Fecaadación de Contrbnciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Beneficio en la recogida do billetes da l» omisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4,000,Q0<?....... 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 .<.<> 
Cuentas varias . . . . . • • « « « . . . . i 
Reserva por quebranto en la conversión da plata poadísnte 
de rec lamación . . . . . . . . . . 
Iritcíecse por cobrar 




























$ 20.913.621 39 
Habana. 30 de Marzo de 1895.—El Coatatíor, ¿ , J ¡ . Oarvalho.—Yto. Bao. E l Snb-Gobern»dor, Sare. 
In. 39 «mo. . 
Himm del Comercio, rerrocarrileB Unidos de la Habana y Almacenes de Regí*» 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SU SITUACIÓN EN LA T A S D E DEL J t T K V E S 28 D B F E B R E R O DB 1835. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentes 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro. . . . . . . . 
Corresponsales.......... 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión... 
AdíjuiridM después do la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortiiablaa de 
1894 á 1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valores ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . 






(Obras en construcción, 
| Saldo de 1894 
Kstraordinarioa. •! Obras en construcción 
I de 1895 
^Adquisiciones de 1895. 
39.608 


















































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. . 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES Í PLAZÓ: 
Empréstito Inglés: nueva emisión. . . . . . 
Id, Id. por convertir núm. S. 
Plazos de mstcriale<) , 
Recaudación de ferrocarriles Marzo.. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles........... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 189 i 
Pignoraciones do valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Productos de los Ferrocarriles 
Productos de los almacenes... 















































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero-
Saldo de 31 de diciembre de 1894 
Total 644.809 
Sacos entregados. - 156 •463 




Habana, 30 Marzo de dol895.-Kl Contador General, Pefro A . #co«.—Vto. Bno. El Prarideat*. 
i?. Arguelles. C 596 
GIROS DE Uii 
BANQT7ESOS 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E H S S 
HACEN PAGOS POK E L CABLTB 
FACILITAN CARTAS DB CREDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OELEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO. BRBMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A Í T A E I S L A S O A N A E I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADO? 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALOBKR PTTBT ÎOOS 017Sn IKfi-lfiN 
L . E O I Z & 0 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ÉSQtJIlíA A MESCADEBE8. 
HACEN F A G O S P O B E L C A B L 1 , 
Facilitan carta» do crédito. 
O'rnn lotras sobre Londres. N«rvr-Tork, Naw-Of^ 
leans, Milán. Turín, Boma, Venecia, FloroncU, Ñ i -
póles, Lisbsa, Oporto, Gibraltar, Bremen, H » m m -
ea, París. Havre, Kanteí, Bnrdcos, MMPOU», IgUe. 
Lyon, México, Verft<?mí, Str. Juan de Puertft-BtW, 
ete., oís. 
Sobra todas las capitalaa ypnobloc; aobre Pftlm* ét 
Kallorcm, Ibiaa, Mahón y Santa Crea de Tenerlfa. 
Y E N E S T A I S L A 
Robre Kataneas. Cárdenas, Bemedlos, gasta Clu-
ra, Caibarién, Ssgna la Grande, Trinidad, Cianfua-
p-os, Sanoti-SpíriUs, Santiago da Csba, Ciego 
Avila, Mewisanülc, Pina? ds'i Bío, Giba», Fwtt 
156 I-K 
O D E L E T R A B 
exrftA N U M , 4ss 
i 0 8 f A a " o x i m r i o s . 
esquina á Amargura 
HAOEÍT PAGOS POR E L U A B L E 
Facilitan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nneva Orleans. Veracrnz, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, tíénova, Marsella, Havre, Lille. Naotes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, TUTÍQ, Mesina, &, aeí como sobre todas las 
capitales y poblaciones da 
ESPARTA E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 F 
B:IB A ^ Q O sr COMP. 
21, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos par el cable giran letras á corta y lar-
En Sama 'a Grande: Hren. j^.ieute y Tom. ga vista T dan cartas de crédito sobre New York, F i -
En rai'hariéa. Sres, Sobricos de Herrén», ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
Se desvaina por «os ftroiüdore» Sobnuos de He- I ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
rrer». Har Pedro n, 6 i importantes de los Estados Unidos y Enropa,así como 
NOTA.—La carga para Cbinobilla Pag»'» 28 CÍ n - . B0^n t0¿og i08 pneblos de Espafia y 8U8 proAincia». 
tavoí por caballo »dem6sá9Uet« del T»por* | C38 V i 
álTIGÜá áLMONSDá PÜBUOA 
rUHOADÁ E N E L AKO D E 185» . 
de GenoYés y Sémcx. 
Situada en la calle de Jiisti», entre las de B ara tilla 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
Eljaevea tdel actual, á las doce, se rematarán, 
con intsrvención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 33 doconrs paraguas algodón n. 10; 10 id. id. B. 
20: 6 id. id n. 70; 15 id. id. n 30; 15 id. id. n. 40; 10 
id. id. n. 60; 10 id. id. de seda n. 50; 3 id. id. n. 80; 2 
id. id n. SO; G id. id. parasoles n. 100; 6 id. id. de al-
godón n. 110 y 30 id. s-ombrillas id. n. 12D. Habana, 
'2 de abril de 1835.—Genovés y Gómez. 
3914 2-3 
—Icualmente se rematarán 700 piezae de 16 anas 
eon 24 pulgadas inglesas de "ancho, muselinas ada-
masoadas bordadas, blancas y de colores, y 20 pieza* 
de 30 pulgadas id. id. con 16 anas: todo en el estad» 
en que se hallen. Habana. 2 do abril de 1895.—Ge-
novés y Gómez. 3915 3-3 
A V I S O S . 
EXPRESO D E GUTIERREZ D E LEON, Es-tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, teléfono 577. Remisiones de bultos, equipaos y en-
cargos para toda la ISLA, la PENINSULA y el 
EXTRANJERO, por laa vías más rápidas y tegu-
ras. Despacho de aduana y muelles. Comisione» 
módicas. 3854 8-3 
I Í A P L A T A 
LUsa de cambio y Colecturía de billetes de lotería. 
F i Mavíf^z C u m i o , S O D ^ ¿Q, 
?739 4̂ 31 
MIERCOLES S ^ ? ABRIL Wí 1896. 
Muchas veces nos hemos ocupado en 
esforzar nuestros razonamientos, de-
mostrando la imperiosa necesidad de 
sujetar á tributo racioual en nuestras 
Aduanas á las procedencias peninsu-
lares, con el fio de establecer la debida 
reprocidad en nuestras relaciones mer-
cantiles con la Pen.nsula, y como me-
dio de arbitrar recursos para que el 
«xhaasto Teaoro de esta Antilla pueda 
hacer frente á sus apremiantes atencio-
nes, que día tras día van en constante 
aumento. Pero siempre hemos reco 
mendado la concesión de ventajas equi 
tativamente cuantiosas á los produc 
tos nacionales sobre los extranjeros, 
sin embargo de que la legislación fis-
cal déla Península no otorga á los fru-
tos antillanos beneficios equivalentes 
á los que reclamamos en provecho de 
los productos españoles. Nuestra con-
ducta ea generosa, franca y desinteresa 
da en esta materia; pero tenemos el sen-
timiento de advertir que los diputados 
catalanes, según telegramas de ayer, se 
proponen presentar una enmienda á los 
presupuestos de esta Isla, para que en 
el caso de que se aumento el impuesto 
transitorio á la producción peninsular, 
se aumente también el derecho sobre 
los géneros extranjeroe: propósito de 
que ha procurado disuadirlos el Minis-
de Ultramar, ofreciéndoles hacer que 
los intereses nacionales no queden las-
timados. E l telégrafo añade que di-
chos diputados celebrarán nueva con-
ferencia con los de la Isla de Onba con 
el objeto de buscar una solución, lo cual 
indica que la representación catala-
na, desatendiendo las indicaciones del 
Ministro, persiste en sus poco eqaita 
tativos intentos. 
Compréndese perfectamente que si 
los productores peninsulares quieren 
gozar de las ventajas del cabotaje ensus 
exportaciones á estas Antillas, debie-
ran principiar por exigir que en justa 
reciprocidad nuestros frutos se impor-
tasen en la Península con absoluta 
exención de derechos, tal como así se 
hallaba.establecido por la célebre Or-
denanza de 1781. Püro cuando la le-
gislación fiscal de la Península, tanto 
por allegar recursos al Tesoro Nació 
nal, como por protejer una industria 
exótica, impone onerosos gravámenes á 
nuestros frutos, es empeño temerario, 
egoísta é injusto, la pretensión de que 
se dejen de hecho subsistentes los efec-
tos de la ley de relaciones mercantiles; 
manteniéndose una enorme diferencia 
entre los derechos que se exijan á las 
procedencias, según sean peninsulares 
ó extranjeras. 
No creemos tener necesidad de re 
prod acir in extenso todos los razona 
mienroa que anteriormente hemos em 
pleado, sustentando nuestra tesis; pero 
nos cumple por lo menos expresar que 
si el estado de penuria á que el Tesoro 
de Cuba SG ve reducido, hace indispen-
sable que las procedencias peninsula-
res contribuyan racional y equitativa-
mente al sostenimiento de las car-
gas públicas, como aquí todos tene-
mos que someternos á tan dura ne 
oesidad, la pretensión de que al au-
mentarse el impuesto transitorio á 
la producción peninsular se aumente 
también el derecho sobre los géne-
ros extranjeros, tiende á dejar las co-
sas en el mismo ó quizás en peor esta 
do que en la actualidad. Porque el re-
cargo sobre los productos extranjeros 
produciría el desastroso efecto de im-
posibilitar nuestros cambios interna-
cionales, con quebranto de la produc-
ción antillana y con daño del comercio 
de buena fe. 
Ni siquiera podríamos pensar en re-
cargar exageradamente el impuesto á 
los extranjeros para disminuir nuestras 
propias contribuciones, porque la cons 
titución económica del país, en que ca 
si todo lo que se produce está destina 
do á la exportación y casi todo lo que 
se consume viene del exterior, nos 
compele á buscar fáciles, frecuentes y 
provechosas relaciones con pueblos ami-
gos para vender nuestros productos, 
allí donde mejor los paguen, y para 
comprar nuestros consumos, allí donde 
mejores y más baratos los encontremos: 
con lo cual además conseguiremos las 
ventajas de que se abaraten ó reduz 
can los cambios y los fletes; dos facto 
rea importes en la vida económica de 
los países que se hallan en circunstan-
cias semejantes á las nuestras. 
Por^ousiguien te, lo más que pode 
mes hacer «̂ s mostrar nuestro asentí 
miento^á que en los tributos que rea* 
pectivamenteee exijan á las proceden-
cias peninsulares ^ á las extranjeras 
se otorgue á las primeras una bonifica 
oión suficianteraenta amplia para pro 
tejer ála industria patria; pero de ma-
nera qua no se dé con ello aliciente á la 
nacionalización de los productos ex 
tranjeros, para importarlos luego en 
Cuba, como ei faesen españoles. 
Deploramos, pues, la obcecación y el 
egoísmo con que los representantes de 
los productores peninsulares se empe 
fían en sostener más 6 menos disfrazado 
el presente estado de nuestras relacio-
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E ANGEL DEL PERDON. 
dórela original de 
P I E R K E S A L E S . 
Bit* novela publicada por M Cosmos JSditorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 65. 
^CONTINÚA) 
Taillandiere sa incorporó bruscamen-
te, y Nuarville prosiguió con tono bur-
lón: 
—¡Acaso te complacería el que se 
casaran Enrique de Oalifíy y María 
Oarliei! Yo creo que cualquier ma-
trimonio que se concertase con María 
obtedrían difícilmente tu aprobación. 
Taillandiére se encogió de hombros y 
respondió con voz sombría: 
—Enrique y María son amigos de 
la infancia: no existe otra cosa entre 
ellos. 
—¡Siempre cree uno lo que le con-
viene!—replicó sarcásticamente Nuar-
ville. 
Taillandiére exclamó con voz angus-
tiada: 
—¿Enrique ama á María? Eso 
es una nueva locura tuya. 
—Es preciso que estés ciego para que 
no lo hayas notado. 
—Pero entonces, mi buen amigo, jde 
qué me serviría alejar al pintor de Gar-
ville si dejaba el puesto libre al sefíor 
marqués: go G ' ~ . 
U o i gran carcajada agitó e í p e c i o 
nes meroantiles con la Península. Y 
fuertes en nuestro derecho, persuadi-
dos de la justicia que nos asiste, insis-
timos en que cese un mouopolio escan-
daloso, que perjudica nuestro Tesoro, 
que lastima nuestros cambios interna-
cionales, que daña nuestra producción 
y el comercio de buena fe, y que en las 
deplorables condiciones en que nos ha-
llamos, merece muy enérgicas censuras. 
El Sr. D ü k Tames , 
Con verdadera satisfacción publica 
mes la comunicación que ha dirigido al 
Bxcmo. Sr. Conde de Diana, Coronel 
del Segundo Batallón de "Voluntarios 
Ligeros, el Exorno. Sr. Duquedfi Tama-
mes, Coronel Honorario del mismo, y 
en la cual ofrece patrióticamente su 
valioso concurso, si faere menester, pa-
ra combatir, al lado desús compañeros, 
al enemigo de la Patria. 
Dice a%í la aludida carta: 
Madrid, 8 de marzo de 1895. 
Sr. Conde de Diana.—Mi querido amigo 
y compañero: Aunque afortunadamente 
los sucesos de Cuba no han revestido hasta 
ahora carácter alguno de importancia, y 
por más que £ó que los deberes de ese Ins-
tituto como voluntarios están circunscrip-
tos á guarnecer las plazas en tiempo de 
guerra; en la contingencia de que la patria 
reclamase una vez más su valiosa coopera-
ción y ustedes decidieran salir á campaña, 
yo reclamo mi puesto á su lado.—Hágalo 
Vd. saber á nuestros compañeros y ya sa 
ben que es siempre suyo afmo. amigo.— 
Tamames. 
P E E C A U O I O N E S PARA E L V E R A N O . 
Según pronóstico de personas inteli 
gentes, el verano próximo ha de ser su-
mamente caluroso; lo cual supone des-
de luego que las enfermedades infec 
oioaas ó que obedecen á los elementos 
naturales de calor y humedad, harán 
estragos en las poblaciones no sanea-
das y en los lagares no bien cuidados. 
E l mes de marzo ha dado temperatu 
ras muy altas y permanentes, siendo 
de suponer que en los meses sucesivos 
el calor irá en aumento. Ya se ve qua 
las afecciones evitables comienzan á ex-
tenderse: las viruelas, casi dominadas, 
empiezan á difundirse, las fiebres infec-
ciosas intestinales dan ya mayor con-
tingente, la difteria aparece también 
más diseminadas y se ve gran número 
de fiebres eruptivas de Índole diversa 
invadir á estos habitantes. 
Todas las enfermedades infecciosas 
comienzan en las grandes ciudades por 
dar casos aislados; pero más tarde, pa-
rece que cultivados los gérmenes pro-
ductores en los diversos organismos, 
toman mayor fuerza y se difunden, can-
sande estragos mayores y más numero-
sos. 
Con la fiabre amarilla resulta siem-
pre que, cuando halla medios de culti-
vo, invade con ímpetu mortífero á las 
personas que ya tenían cierta inmuni 
dad. Las viruelas suelen, en los co-
mienzos, dar casos sumamente benig 
nos, pero si se las abandona, se aumen-
ta su virulencia por los sucesivos culti-
vos, dando más tarde casi todos los 
casos mortales. 
Tenemos grandes medios de defensa 
contra las infecciones que ya nos ame-
nazan, y debemos desde luago ponerlos 
en práctica, porque por ellos, si no lo 
gramos hacer desaparecer el mal, por lo 
menos podemos lograr atenuar su mor 
tífíra acción. 
Gran número de nuestras infecciones 
obedece á la ingesta, es decir, á las 
substancias que ingerimos: el agua y 
los alimentos. En la estación calorosa 
es indispensab1e ejercer suma vigilancia 
sobre los depósitos de Palatino, pues 
pudiera resultar que la falta de limpie-
za los saturara de elementos nocivos. 
E l agua de manantial es un magnífico 
caldo de cultivo para los gérmenes que 
se multiplican por el reposo. 
En estos días ha visto la luz en la 
Orónioa Médica un trabpjo de análisis 
bacteriológico de las aguas de Vento» 
llevado á cabo por el doctor Acosta, en 
que se ve de modo palpable el gran nú 
mero do microbios que adquieren las 
aguas en los depósitos; pues dando el 
agua de la Presa 157 microbios por 
centímetro cúbico, tiene en la super-
ficie de los estanques 3.900 por centí-
metro cúbico. Y allí de tal manera ad-
quiere gérmenes, que en la llave del 
Laboratorio acusa 33^22 microbios por 
centímetro cúbico. 
E l profesor Miguel clasifica las aguas, 
por lo que se refiere á los gérme-
nes que contienen, de la mpuera si-
guiente: 
.Agua excesivamente pura, la que 
tiene de cero á diez gérmenes por cen-
tímetro cúbico; mas pura la que tiene 
de diez á cien gérmenas; pura la que 
acusa de cien á mil gérmenes; mediocre, 
de mil á diez mil; impura, de diez mil 
á cien mil, y muy impura la que tiene 
más de cien mil gérmenes, siempre por 
centímetro cúbico. 
Según esa clasificación aceptada por 
todos los hombres de ciencia, el agua 
de Vento, cuando sale de los manan-
tielee, es un agua pura; cuando se ha-
lla en los estanques de Palatino, es me 
diocre y en la llave, de donde se toma 
m la Habana, ea impura. 
En nuestro concepto la impureza de 
dioh-i wgoa obedece á que los están 
q')es t o se limpian con la ñemencia 
que debieran. 
del coloso de Taillandiére; una risa for 
zada v de mal género. 
—Voy á decirte lo que es preciso ha 
cer, mi queiido Nuarville, puesto que 
estorban esos dos hombres ó al 
menos á tí parece que te estorban los 
dos ¿no es eso! E s preciso 
—l,Quó es preciso! 
—Que se destruyan el nno el otro. 
—¡Pobres hombres!—dijo desdeñosa-
mente Nuarville, como si ya los hubiese 
enterrado. 
X I I 
E L U L T R A J E . 
A pesar de la explicación que le ha 
bía dado Nuarville, Bernardo no había 
podido desechar completamente de su 
imaginación la penosa impresión que 
le había causado la despedida de Enri-
que de Oaliñy, y al regresar á Garville, 
pensaba en que una antipatía inexpli-
cable surgía de pronto entre ellos des-
da que se hallaban en Normandía, ¿en 
qué había podido molestar á su a-
migoT 
—He debido cometer alguna tontería 
sin saberlo conducirme de una 
manera tan incorrecta. Decididamente, 
no logro adquirir el hábito de tratar á 
esta gente de la aristocracia Si 
estuviera cierto de esto y no creyera 
cometer una nueva tontería, me mar-
charía inmediatamente He r e v e -
lado mi situación al conde de San B an 
e¿t-« 7-* dercásr'' seat tan ge-
a e r o s t s como é l S i a embargo^ mi 
Esta falta de limpieza, contaminando 
el agua, es causa poderosa que deter-
mina la aparición de gran número de 
afecciones graves del aparato gastro 
intestinal. Esos depósitos deben lim-
piarse constantemente y de manera 
perfecta. 
Kespecto á los alimentos, hemos de 
insistir una y otra vez en que hace 
falta una inspección eficaz. Tenemos la 
seguridad de que las reformas llevadas 
á cabo en el Eastro de ganado mayor 
han de dar resultado beneficioso para 
¡a población, pues con las nuevas cons-
trucciones ha desaparecido la segura 
infección de las carnes allí beneficiadas. 
Es preciso que desde ahora nos pre-
paremos para resistir al verano ya pró-
ximo, del cual se dice que será suma-
mente sofocante, y que, de seguro, si 
uos descuidamos, traerá una gran mor-
talidad. 
M. DELFÍN. 
La c u d É de orden público 
F ü E R Z i S E N OPERACIONES. 
E l coronel Santoscildea telegrafía á 
la Capitanía General desde Manzanillo 
que, con los nuevos refuerzos que ha 
recibido, había dispuesto cuatro colum 
ñas que probablemente han debido sa-
lir ayer á operar en combinación, con 




Este gran artista, á quien unos colo-
can en el primer lugar de los pintores 
españoles, sin darle más compañero que 
á Velazquez, y otros no le conceden 
rival, nació en Sevilla el 1? de enero de 
1618, de una familia pobre. Pasó en la 
obscuridad una juventud triste, y su 
educación fué bastante descuidada. Pe-
ro la naturaleza había decidido que 
Bartolomé Esteban llegase á ser un 
gran pintor, y á pesar de todos los obs-
táculos, se salió con la suya. 
Murillo no tuvo maestro, pues apenas 
recibió las primeras nociones de su ar-
te de un tal Juan del Castillo, pariente 
suyo, de quien nadie se acordaría á no 
ser por esta circunstancia. 
Obligado á ganar la subsistencia con 
un pincel, antes de saber manejarlo, se 
dedicó á pintar estandartes y cuadros 
de santos, que vendía por docenas á los 
armadores de las galeras de América; 
que los expendían luego en los pue-
blos recientemente convertidos de Mé-
jico y del Perú. 
Así pasó Murillo tres años, hasta que 
en 1645 volvió á Sevilla, donde nadie le 
había echado de menos. Al año de eu re-
greso logró atraer sobre sí la atención 
general á la vista de los cuadros que 
pintó para el claustro de San Francisco. 
Un brillante y erudito escritor fran-
cés, Mr. Ch. Blanc, en un estudio críti-
co sobre Murillo, ha dicho que el arte 
de este gran pintor lo abarca todo, la 
extrema realidad en su forma más gro-
sera, á la vez que la más pintoresca, y 
lo imaginario en su expresión más sua-
ve; la sombra densa de las tinieblas del 
mundo, y los etéreos fulgores del cielo; 
la gracia, la belleza esbelta y pura de 
los incomparables serafines, y la mise-
ria del mendigo; todos loa aspectos de 
la vida, todos los accidentes de la luz, 
ya emane milagrosamente de los reinos 
celestiales, ya dimane del astro rey, de-
rramándose por la tierra y matizando 
con sus rayos figuras y paisajes. 
Murillo, en fin, en sus famosos cua 
droa, supo combinar de un modo mara-
villoso los dos elementos que so dispu 
tan la humana existencia; el idealismo 
y la experiencia, la fantasía y la ra 
zón. 
Bartolomé Esteban Murillo falleció 
en su ciudad natal el 3 de Abril de 1682, 
y para juzgar la estima en que se tie-
nen las obras de este célebre artista 
dentro y fuera de España, bastará de-
cir que existe en la catedral de Sevilla 
uu lienzo suyo, el más grande que pin 
tó. y que representa un santo en éxta 
sis, lienzo qofi en 1814 quiso comprar 
el duque de Welüogcon, ofreciendo por 
él todas las onzas de oro que se necesi-
tan para cubrirle, y sin embargo, el ca-
bildo catedral se negó en redondo á 
desprenderse de tal joya. 
Miai i» —• 
V^LPOH GOHHEO 
E i que debía salir de Cádiz el 30 del 
pasado mes de marzo, tuvo que demo-
rar su salida á causa del mal tiempo. 
A las seis de la tarde de ayer se hi 
zo á la mar el Crucero de nuestra Ma-
rina de Guerra Sánchez Barcaíztegui; y 
á las siete menos veinte lo efectuó el 
Magallanes, conduciendo una compa 
ñía del Séptimo Batallón Peninsular, 
que se halla en Ja Cabaña. Fueron 
conducidos sus individuos al vapor en 
una lancha de D. José González Prío 
á remolque del José Gonzá'e». 
Vapor ffancés "ta h u m " 
Este hermoso buque de la Compañía 
Toaaatlántica entró eu puerto, proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, á las 
seis y media de la tarde de ayer. 
Dicho buque saldrá para Veracruz 
estt tarde. Conduce 237 pasajeros, de 
estos 43 de tránsito para Veracroz. 
E l Cardenal Bsnavides. 
E l telégrafo nos ha anunciado que ha 
tenido ün desenlace desgraciado, la 
grave enfermedad que desde hace más 
de un mes venía experimentando el 
eminentísimo Sr. D. Francisco de Pau-
fcútuación es en un todo semejante á la 
de Marte. 
—¡Qué majadero! Ella es de sangre 
noble, de sangre azul, como dicen entre 
esta gente No se sabe quien es su 
madre pero ¿qué importa? Es hi-
ja del conde de San Blancar y yo 
soy hijo de una pobre obrera ¡Oh 
santa y querida madre! ¡Me desdeñan 
por tí! pero estoy loco al imagi-
narme semejantes cosas; son sospechas 
que no tienen fundamento! 
Acababa de dejar la carretera y se 
internaba en la alameda del castillo de 
Garville y al entrar en aquel dominio 
la calma parecía volver á su corazón. 
Corazón que el sufrimiento había hecho 
muy susceptible, y como bien pronto 
echó de ver en la terraza las grandes 
alas del sombrero que ocultaban casi 
la diminuta cabeza de María, sonrió, 
tratando de desechar aquellas descon-
fianzas absurdas, 
—Sí, aquí me quieren bien y la amis-
tad que expresan esos lindos ojos y esa 
mano, tan francamente tendida, es a-
mistad bien sincera. 
María, que se dirigía á él, parecía 
triste y se apresuró á preguntarle. 
—¿Qué os ha dicho el señor de Oa-
liñyí 
—Apenas sí he tenido tiempo de de-
cirle que no habíamos sabido sa parti-
da hasta el último momento. 
—¡ Ah! ¡no está bien eso que ha hecho, 
üireharse sin haberse despedido de 
nosotras M11 ̂ 09 ̂  fój&ao tarjeta pos 
la Benavides, arzobispo de Zaragoza, y 
uno de los más ilustres prelados de la 
iglesia en España. 
E l Cardenal Bena vides nació en Bae-
za el 14 de mayo de 1810. Consagrado 
al clero, era deán de la Catedral de 
Córdoba en 1857, cuando fué presenta-
do para la silla episcopal de Sigiienzay 
preconizado por la Santidad en el con 
sistorio de 21 de diciembre del propio 
año. Veinte años más tarde, el Gobier-
no de D. Alfonso X í l lo presentó para 
el cargo de Patriarca de las Indias, que 
aceptó la Santa Sede, confiriéndole ade-
más la púrpura cardenalicia. Cuatro 
años después, y vacante la sede arzo 
bispal de Zaragoza, por fallecimiento 
del Excmo. Sr. D. Manuel García Gil^ 
fué preconizado para ella monseñor Be-
navides, en cuyo cargo continuó hasta 
su dolorosa muerte. 
Por sus notorias virtudes era consi-
derado el Cardenal Bena vides como uno 
de los más dignos prelados de España, 
y por su reconocida ilustración figura 
ba como individuo de número de las 
Eeales Academias Española y de la 
Historia. Su pérdida es por extremo 
sensible. 
Han fallecido: 
En Puerto Príncipe, la Sra. Da Elvi 
ra Masvidal de Díaz Oompanioni; 
En Sagua la Grande, la Sra. D^ Ce-
cilia Palma de Roque y D. Miguel Díaz 
Sanjurjo; 
En Cuevitas, D. Enrique Pascual; 
En Trinidad, D. Pedro Mora y Es-
tapa. 
En Casilda de Trinidad, D. Luis Ho 
yo. 
En Remedios, la Sra. D. María de la 
Trinidad Prats, viuda de Alvarez Gue-
rra, y 
En Cienfaegos, D. José Carreiro y 
Fernandez. 
E L " J . J 0 V E R 8 E R R A . " 
Según puede verse en el anuncio in 
serto en el lugar correspondiente, este 
rápido y acreditado trasatlántico, sal-
drá de la Habana con escala en Caiba-
rién, fijamente el 18 de abril, álas diez 
de la mañana, directo para Canarias y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de primera, segun-
da y tercera clase. 
NÜEfA D I B E G m 
Por la Secretaría de la Asociación 
Canaria de Beneficencia se nos da cuen 
ta de que en la última junta general de 
socios fué elegidí* por unanimidad la 
siguiente Directiva: 
Presidente. 
Ldo. D. Juato P. Parrilla, 
Tesorero. 
D. Miguel Maclas. 
Vicetesorero. 
D, Jerónimo Lazo. 
Secretario. 
D. Basilio A. Suárez. 
Vocales. 
Dr. D. DnmiDRO F. Cubas. 
D José Trnjillo Monagaa. 
,, Joaó A. Pérez Galván. 
„ Celeatino Suárez. 
„ Aacensio Sanjaán. 
Higinio Leal. 
Antonio Caaanova León. 
„ Félix Cabrera. 
Suplentes. 
D. Domingo C. Suarez. 
„ Francisco Cárdenaa Viera. 
„ José Francisco de la Oliva. 
„ Frauciaco Lima Barrera. 
„ Francisco Pérez Peña. 
„ Cándido Llórente. 
,, Jerónimo Díaz Serpa. 
,, José Antorcba. 
La nueva Junta Directiva de la Aso-
ciación Canaria de Beneficencia se pro-
pone emprender activamente la reorga 
nización de dicha Sociedad, á fin de le-
vantarla á la envidiable altura de pros-
peridad y grandeza que en tiempos no 
lejanos alcanzara, y que con tanta ur-
genciareclama la innegable importancia 
do la colonia canaria en esta Antilla. 
Saludamos á los respetables señores 
que componen la nueva Directiva. 
Réditos de Censos, 
E l Administrador de Hacienda de 
esta Provincia nos participa que está 
abierto el cobro de réditos de censos á 
favor del Estado, vencidos en marzo úl-
timo, hasta el día 10 de mayo próximo, 
en cuyo plazo pueden acudir los seño-
res censatarios á satisfacer sin recar-
gos sus respectivas pensiones. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A . 
ANIVKRSAEIO DBL PRÍKCIPE DS 
BISMARCK. 
Berlín 25 de mamo.—Puede decirse que 
la colebración del aniveraario del principa 
deBiamarck que cumple 80 añoa el 1? de 
abril ha comenzado hoy por la viaita quo 
392 miembros del reichstag y de la diota 
prusiana han hecho al antiguo canciller en 
Friedricbaruhfl. 
Fricdriehsrulie, 25 de mam).—Tres tre 
nes eapecialea qua conducían cerca de 400 
miembros del Reichstag y de la dieta prnsiá 
na han llegado hoy aquí, y han sido recibí 
dos en la estación por loa condes Herbert 
de Biamarck,§ Wílliam de B'.amarck y do 
Rantzau, yerno del principa de Bismarck y 
por el conde de Waldersee. Las diputa 
clones ee han dirigido unidas al castillo 
donde el príncipe de Bismarck lea ha dado 
la bien venida. M. Roeller, presidente de 
la segunda Cámara de la dieta prusiana, ha 
pronunciado un discurso felicitando al prín-
cipe ríe Biamarck con motivo del próximo 
aniversario de su nacimiento. 
En su contestación el viejo Canciller, que 
llevaba el uniforme de coracero, dió las 
gracias á las diputaciones por sus agrada-
bles felicitaciones, y después dijo: "Gracias 
á nuestro emperador Gruillermo I y á sus 
soberanos federales, se ha hecho tanto que 
no importa lo que otro diplomático hubiera 
podido llevar áesbo. ¿Qué hubiera sido de 
Alemania si el emperador no hubiera orde-
nado la movilización de los ejércitos en 
1866 y en 1870? Alguno (el profesor Vir-
chow) ha dicho que mis actos no le habían 
impresionado favorablemente.—Este hom-
bre y su partido nunca me ha parecido que 
han contribuido en nada á la fuerza del 
cumplir Nunca se ha conducido de 
tal manera! ¡Papá estaba muy afecta 
do esta mañan»; solo ha dicho que no 
hablaría de ello ante vos, porque sois 
su amigo! Pero yo no temo decíroslo, 
porque sois mi amigo también. 
Bernardo trató de disculpar á Enrí 
que en términos vagoe: las inquietudes 
volvían á apoderarse de él. 
—Nnnca se ha conducido de tal ma 
ñera —dijo.—Según eso, era su pre 
sencia en Garville lo que motivaba aque-
lla conducta. 
Decididamente pasaba algo entre 
ellos que él no podía explicarse. Tra 
tó de desechar tristes presentimientos 
y dijo con tono que se esforzó en que apa-
reciera alegre: 
—i Estamos dispuestos? 
H-ibía decidido que el retrato de Ma-
ría se hiciera al aire libre: allí, sobre 
aquel banco, con un parterre de rosas 
á su espalda y con sa sencillo traje de 
campo 
Que resultaría de seguro más bonito 
que todos los trajes ofrecidos por el ba-
rón de Taillandiere. 
En este punto, María y Bernardo es-
taban completamente de acuerdo. 
—Pero es preciso que me favorez-
cáis en el retrato—dijo la joven en to-
no de súplica. 
—Nada de eso, señorita, no es preciso. 
—Sí, sí, estoy convencida de que mis 
rasgos no non regulares, y de que la 
nariz 
país. Las dinastías han combatido máa en-
tre ellas que ninguna de las facciones par-
lamentarias lo habían hecbo jamás. 
"Hemos hecho la guerra á la Baviera y á 
la Sajonia, y entretanto, cuando lá necesi-
dad lo ha hecho sentir, nos hemos tendido 
una mano fraternal y hemos marchado jun-
tos contra el enemigo común." 
El castillo era démasiado pequeño para 
recibir á todos los visitantes. El príncipe 
de Bismarck almorzó con los firesidentéS 
de las diputaciones, los condes Guillermo y 
Heriberto de Bismarck y el conde de Rant-
zan. Los delegados han vuelto á salir por 
la tarde en tres trenes especiales. 
El doctor Schweninger declaró hoy á un 
representante de la prensa que no le gusta-
ba ver al príncipe dé Bismarck exponerse 
á las fatigas que le ocasionarán inevitable-
mente lai3 fiestas que ahora empiezan. El 
médico del anciano canciller desearía poder 
impedir tolaa estas demdstraflionea. 
El príncipe do Éitmarck se encuentrá 
fuerte y bien do salud; sin embargo, so pre-
gunta si podrá soportar las fatigas que es-
tá decidido á afrontar. 
Berlín, 25 de mar¿o.—Loa diputados de-
mócratas de la Dieta de Wurtemberg han 
tenido boy ílna reunión en Sttittgart. Han 
acordado una moción aprobando la vota-
ción que se verificó el sábado en el lloicha-
tag, y protestando contra los sentimientos 
expresados en el mensaje que el emperador 
ha telegrafiado al psíncipe de Biamarck. 
Londres 25 de mareo.—El corresponsal 
del Times en París dice que Francia ha 
condenado la votación recaída en el Reichs-
tag y que las obraa que se ocupan del prín-
cipe de Bismarck son muy buficadaa desde 
hace algunos días. Parece, agrega el corres-
ponsal, que se está produciendo en Fran-
bia un sentimiento máa fovorable hacia el 
antiguo canciller, y que la animoaidad que 
reina entre los dos países tiende á desapa-
recer para dar lugar á un armisticio indefi-
nido. 
El Standard publica un despacho de Ber-
lín diciendo que la Gaceta Liberal, órgano 
de M. Richter, cree que si los 72 diputados 
que no asistieron á la sesión del sábado 
hubiesen tomado parte en la votación, la 
oposición hubiera obtenido una mayoría de 
aolo 36 votoBi 
GUILLERMO I I Y BISMAKCK. 
Friedrichsruhe 26 de marzo.—El empera-
dor Guillermo, acompañado del príncipe 
heredero, del ministro de la Guerra, gene 
ral de Sehellendorf y de otros oficialea de 
su cuarto militar, salió de Berlín á las 8 y 
20 para venir á Friedrichsrube con el obje-
to de ofrecer sus felicitaciones al príncipe 
de Biemarck, con ocasión del aniversario 
de su nacimiento. El emperador y suoomi 
tiva, cenducidos en un tren especial, des-
cendieron en la estación del pueblo de 
Anmuehle. Guillermo I I , montado á caba-
llo y seguido de un brillante estado mayor, 
llegó al castillo en cuyos alrededores se ha-
llaban las tropas que habían sido enviadas 
para rendir los boaorea al príncipe de Bis-
marck. 
El emperador se hallaba colocado á la ca-
beza de las tropas, mientras el príncipe de 
Biamarck, veatido con el uniforme de cora-
cero, llegaba en carruaje descubierto. Las 
tropaa se colocaron en aemicírtíulo en una 
parte del parque. El emperador y el prín-
cipe, abandonando el primero su caballo y 
el segundo el carruaje, fueron á situarse en 
el centro de las tropas, mientras estas pre 
sentaban las armas y las músicas hacían 
oír el himno nacional. A continuación el 
emperador entregó al príncipe de Bismarck 
una espada de honor, de forma antigua y 
con la empuñadura de oro y un aello pre-
cioso, que perteneció á su abuelo Guillermo 
[. dirigiéndole en el acto de la entrega las 
siguientes palabras: 
"La nación entera se prepara para cele-
brar vuestro cumpleaños, y yo tengo el ho-
nor de participároslo hoy á la cabeza de 
eataa tropas, que representan aquí todo el 
ejército. No he podido encontrar mejor ob 
sequío que ofreceros que una eapada. Este 
es el símbolo del instrumento con el que 
ayudásteis á mi abuelo á fundar el imperio 
de Alemania; es también el símbolo de una 
época histórica, durante la cual esta arma 
no dejó un momento de cubrirnos de gloria, 
Aceptad este presente como una expresión 
del reconocimiento por los servicios que ha 
beis prestado al pa's desde hace veinte y 
cinco años." 
El emperador, al terminar su discurso, 
volvióse hacia los soldados y exclamó:¡Pre-
senten armas! ¡Viva Bismarck! 
Ei príncipe de Biamarck, vivamente im-
presionado por las frases que le dirigió 
Guillermo I I y por loa honores de la tropa, 
quedó algnaos iástanteS «la saber que de-
cir, basta qua al fia proa unció estas pala 
brae: "Señor, me es impojiblo daroa las 
gracias por el incomparable honor que a-
cabais de hacerme." 
El emperador y el príncipe de Biamarck 
pasaron revista á laa tropaa, regreaando 
después al castillo, donde les eeperaba el 
almuerzo. El emperador tomó el tren de 
regreso para Berlín á laa tres de la tardo. 
La, lluvia, qua no había cesado durante la 
mañana, había empezado á disminuir. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
F I S C A L I A 
En virtud de haber comenzado á hacer 
uso de la licencia que lo ha sido concedida 
al Abogado Fiscal don Darío ülloa, ha que-
dado encargado del despacho de sus asun-
tos el abogado fiacal sustituto don Ramón 
Barinaga. 
C A U T A íeRI ÍEN 
Por diaposición del Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Audiencia se ha librado carta 
orden al Juez Decano de esta capital, para 
que oyendo á los demás Jueces y al Colegio 
do Procuradores, informe ei considera de 
utilidad y necesidad la provisión de la plaza 
de Procurador vacante por renuncia de don 
Valentín Goícuría. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer so recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Belén, los autos 
al incidente de los ejecutivos seguidos por 
don Joeé Maseno contra dontra don Joaó de 
Jesús Herrera, para tratar de la oposición 
hecha por el ejecutado al embargo preven-
tivo decretado en dicho juicio. 
SBSrALAMIKNTOS PA.KA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía eepruidos 
por doña Bibiana Martínez contra don Mi-
guel Miranda, en cobro do pesos. Ponente: 
señ >r Pampillen Letrados: Ldie. Saladri-
gaíjy üum. Procurador: señor Valdós. Juz-
gado, de Be'ón. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
tisoaióH, 1 * 
Contra Angel Rodríguez, por disparo y 
lesiones. Ponente: í»eñor Maya. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Castro. Procurador, 
señor Pereira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Juana Hernández, por rifa no au-
torizada. Ponente s» ñor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Cuervo. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, de Be-
j ucal 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Adolfo Beltrán, por atentado. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Barina-
ga. Defensor: Ldo. Freiré. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Ponce de León, por 
rifa no autorizada. Ponente: señor Pardo. 
Fiscal: señor Barinaga. Defensor. Ldo. Vi 
dal. Procurador: señor Mayorga. Juzgado, 
de tíelén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
EEOATJDACÍÓN. 
Pesos. CU. 
—Os prohibo qae me digáis esas 
cosas. 
—Lo prohibiréis, pero no dejaré de 
decírosla^. 
Comenzó la sesión. 
Oostó á Maria mucho trabajo el per 
manecer más de una hora sin moverse, 
y cuando tuvo permiso para hacerlo, 
«e acercó precipitadamente al lienzo, 
ex damaudo con loca carcajada de ale-
gría: 
—¡Cómo me parezco ya! ¡Ohl ¡Qué 
contenta estoy! 
T batiendo las palmas de alegría, co 
menzó á llamar á voces á su padre y á 
sn madre. 
El señor Üarlier llegaba en aquel mo-
mento de la fábrica, y la hermosa Na 
iioa se asomaba á la terraza. Miss 
Higgiug8 aParecía á l a vez, con su in-
terminab'e novela inglesa bajo el brazo. 
Bernardo fué muy felicitado por to-
dos, y la alegría de María hizo que el 
almuerzo fuera más animado y qae Ber-
nardo olvídase sas inqaietades. Pero 
al día siguiente volvieron á apoderar-
se de él; y dnrante la siesta, so pre-
texto de ir á hacer el estadio de anas 
encinas muy viejas, recobró sa libertad 
y sé encaminó á Oaliñy. 
—Si las relaciones están momentá-
neamente interrumpidas entre los dos 
castillos, yo no tengo nada qae ver con 
eso Debo ana visita á la marquesa 
y á la sefiorita Victoria. 
No nonibii'baá Marta, p^rn Ara á «g. 
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CRONICA GENERAL, 
Nuestro colega Las Afortunadas, en-
galana Sü primera plana, en el núme-
ro del pasado domingo, con el retrato 
del que fué hace muchos años nuestro 
compañero en la prensa y es hoy cate-
drático del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana ó ilustrado pro-
fesor Sr. D. íusto P. Parrilla, actual 
Presidente déla Asociación Canaria de 
Beneficencia. 
E l Jefa de la Sección de Fomento y 
Estadística de la Diputación Proviu-
ci il de Matanzas, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Agustín G, Carvajal, 
ha tenido la atención de remitirnos un 
ejemplar de la Memoria de los trabajos 
rea'izados por la sección de sa digno 
cargo durante el año 1894, y que por el 
gran número de datos que contiene, así 
como por la redacción sencilla y correc-
ta del preámbulo que los acompaña, 
es digna de nuestros mayores elogio?. 
Felicitamos, pues, á la Sección de 
Fomento y Eitadística de la Diputa-
ción Provincial de Matanzas y muy es 
pecialmente á su digno jefo el Sr. Car-
vajal. 
El Ayuntamiento de Valladolid ha 
escrito al Sr. Castelar rogándole presi-
da y resúmala conferencia literaria que 
allí habrá de celebrarse pronto en ho-
nor al gran poeta Zorrilla. Con sumo 
sentimiento ha declinado tan honroso 
enrgo el Sr. Castelar, manifestando su 
proposito irrevocable de no volver á 
hablar en público. 
Ocúpase en escribir an libro sobre su 
último viaje á Boma. 
ECOS D E L A M O D i . 
E S O E I T A E X r E B S A M E N T E P A B A E L 
'ODlAEIO D E L A MARITÍA." 
Madrid 11 de marzo de 1895. 
ulíadie se considera cursi," dice todo 
el mundo, y repetía yo, días pasado», 
en Un periódico madrileño. Y aquelli 
afirmación süele serj no un disparate, 
sino una verdad de á folio. 
Pero también es cierto, más ciert J 
aún, que nada hay tan cursi como de 
dioarse á pensar en lo que es ó no es 
carsi. 
Sin embargo, yo que no me crc-ía 
cursi por esto mismo, por no haber pa 
ralo jamái mientes en ello, no tengo 
otro recurso que caatar la palinodia 
Me explicaré. 
Paseando la otra tarde por el Eetiro, 
distinguí, arrellanada en sa espléndido 
carruaje, á una amiga quo trato y es 
timo mucho, y á quien hoy sonríe la 
suerte. Saludóla con afecto, agitando 
la mano derecha que saqué del man 
güito, exponiéndola ; pobre manol á 
que pescara uno ó más sabañones, 
pues el frío era atroz y ¡cuál no se 
ríi mi sorpresa al ver que mi amiga, 
tm enemiga de darse tono, me corres 
pondía con un ligero movimiento de 
cabezal 
Comuniqué esta novedad á nuas 
cuantas elegantes, con quienes estuve 
paseando luego, y éstas exalamaron: 
—Pero qué, ¿no sabes que es muy 
ísurái, eso de saludar con la mano? 
—¡Lo ignor&bal — contestó triste 
mente. 
No es eso todo: 
Voy, ñia,* pasados, á ana matinée y 
observo que ''la señora de la casa," no 
solo me recibe afablemente, sino qua 
me guí*. hacia un gabinetito donde no 
h ibia más que tres ó cuatro señoras; y 
allí, en agradable conversación, me de-
tiene largo rato. 
Ajena á detalles semejantes, que no 
por ê to aprecio menos, preguntó des-
pués á una de mis amigas, mujer de lo 
más ultrorchic que pueden ustedes ima-
ginar: 
—¿Se puede saber porqué, no bien 
entré en esta casa, me ha trasladado 
su dueña á este gabinete? 
— No seas cursilona. Eso es poco me-
nos que poner una pica en Flandes; 
eso se lleva á cabo cuando se quieren 
hricer los honores en toda regla; de esa 
suerte te ha demostrado la amabl se-
ñora que merece todas sus simpatías. 
Aitrfa mais: 
Encuentro en una tienda á ana da-
ma tan distinguida como atenta, y me 
dice al despedirse: 
—Le espero á usted esta noche á to 
mar una taza de té en el Real. 
Torpe de mí, creí que se había equi 
vocade-; oero ella, que es muy lista, a 
divinando mi pensamiento, se apresa 
ró á añadir: 
—Porque usted no ignorará que lo 
cl̂ er^ntíí hoy día es tomar té en el a ' i tB 
palco. 
Y recapacitando en lo cursi que soy, 
rae despedí de tan amable d ima. 
Ocro percaoc»*, y "no va más." 
Entíé anteajur en una vifeit*. Para 
saludar á una de las personas de la ca-
sa no tove más remedio que \ asar, tro-
pezando y casi á saltos (¡qué carrera de 
obstáculosl), por detrás d»» nna enorm« 
mecedora ("silla de balance," com > dei 
cimos las habaneras, si mal no reoner 
do), con cuyas largas patas me lastimé 
un tobillo. 
Francamente, mi carsi entendi-
miento no comprendía por qué la seño-
ra sentada en dicho sillón, me conde 
naba al papel de saltacharquillos, y no 
se levantaba para dejarme espacio si-
quiera. Pero ahora que me lo han ex 
pilcado (aunque yo no me lo llegue á 
explicar en la vida), sé que el motivo 
es él 6 la de siempre: ¡que no es de 
buen tono levantarse cuando la perso 
n* que entra es,aunqae se trate de una 
s mora, persona á quien no tratan las 
demás visitantes!.. Estas sólo se le-
vittan en obsequio á laa de su trato. 
Oonste. 
¡Crueldades de la elegancia, exquisi-
teces de la moda, exigencias de la va-
nidad, que no consideran á nadie "per-
sona" sino mediante el "visto bueno" 
de la comunicación familiar y amiga 
ble!.... 
¡Todavía me duele el tobillo! Ju-
ro que otra vez pediré, no bien penetre 
en una sala, que me presenten a cuan-
tas señoras ocupen sillas grandes, con 
el objeto de que me dejen pasar al me-
nos. 




Es cosa ya de hablar de los trajes 
primaverales, puesto que sólo quedan 
once días de invierno, y ya empiezan á 
salir á luz los primeros modelos de ves-
tidos, abrigos y sombreros de entre-
tiempo. 
í3e oeupan los periódicos de modas de 
la "chaqueta de primavera," que es a-
bierta por delante, con dos solapas an-
chas y puntiagudas, qae se prolongan 
eu dos pliegues huecos muy anchoa, 
los cuáles llegan hasta el borde inferior 
de la chaqueta. Suele hacerse ésta de 
paño color de hoja seo* ó de paño gris 
c aro. Se le ribetea de un galon-áto de 
plata. 
Las mangas son bistante ambas por 
arribado l a forma llamada gigot, y van 
terminadas en anas carteras del mismo 
paño. E l cuello es alto y abarquilla 
do. 
* 
Vestido de paseo. Si para mí fuera, 
lo haría de seda coinr negra con cuerpo 
abierto guarnecido de un cuello de en • 
caje negro también, formando diminu-
tas moñas á cada lado. E l delantero 
del cuello va rodeado de una banda 
p'egada y anudada en medio. Da cada 
hombro descienden dos tiras anchas 
bordadas de azabache que se prolongan 
hasta el borde de la falda. E l delan-
tero del cuerpo, muy bouffant (esto es 
de rigor), se hace de gasa negra con ti-
ras más estrechas que las de la falda, 
cuyas tiras, bordadas igualmente de 
azabache, terminan ea la cintura. Ro-
dea é>ta, á manera de faja, una cinta 
ancha, de raso, con azabache. La par-
te de detrás de la falda forma tres plie 
gues huecos, an poco anchos. 
Para esta toilette es de ene uaa capo 
tita de tul, sin bridas, y cuajada de aza 
bathe. 
SALOMÉ NÚÑBZ Y T O P E T E . 
l o m u m s Á S . 
A S T U R I A S . 
Con el título de Asturias: su historia 
y monumeutot-; bellezas y recuerdot-; 
costumbres y tradiciones; el bable; as-
turinnoa ilustree; agricultura, industria 
y estadística, ha comenzado á publicar-
se en Gijón una notable obra, que diri 
gen los Sres. D. Octavio Bellmunt y 
Tra ver y D. Fermín Canella y Secadee, 
y en la que colaboran loa escritores as-
turianos Sres. Acebal, Acevedo, Huel-
ves. Alas, Alvarez Amandi, Arambu-
ru, Aza, Bances, Balbín de Unquera, 
Buylla,Campoamor, Cotarelo, Campo 
Grande, Cuesta, Castaño Escalera. 
Estrada, González Solís, Jove Bravo, 
Labra, Luanco, Ladrera, Menéndez de 
Luarca, Menéndez Pidal, Pedregal, Pi-
dal. Palacio Valdé?, Prieto, Rato Ro-
cas, Ruidiaz, Sala, Saranderea, San Ja 
liáu. Salgas, Somoza, Teverga, Vigil, 
Vigó i , Valle, Vallina y otros. 
Asturias, como dice el prospecto de 
esa obra monumental, es llamada la 
Suiza española, la provincia pintoresca 
y á demostrarlo tiende la expresada 
publicación con las magníficas fototi 
pifts que la adornan y¡de que son mues-
traei brillantes las que acompañan álas 
trea entregas que han visto la luz y he-
mos recibido. 
E l primer cuaderno consta en su par-
tí litera? ia, de una correctísima des 
cripción di Asturias, y en la artística, 
de una magnífica lámina de don Pela-
yo; el segando, de id continuación de 
la descripción de Asturias y de una 
h^rraosít-ima fototipia del puente de 
Na^va en la carretera á Covadouga en 
Cangas de Onís, y el tercero, de un 
grabado del Campo de San Francisco y 
paseo del Bombó en Oviedo, con la 
continuación de la historia de Astu-
rias "Cantar y más cantar", poe-
sía en bable del malogrado poeta don 
Juan María Acebal y Gutiérrsz. 
La historia aP tu r i aua llena las máí 
preciad is páginas de la nacional. Las 
proezas de asturianos y cántabros; la 
epopeya del Auseva, cana de la Re-
conquista en Covadonga; la vi^ja or-
ganización española coa los libres coa-
cejo?; el aliento para toda peligrosa 
empresa, eu nuestro pasado; la inicia-
tiva vigorosa en días de profunda cri-
si-; todo esto encierra y sublima su 
historia. 
Como vivi)3 testigos de legendarias 
hazañas y de vigor tan incomparable, 
aún restan mouumentas de todas cla-
ses, templos y palacios, torres y sepul-
cros, y muchos más en nuestro territo-
rio, no estudiados todavía, principal-
mante en regiones apartadas de los 
oebtros de comunicación; porque los 
trabajos hasta e l presente conocidos 
o vidaron á no pocos concejos, que 
ahora por primera vez han de figurar 
la piesente publicación. 
En todas épocas, en la ecte de núes 
tros reyes con toda clase de cargos elo-
vadíaimos, en el gobierno de laa igle-
sias, en todo nacional intento, partían 
lamiente en la conquista y civilización 
de Améiica; en las Ordenes religiosas; 
y ^eropre eu toda institución española 
han figurado en primera línea losastu 
riu.o>; y si son coiiocidas las vidas de 
m >< h >» hé rof t s , sabi s. n á tires y pre 
lados, todav ía en este i u ito, r» flrióa 
duüus á tiempos pasados como a pre-
sente, f a l t a n por publicar no pocos es-
tudios biográficos, A^í, pues, los hom 
bree de virtud acrisolada; los de pro-
funda ciencia, los estadistas y los ea 
critores reputados; los laureados artis-
tas; losiadustriales emprendedores y 
los capitalistas amantes del pait-; los 
asturianos, en una palabra, que hayan 
contribuido de algún modo al prestigio 
y progreso de esa provincia, todos fi 
guiarán en la galería biográfica, acom-
pañados de su correspondiente retrato, 
para que sa ejemplo sirva de mo elo y 
estímalo y para que no pasen al olvide 
y, antes bien, la gratitud les rinda 
siempre el debido homenaje. 
mo lo recibiría? ¿Seguiría siendo su 
buena amiga de otros tiempos, ó su per 
m^nencia en aquella señorial morada 
la habría hecho cambiar? 
Coando llegó al castillo, la marquesa 
jugaba eu partida de piquet con Nuar-
ville; pero acababan de interrumpirla 
un momento para escuchar mejor á 
Marta, que leía en alta voz Guillemete, 
la preciosa novela de Roberto Vallier. 
La marquesa decía: 
—Es hermoso, ¿verdad? 
Marta, conmovida por un tierno pa-
saje de aquel idilio encantador, balbu-
ceaba y contenía con trabajo las lágri-
mas. Nuarville, limpiando con el pa-
ñuelo su monóculo, declaraba qae "era 
exquisito." 
— ¡Obi—dijola marquesa volviendo 
á tomar las cartas— continuemos, se-
ñor de Nuarville..Sigue leyendo, hija 
mis; que sepamos en qué pára eso de 
Guillemette. 
En aquel momento se presentó Ber-
nardo; le pareció ver en todos los ros-
tros que caía mal, que turbaba ana 
dulce intimidad; pero esto no duró más 
que uu momento y la marquesa le dis-
pensó ana acogida amable, no tan ca-
lurosa, sin embargo, como Bernardo 
hubiera deseado. 
En cnanto á Marta, parecía helada 
desde qae él se había presentado. Su-
fría y era desgraciada, y Bernardo 
creía que le desdeñaba. 
Noarville obser̂  f los dos, ana-
Más aún ofrece el prospecto. E n 
otro orden de consideraciones, Asiu-
rias es la tierra de l i leyenda, de tier-
íias consejas, de autiquífiima mitología 
popular, de cuentos ó historietas, de, 
tradiciones y recuerdos mil, qae aún 
hoy se refieren á la entrada las gra-
tas, sobre laa ruinas de los castillos, en 
la soledad de loa bosques, en las ̂ asa* 
solariegas y al rededor del llar en sns 
aldeas. 
Al profundo cambio que se inicia en 
el moderno eiglo, responde Asturias 
con portentosa vida y centros fabriles 
é industriales de la mayor importan-
cia, cual lo proclaman los iastitatos des 
L a Felguera, Mieres, Aller, Turón, Tru-
bia, Arnao, Gijón y Oviedo; eetableci-
mientos balnearios de primer orden co-
mo Caldas de Oviedo, FuenU Santa 
Nava, Borines, Prelo y otros, entre IOB1 
que no deben omitirse magníficos esta-
blecimientos en ias hermosas playas 
dal Cantábrico en Gijón, Salina?, Avi-
lós, Luanco, Llones, Luarca, etc., á to-
dos los que concurren sinnúmero de 
forasteros, que proclaman I^s encantos 
de un pafs t>in bello y hospitalario co>-
mo es e! antiguo Principado. 
Cuanto queda indicado á grande» 
rasgos, ha de aparecer estudiado suce-
sivamente en las páginas de esta obra, 
que han de avalorar con excelentes tra-
bajos los primeros escritores, con mo-
nografías y artículos independientes, 
(feimprimióodose también antiguo» y 
diversos trabajos de preclaros asturia-
nos), mientras que artistas distingui-
dos, auxiliados por los adelantos mo-
dernos, tras de recorrer á Asturias de 
no extremo al otro, aportarán á la obra 
bellísimas fotolipias de joyas artísticas 
y arqueológicas, paisajes los másjpin-
torescos, estudio^ de costumbres, re-
tratos de asturianos célebres, vistas 
de los establecimientos industriales y 
fabriles de primera nota y, en nna pa-
labra, cnanto sea digno de fijarse desde 
Cnstropol á Rivadeva, desde Cabo do 
Peñas á las cumbres de Pajares. 
L;i obra se publica por entregas, de 
las que, por ahora, verán la luz dos 
mensuales. E l Sr. D. PolicendoNava 
ha sido nombrado agente general de 
esta obra en la isla de Cuba. 
Sen/icios Sanitarios Municipales. 
Deainfeccíones verificadas loa días 29, 30 
y 31 por la Brigada de loa Servicios Munici-
palea. 
6 de tuberculoais.—1 insuficiencia eclámp-
tica puerperal,—2 de viruelas.—2 de cán-
cer.—1 de entero colitis. 
2 de viruelas por traslado y tres de la mis-
ma enfermedad por curación. 
Total 17. 
Tragantes da cloacas, 8 de San Lázaro.— 
7 de Prado.—3 de laduatria.—24 de Riela. 
Teniente Rey 10.—Plaza de la Catedral?; 
3 de Cárdenas.—8 de Acoata y 2 de Ani-
mas. 
Total de tragantes de cloacas, 72. 
Se han colocado en los diaa 30 y 31, ca-
torce banderaa para la viruela en distintas 
casas. 
Los 6 tragantes de la calle de Dasampa-
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Dos varones, blancoa, legitimes. 
GUADALUPE. 
Un varón blanco, legítimo. 
Una hembra,[mestiza, natural. 
PILAR. 
Dos varones, blancos, legítimos. 
Una hembra, blanca, legítima. 
Una hembra mestiza, natural. 
CERKO. 









Doña Amalia Vega, Habana, blanca, 36 
años, casaéfi, Rayo 13 Tuberculosis. 
Celedcoio Merino, Habana, mestizo, 7 
años, Sitios 89. Laringitis. 
Doña Rosalía Quiñones, Habana, blanca, 
37 años, casada, Apodaea 53. Uremia. 
GUADALUPE. 
Doña Edelmira Ramos, Habana, blanca, 
1 y medio anos. Amistad 10. Bronquitis ca-
pilar. 
Gavina Andrade, Habana, negra, 03 anos 
soltera, Aguilar 13. Congestión cerebral. 
PILAR. 
D ña Ana Gaspar, Matanzas, blanca, 36 
años, Ancha del Norte 40J. Tisis pulmo-
nar. 
Don Santiago Justo Royo, Huesca, blan-
co, 35 años, soltero, Garcini. Taberculosis. 
Doña María da Jesús Cuervo, Habana, 
blanca, 14 días, Venua 4. Atrepsia. 
Alfja Quinrero, Habana, mestiza, 46 años, 
soltera, San Rafael, 152. Cirrosis hepática. 
Josefa del Pino, Consolación dol Sur, 
mestiza, 41 años, soltera, S ilud 48. Taber-
culosis. 
CERRO. 
Varón, Habana, blanco, 23 años, soltero, 
Marqués de la Torre 55. Tisis pulmonar. 
Varón, Habana, blanco, 47 años, casado, 
Marqnéa de la Torre 75. Tisis pulmonar. 
Hembra, Habana, mestiza, 9 años, JeeÚB 
del Monte 135. Tisis pulmonar. 
Hembra, Habana, blanca, 18 meses, Ar-
monía 6 Bronquitis capilar. 
Hembra, Habana, blanca, 50 años, viuda, 
Capero 15. Arterio eeclerosia. 
Varón, Canarias, blanco, 29 años, soltero, 
Jesús del Monte 51. Tisis pulmonar. 
mirada sarcástica causó á Bernardo 
la más cruel impresión. 
Desde aquel momento volvió á de 
testar al conde, como la primera vez 
que le vió en su taller. 
Sin embargo, Nnarville no pronun 
ció una palabra en toda sn visita y 
Marta apenas si pronunció algunas: a 
vivaban sus celos los detalles que 
daba Bernardo acerca de sus traba-
jos. 
—Según eso, decía la marquesa, el 
retrato de la señora Carlier está acá 
bado. 
—Falta poco, señora. 
—Ha sido más constante que yo 
¿Habéis emprendido el de la señorita 
Carlier..? Me parece que ha dicho e 
so.. ¿Sabéis, mí querido señor Marcán 
que para nn hombre que no quería pa 
sar más de nn mes en Normandía.. 
—¡Han insistido en que me qnede 
con tanta amabilidad!.. 
—No lo dudo, y por vuestra parte 
haréis bien en aprovecharos de que es 
tais.. justamente de moda.'Pero cuan-
do se sepa que hacéis el retrato de la 
señorita Carlier, todos los industriales 
normandos ouerrán á sn vez.. 
—¡Oh, señora, en cnanto acabe mi 
tarea en Garville, regresaré á Paría. 
Esperaba que al hablar de París, la 
marquesa, ó al menos Marta, le pre 
guntarían por su madre; pero la mar 
quesa no pensaba eu ello, y Marta, ab 





A L SEÑOR X.—Todos los días reci-
bimos grtiu número de charadas, gero-
glíñeos, rompe-cabezas, anagramas y 
otros pasatiempos, loa cuales después 
de aprobados, se insertan en la edición 
de la tarde por riguroso turno. E l tra-
b l̂o de esa índole que usted se ha ser-
vido enviárnosos sumamente ingenioso 
y tendremos mucho gusto en publicar e 
& t n debido tiempo. 
—¡Os esperarán allí trabajos más seriosl 
La marquesa preguntó con cierta 
ironíf-:: 
—¿So os habíais encargado, además 
del retrato al pastel de la señorita Ma-
ría, dp una acuarela de su institutriz 
miss Higginsl 
— E n efecto, como acabo de decir,efl-
toy haciendo ya el retrato al pastel de 
la señorita Maria, respondió Bernardo 
con dignidad, como sino comprendiese 
la burla de la marquesa. 
—¡Debe ser un hermoso trabajo! 
—Si lo es, señora. 
Y ee dejó llevar de su temperamento 
de pintor, como en la ópoc», todavía 
no l̂ j ma, en que la marquesa le dis-
tinguía con su confianza, y sin com-
prender aún que ee burlaba de él. 
—¡Ah! Debeid pasarlo muy bien; a-
ñadió la aristócrata. 
Confesó que, en efecto, era muy a-
gradable paear una hora ó dos contem-
plando aquellos grandes y hermosos 
ojos azules como el cielo, que llenaban 
casi el rostro de María, y penetrando 
en sn pensamiento, que era el de una 
verdadera niña. 
Se retiró pronto, más penosamente 
impresionado que antes de aquella vi-
sita, de la cual llevaba la certidumbre 
de que, no sólo no le estimaban como 
antes, sino que trataban de humillarle. 
Se encaminó muy despacio á Garvi-
lle, y la alegría de la señorita Carlier 
no fué bastante aquel día disipa 
¡ s u s preseatimientos. 
G A R G A N T I L L A S PRECIOSAS. -Hace 
ua& f>'evo)ma que !a hermosa abanique-
ría La, Navedad—Guliano carti; es.gúüia 
fi San Rafiel—ba puesto en bogá eTe-
gantes gargani illas, que consisten en 
UÜH cinta (matiz rosa, amarillo ó blan 
co) cou bordados de lentejuelas, perlas 
é hilo de oro. Y tan es así, que el do-
mingo último vimos en la retreta á va 
riss conocidas hermosuras luciendo las 
indicadas gargantillas, cuyos reflejos 
llamaron la atención de aquellas per 
eonas que se fijan en la toilette de las 
damas. Quede sentado que L a Nove-
dad no tan solo cautiva por sus colec-
ciones de abanicos aéreos y vaporosos, 
sino por que en esa tienda encuentran 
las mnjerea un centro de elegancia y 
buen gusto. E n su consecuencia, las 
niñas que deseen llevar ''claros de lu 
na15 al rededor de la garganta, que acu-
dan pronto al establecimiento de los 
señores Blanco y Alonso. 
E L PONDO D E L MAR.—Hay un estu-
dio curiosísimo que no está suficiente-
mente esclarecido. 
En el mar no se encuentran más que 
aeres vivos. ¿Dónde van á parar ios 
muertos? En el fondo de los marea no 
hay putrefacción. ¿Es que el agua di-
suelve los cadáveres, ó es que los res-
tos animales de toda especie son devo-
rados? 
Ea indudable que los animales se co 
raen unoa á otros; entre los seras iofe-
rioros es una le? indiscutible la de co-
merse al más débil. 
EnlaH inmensas profandidadea déla 
mar, los animales muertos son devora-
dos con una rapidez incalculable. Los 
animales terrestres que caen al agua 
desaparecen entre dos marea, no arras-
trados por la corriente, sino por los pe-
cea. Todo el mundo ha podido obser-
varlo en los puertos. 
E n las aguas dulces, los renacuajos 
devoran igualmente á los vivos y á loa 
muertos. 
Hay unos crustáceos pequeños que 
devoran los cadáveres, por grandes 
que sean, que encuentran en laa pía 
yas. 
Para dar una idea de la prodijiosa 
facultad de destrucción de estos crus 
táceos, referiremos el hecho siguiente: 
Dorante el último dragado del navio 
Prinoesse Aliee, recogieron en laa redes 
un escualo (lija), pescado á 2,620 me 
tro de profundidad en el golfo de Gas 
cuña y que medía 80 metros de largo. 
Eate animal se hirió al entrar en las 
redes, y aunque en ellas no estuvo más 
que unas diez horas, bastó para que 
fuera devorado completamente por ios 
crustáceos, qae no dej-iron tníis que la 
piel, ñexíble como la de un guante. 
Esta misma voracidad se observa en 
tro las más supericres. 
Los cobayos, especie de conejo de 
Indias, se devoran entr* sí. So han 
encerrado en un laboratorio cobayos 
inoculados con carbón y cobayos sa 
nos. Los sanos se comieron á los otros, 
y al adquirir la enfermedad y debi-
litarse, fueron comidos por los menos 
débiles. 
Y se ha observado más aún. Un in-
vestigador necesitó unoa topos para 
hacer unos estudios sobre la placen-
ta, y buscó topos vivos, encerrándolos 
juntos. 
Estos animales so baten entre sí fe-
rozmente hasta que uno muere, y en-
tonces el vivo hace un agujero en la 
piel del vencido, penetra en el cuerpo y 
le devora totalmente, dejando sólo el 
cráneo, las patas y la piel. 
¡ISTo son muy sociables esos anima-
litos! 
I G L E S I A D E SAN NICOLÁS.—Qcójan-
se muchas personas que concurren á 
este templo los domingos, del gran nú 
mero de pilluelos y bebedores consue-
tudinarios que se reúnen allí, armando 
grandes escándalos, sin importarles un 
ardite la proximidad de un templo ni 
el mal efecto que causan á las señoras 
principalmente. E l Alcalde del Barrio 
baria bien en colocar frente á San Ni 
colás varios policías que impidieran 
tales desórdenes. 
L I B R O ÚTIL.—Acabamos de recibir 
un ejemplar del Compendio de Geogra-
fía Universal, Postal y Telegráfica que 
ha dado á loz el inteligente jóven D. 
Juan León Valdés, cfioial 1? del Cuer-
po de Comunicaciones. E l libro, que 
consta de 89 páginas, está dedicado al 
8r. D. José M. Zapata, jefe del mismo 
ramo en esta lala. La obra se concreta 
á exponer determinados preliminares 
en las partea física y astronómioa, pro-
curando dar alguna extensión á la geo 
grafía y eetadística de la Periíneula. E l 
lenguaje es claro y conciso, y las mate-
rias se hayan peiíectamente distribni-
das en los 151 capítulos que contiene 
e'. volumen. Keciba nuestros plácemes 
el infatigable y laborioso empleado se 
ñor León Valdés. 
iRUOA.—A mas de ser hoy "dia de 
moda" en el Edén-Pubillones, se veri-
fiaaiá en aquel teatro de verano una 
sobi esaliente función á beneficio de los 
Acomodadores y Porteros, los cuales 
la dedican á ena amigos, al público en 
general y á la Prensa de la Habana. 
Ei programa se corapono de sorpren 
dentes ejercicios por la Compañía de 
Yariedadee; juegos de manos y adivi-
nación por la pareji Guival-Grevilíe; 
"Lucha Romana" entre Kanfínan y A -
dolfo Herrer?; "Los Frijoles" y otras 
gaarachas por Ramikn*; "Salvamento 
en nn Incendio," nuevo "Cuadro Plá-
tico", pnr los beneficiados. 
El teatro lucirá vistosamente ador 
nado con follaje y banderolas. Por úl-
titno, se obsequiará a las damas con 
elegantes bocqaets de florea. 
Se encuentran en la inopia,—mal de 
dinero,—Jos Acomodadores —y los Por-
teros;—con tal motivo—ofrecen esta 
noche—su beneficio. 
D E INTERÉS PARA LOS NIÑOS. —En 
el tv/áiiv de tltsres "GuigiiOl"—Prado 
107 —está anunciado para efcta noche el 
estreno de ¡a obra de gran aparato, di 
vidida en dos actos, titulada: E l Gas 
tillo de los Brvjas. 
Algunas familias queaaiatieron el do 
mingo último á la matinée de "Guig 
nol" nos dicen que la Empresa obse-
quió á los pequeños espectadores con 
juguetes y además rifó entre los mis-
mos una preciosa muñeca. 
ALBISU.—Ayer nos favoreció con u-
na visita el conocido tenor D. Pedro 
Bazzi, contratado por la Empresa líri-
co-dramático que empezará sus traba-
jos en dicho coliseo el domingo de Ee-
surrección. Probablemente reaparecerá 
ante el público con L a Bruja de Cha-
pí. 
Respecto á la función de hoy, miér-
coles, en el u ismo teatro se compone de 
La Verbena de la Paloma, E l Señor Luis 
el Tumbón, zarzuelas en un acto, y L a 
Boronda, joguete cómico. 
En los programas se advierte que el 
di* 7 del actual caducan las entra-
das de favor. Las personas que te crean 
con derecho al libre acceso, en latem 
porada venidera, dfb:in acudir á la 
Oantaduiía de 11 á 3 de la tarde. 
SOCIEDAD CORAL CATALANA.—NOS 
comunica el señor Presidente de "Dul-
zuras de Euterpe" que dicha agrupa 
ción se dispone á oDsequiar esta noche 
oon una serenata al socio de la misma 
don Benito Bieltía, dueño de la acredi-
tada casa "Depósito de Mosaicos", con 
motivo de ser noy los días de dicho co 
marciantt*; a cuyo efecto saldrán los 
coros ea m ioifestacióQ desde su local, 
Villegas y Teniente Rey, hasta la mora-
da del festejado, üíeptuno y Monserra-
te. Anticipamos nuestro saludo al se 
ñor Bielsa, que tantas simpatías cuenta 
en esta ciudad y que tan querido es en-
tra sus comprovincianos. 
CÍRCULO HABANERO .—Próximo el 
dia de la celebración del gran conoíer 
to olásico-religioso que organiza esta 
sociedad, se pone en conocimiento de 
los señores socios que los palcos para 
esa fiesta se hallan en la Secretaría, de 
S¿ á 10 de la mañana y de 34 á 5 de la 
tarie, al precio de |3 plata y 14 Jos 
Para fines de abril se eleotuará una 
función de teatro, con la Compañía la 
fanti! ó con la que actúri en el colisto 
de Albisu. 
:Muchos socios haa pedido á la Di-
rectiva la celebración de un baile de 
Pascua, que, atendido sua pocos gas-
tos, creemos podrá realizarse. Y si es 
to sucede, hay que felicitar al Círculo 
Habanero pnr su serie de fiestas tan 
cultas como animadas. 
Se previene á los socios que la cuota 
de entrada queda vigente, razón por la 
que todo el que ingrese de nuevo ten-
drá que abonarla. Oon que no olvi-
darlo. 
B l S M A R C K Y E L NÚMERO 3.—Una 
grave y seria revista trae la- noticia de 
que el Príncipe de Bismarck tiene una 
gran veneración por el número 3, que 
es el símbolo de la vida, el número per-
fecto, y significa Dios en todas las re-
ligiones. 
Esta curiosa superstición descansa 
en motivos verdaderamen te singulares. 
E l Príncipe de Bismarck ha servido 
á tres Emperadores; ha combatido en 
tres guerras, que él mismo ha provoca-
de; ha firmado tres tratados de paz; 
arregló el encuentro de tresEmperado 
res, y estableció la triple alianza. En 
ia guerra franco-alemana le mataron 
tees caballos. 
Las armas de la familia son Trejle 
(Trébol) compuesto de tres hojas de ro-
ble y la divisa secular de! obispado de 
Halbentadt: In Triniíate Bobur, ia 
fuerza de la Trinidad. 
Tiene tres hijo*.: Herbert, William y 
María. Tiene tres Estados y bajo su do-
minación vivieron tres partidos políti-
cos: los conaervadores, los nacionales 
iiDerales y los ultramontanos. 
VACUNA —Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Mcolás, 
de dos á tres. En la del Angel, de 12 
á l . 
BANDA D E "SANTA C E C I L I A . " — R e -
treta en el Parque de Colón.—Progra-
ma de las piezas que se ejecuraráu el 
día de ta fecha: 
"La Diosa do Venus", polka; Esoo-
bés. 
"Morning, noon and night in Viena", 
obertura; Suppé. 
"Gran fantasía húngara", Steenbru-
gen. 
Final 2? de la zarzuela "Los Dia-
mantes do la Corona", Birbieri. 
"Tres jolie", tanda de valse?; Wald-
teufeld. 
" E l Iris", paso doble; H. P. 
E l Director, Luciano Baíwy.—Haba-
na, 3 de abril de 1895. 
J E S Ú S . — 
Uoa de aquellas que á Jesú^ heríaa 
Con b'asfetnias, después de flagelarlo» 
Arrancóle un puñado de cabefífoa 
En tibia sangre y en sudor bañados, 
Y dijo, alzando los crisoados puñoi?: 
—¡Voy á ofrendarlos á Caifáe!—El manto 
De la noche cayó sobro la tierra 
Y el hombre caminaba apresurado. 
De pronto se detuvo, como presa 
De una visión deslumbradora, v pálido 
Y amedrantado vaciló ¡Tenía 
Un haz de resplandores en la mano! 
Ismael Enrique Arciniegas. 
R E C O R T E . — D o s amigos: 
—Hola, Pepe, ¿cómo está ta mujer? 
—íTo lo sé. j 
—iNo lo sabes? 
—Hace mucho tiempo que no le veo^ 
la cara. 
—¿Pues cómo? 
—Porque se pinta extraordinaria»-• 
mente. 
La Flor io Mm y M a m . 
Loa mejores vinos del mnudo pira meea. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
A'macdnktis de •¡veres, Aguacate número 121, casi 
esquinA á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
J 
H A B A N A . ' 
Mñ 30 le Marzo 
Tal ©grama del Administrador es-









































Acaban de recibirse 500 modelos 





































































































































































































































feirocaml de Gibara f Holguln, 
EMPRESTITO 
El día primero dol {nciximo ;ihrll •ei ce el cupóa 
númeio 10 de las oblig-.ici"ries hipotecaria» de esta 
eraproMíi, el cual será natiefach por L»» s ñ.¡res So-
brinos de Herrera del '••«mercio déla Habana, á cu-
ya casa pueden acn iir los poseedores de dichas obli-
gaciones, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 do 1895.—El Presidente, 
J. Longorio. 
Cta 494 '6-.7 
7 8 AIABGÜM 7 8 
—¡Qué haj ?—¡Oido viajercp! 
Para suspensorios y otros efectos 
higiósicí s de SEGURIDAD, en la 
casa máu faert© de la Habana. 
-*Cn4l6S?-|¡R0CA!!, ^ 
no cae ni con nn terremoto. 
Fijarse en !a marca y en la con-
tramarca de 
EL SUSPBNS01Í0 DE ROCA» 
2iKL MEJOR DEL MÜNDOí! 
3872 2a-2 2d-$ 
¿in i p MM ia p p M M 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan br^ve espacio de tiempo de los 
C UBI RETOS B E L 
ios paga en él acto Manuel Gutierres, 
Galiano 126. 
El próximo Sorteo se •eriñeará el di v 10 de cbríl, 
extraordinarir; consta de '4,000 billete» á $30 ol en 
tero y 3 pesos el díoimo. Promlo ¡uayor $330,000, 
Segundo 150.000, tercero 75,000. 
O 558 2--1 21-2 
S t o . D o m i n a 
ABRIL 2. 
l i l i l í 
de las LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS R E L K H O -
SOS? 
Lo contestaré á V. á laa tros preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5 30 se le 
dan á usted cuatro docena» de pitazaa 6 sean 
1 1 9 O I B I S U P O . 
C 559 P la-1 7d-2 
S O M B H B H O S 
Participamos á nuestra distinguida clien-
tela haber recibido por el último vapor co-
rreo francés un precioso surtido de modelos 
de sombreros y capotas, última creación do 
la moda, los que vendemos á precios tan 
reducidos que no hay competencia poeible. 
Muralla 49. Telefono 718 
£534 P 
m & 3 nr. ABRIL. 
El Circular está en Jesús del Monte. 
San Benito de Palermo oonfasor, saa Ulpiano 5nár-
tir y lo impresión de las cinco llagas do Santa Cata-
lina de S«na 
En el obispado Jde Messanajhay una aldea llamada 
San Piladelfo, y en ella nació el glorioso San BeiiUo, 
i)»» gnado •ulgaqmente con el nombre do E l Santo 
Nt gro, á causa de su color parecido al de los etiopes. 
H^sta qae nuestro Santo, cumplió los cuarenta años, 
habitó en su soledad •iviendo una vida de ferror y 
santidad» El napa Pió I V reunió á los eoiitiuics qne 
acompañaban á San Benito, en una de las órdenes 
riiligiusas ya aprobadas. La ciudad de Palermo, ca-
pitel do Sicilm. fué la que tu-vo la dicha do recibir en 
su sef o á San Benito. Entró en el convento de me-
nores observantes d^ Santa MaiU de Jesús, y allí 
como en la soledad filé venerado de todos los reli-
giosos por su inimitablo sautiunl-
F I E S T A S E l i J ü l í V E S 
M''gau Solemnes. — ** tic.tf di j.t U An Xw»!-»-. v 
la« ocho, " i. adeinía iglesias las de coítum-
bro. 















do un buen metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por solo 50 centavos 
se le da á usted UNA LINTEENA .MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse de su 
habitación, pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto reli-
gioso, no resulte ser dichosa, ni señorita 
que comprando á San José ó San Antonio; 
no concluya por sacarse la lotería ó aer ca-
sada enseguida. 
Para loa que necesíteii artículos muy úti-
les y bamtos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales dna. 
Platos hondos y llanoa, á8 reales docena. 
Tazas muy blancas para café, á 6 reales 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichos do arte 
para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en eete género 
para poder adquirir y conseguir las venta-
jas demostradas, 
AZOL DANUO, Um 83 
entre Bernaza y Villegas. 
C 555 a6-l d5-2 
Se advierte á los 
qne en la Botica de San José, calle de la 
Habana núm. 112 se vendo el 
á $5 30 oro el poíno núm. 1 y á $ 8.50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y que también se venden para las in-
yecciones 
Parroquia de Moiiseraato. 
El jaevos l á la* ocho de la mañana tendrá lugar 
la múa de Ntra. Sra. dnl Sagrado Corazón con plá-
tica y comunión por el P«dre Muntadas.—La Cama-
rera. 3923 4 3 
Fnrroquia del Espíritu Santo. 
El viernes 5 dei presente á las nueve de la mañana 
se celebrará en esta Iglesia la flehta de los Dolores 
do la Santísima Virgen. El sermón está á cargo del 
ilustrado y elocuente orador. Rdo. P. Prísv Agapito, 
Carmelita Dcxa zo.—Una devota. 3863 3-3 
Monasterio de Sania Clara. 
Eu la Iglesia de efte Monasterio se celebrará cul-
tos el viernes 5 del qao cursa, en honor de la Süiitúi-
ma "Virgen do los Doioren, en el signieuttí ordrn: 
A las 81 de la mañana, misa sottinne, oficiando el 
Iltmo. Sr. Provisor y Vicario peneriil y ocupando la 
Sagrada Cátedr* del Espíritu Santo el Rvdo. Pa-
dre Manuel María Royo. S. J. de Ja Compañía de 
Jesúi. 
Alas 4.1 de In tarde, el reso de la^fiivs horas y 
A las 6, sermón por un R. Padre Fmncisoano. 
Habana ahriUV de 1895. 380* 4-2 
Sociedad Benéfica de l í s tmcetán 
y Becroo " E l Progreso " 
Habiéndose teñalado el día 7 del corriente, á las 
2 de la tarde, para Tarificar las oposiciones para cu-
brir la vacante do Directora de la escuela que eos-
tione esta sociedad, y debiendo dicho acto ser públi-
co, se anuncia para ge;i oral conocimiento. 
El Secretario del Tribunal, 
Antonio Quticrrez Bueno. 
?8r8 3-3 
de 10 y 2) gramos en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino iridiado 
á $8.50 oro cada nna 
del Dr. González 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A . 
p 586 l A 
E . P. D. 
D, José Martínez López, 
JEFE DE LA ESTADISTICA 
DE L A o l M A E A D E COMEEOIO 
H A F A L L E C I D O . 
E l Bxcmo. Sr. Presidente de 
dicha Oorporación y demás miem-
bros de la misma invitan á los 
amigos del finado para qne se 
sirvan asistir á su sepelio, que 
tendrá lugar esta tarde á las 4, 
saliendo de la calle del Inquisi-
dor n0 16. 
O—600 
No se reparten esquelas. 
4 3 
D S . 8 A M 6 Ü Í L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
lales. Esterilidad. Venéreo 7 
Síñlis. 
S r t ó I . l H f t i 8 , 
"1 ,106 . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles UnldoH de la Hahauu y k\m&-
cenes de Kcgla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores accionistas para celebrar Junta gecer. lor-
dinám el día 15 d i i corriente, á l«s doce de la ma -
iiana, en la casa de la fiociedaa calle de Mercaderes 
núm. 36, con objeto de dar cuent J. con el B-iiance, 
Memoria ó informas del quinto año social. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, desde el día 4 dei corriente, de doce 
á dos do la tarde, estarán en Secretwíi IÍ disposición 
de loa cefiores socios, el Balance y la Memoria que 
habrá, do eomoterse áezitnen y vutacidn en aquel au-
to, y por la Contaduría é Ititsrvenciój ce ficihíariín 
cuantos ditos relacijua'ios con aquellos docu.r.entos 
deseen loa »eñores accionistas. 
Y s* advierte que, sepúa el artículo ''S del Regla-
mento general. >eríln válidos los acuerdos, cualquie-
ra qne sea el túnioro do los socios corcurrentes y 
que desde ol día 9, á las horas que quedan señaludas, 
se expedirán por Secretaií i lai holet&s á. que m re-
fiero el artículo 14, á ñn de que la Junta pueda COUB-
titoirse en punto de la hora designada 
Habana, Abril 2 de 1695 —El Secretario interino, 
Antonio S de Bnslamavtc C 537 10 3 
BANCO D E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
{SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy. ha acordado 
repartir un cuatro por ciento «n oro sobre el capital 
social, por cuenta de las uti í ladea obtenidas hasta 
fines de 1894. á los accionistas qan resulten serlo en 
este día, empezando á hacerse efsetivo dicho divi-
dendo el 16 del actual 
Habana, abril 2 de 1895 —El Secreterio interino, 
Antonio S. de Busl%mante. C 593 20-3 Á 
Empresa Unida de Cárdenas 
y Jócaro. 
S E C S E T A H I A . 
La Directiva ha acordido qne se distribuyu á los 
señores Accionistas que lo sean en esta fecha, un 
dividendo de 4 por 100 oro, á cueota de las utilida-
des del sño social corrienta, nudiendo aquellos ocn-
rrir por xu» respectivas cuotas desde el 18 del en 
trar.te abril á la Tesorena de la Empresa calzada de 
la Reina núm. 53, de 12 á 3, ó á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 30 de marzo de 1895.—El Director Secre-
tarlo. Francisco de la Cerra. Cta. 551 15-31 
PKSPAHADO POR EX. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-| 
ne de vaca digerida y asimilable icme 
diataEiente. Preparado con vino aupe 
ior importado directamente para est 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
aireza intachables, constituye un oxee 
ente vino de postre 
Tónico-reparador que lleva al orga 
riismo los elementos necesario» para re 
poner sus pérdidas 
Indispensable á todoa lee que neceel 
cbn nutrirse. 
Hocom^ntlámcto ae pruebe un» vez si 
Mora para poder apreciar BU» eopeola 
ios condiciones, 
«ü por mayor; 
íroguería del Doctor Jofcnscm. 
Obispo 53. 
. m TODAS LAH BOTICAS' 
1' 50^ 1 A 
DE 
m í l í c r a a f w m 
Compahia del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Tillaelara. 
SECRETARIA. 
Por asuerde de la Junta Directiva se convoca á 
los señores accionista» á junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el diez y siete del entrante mes 
de Abril á las doce del dia en la casa calle del Agua-
cate 128, con objeto de dar cuenta del ií forme de la 
comisión nombrada para la glosa de las cuentas; ad 
virtiéndose que la junta tendrá efecto cualquiera que 
ser el número de lo» accionistas que concurran, por 
no haberse reunido á la primera convocatoria. 
Haban», Marzo 29 de 1885 — E l Secretario, Anto-
nio S. de Bustamaute. C 549 10-31 
Empresa de Almacenes de Dapósito 
por Hacendados 
Secretaria. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, se pona 
en conocimiento de loa señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes número 28, altos, los libros, documen-
tos y comprobantes de las eperaolones sociales del 
último año, por el término de 30 dias, para que los 
qne o u i \o desean puedan examinarlos. 
Habana y mareo rS de IWó.^M Seeretarlo, <Q$fm 
DHL 
Ecto preparado que á la acción d l - | 
geativa enérgica de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda 
des nutritivas de la GLICERINA 
posee condiolonea de inalterabilidad 
H absoluta por estar elaborado con ma 
P terlales escogidos y puros. 
p A BUS propiedades médicas que 1 
| bacon necesario é insuBtítnible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
TOMITOS DE LOS N I Ñ O S , 
CouTaleaaenoia de las enfermedades agudas 
En reanmen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento nn 
sabor agradable que le ponníteser 
tomado sin repugnancia hasta por IOB 
. niños mas delicados. 
DE VENTA 
DEOGÜESIÁWr.JOHNSONj 
OBISPO 58, HABAHA 
y «n todas l u dxogiorf«r y fafm«eU«-
O 670 l A 
8-)6M C 47«í 
P H Q F B S I Q K B 
Eladio iMartínpz y Cordero 
ABOGADO 
Mercad» res Ifi. 
3743 
De 8 á 10, y 12 á 4. 
6-31 
i 
Afecciones de Iss vías urinarias 
exclnsivainente. 
Cistoacopla y eudosoopia. Gabinete y laborato-
rio, Amargura 59, de 12 á 4. 3687 15-30 M 
Dr. Francisco C s t a a y Saaveira 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Habana 128. Telefono 2188 
C 531 78-21 Mzo. 
DR. J . N, DA VA LOS 
M6 ÜCQ -Cirujano. 
Lamparilla 34. Teléfono 102. 
3338 25-23 
Dr. Carloe F . Finlay 7 Shino. 
Ex-laterao del "W. Y. Ophthamic & Aurol Insti-
tute." Especialista ea las enfennedade» de los ojos y 
do loa oidew. Consultas do 18 4 3. ARuacat* 110. Ta-
irffonr. (HW. t 578 1 A 
Dr, Je sé María de Jaureguizer. 
RKBJDSCO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedlniípr-
to sencillo sin ostraoclóa de! líquido.—ÍCepeoialtdsd 
en «obre» palíidicas Prado 81. Telsifono 808. 
n 57S -1 A 
S a m é M V i ü a g e l m , 
ABOGADO. 
Salud n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C 580 1- A 
RAFAEL CHAGUACEDA Y ÍÍAVA11I40. 
DOCTOR EN CIRUGIA DEKTAí. 
del Colegio de Fensi'vania d Incorporado á la Uni-
versidad de U Habana. Consultu de 8 < 4. Prado n, 
79 A. nroa 96 2 A 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exclusiva' 
mente. 
Villejfas U l . Teléfono 493. 
313? 2t? 16 M 
¡Dr. Umi l io Martínez 
Enfermedad s de la gargsjita, n«riz T oídos. Con 
aHas de 11 á l . Telefono lOo?. Consulado &2; 
2741 56-7 MÍ 
N. JU8TINÍANÍ CMACOE 
%éd£»i»*C¿rajai) o « Dentista. 
Hslud núr>i«rc 42, esquina & Leait&d. 
i 577 26-1 A 
SayeelaUeta de ¡a EscaeSfc de Parsts. 
VÍAfi ífEISASIAS. —SllCIl.íí). 
Consultas «odí>» los díha, ¡nduso los fo»MTi>e, 
'>•'. á.'.R.V" — OatV rl»1 VttíA-i nÍTíiW- 87. 
O 447 20 10 M 
BJ?. B . CÍÍOMAT» 
Especialidad en ol tratamiento de la sífilis, úlceras 
t enfermedades venéreas. Consultos de 11 (» Jesús 
María 112. Teléfono 851. (1 579 1-A 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Honsnltas de onoe & nna. Monte n. 18 (altos). 
OC^r^ISTA. 
O'Eollif núiaaro 58 De iooe i dea. 
O 576 A 
J O F Í Ramírez de Arellano 
ITotario Público. 
Empedrado 9. Telefono 953. 
2607 79-4 
C I S ü J ANO - D E N T I S T A DE LA R E A L CA»A 
Consulta* j operaciones de 11 M . Dontudars-s pos-
íiLao por todos ¡os sistemas oonocidos Composteia 
W5. nlt/>B. «wtTfl R.V r ríuralU 2817 2ft-9 Mz 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Kn?jflnado. Consultas les lunes yjuetes 
de 11 A 2, en íísptuao 64 Avisas diarics. ' oníM^a» 
conrenctonaíe» fuera de la. capital. O 575 1 A 
DE LA FACULÍAD CERtRAL 
Consulta» todos los días Incluso los festivos de 12 á 3 
O'REILLTT 30 A. 
C 581 2i?-l A 
(Miaño 124, aitos^esqninaá Dragones 
Espociallsta en onfermedade* v^néroo-fiifilfticas y 
afeccioneo 1» pifcl. / 
Consultos 4e dos t cuatrn. 
TELEFONO N. l.Slt. 
C 574 i A 
mimu 
L E C O I O I s r i E I S 
de inglés, francés y teueduríi de libros por partida 
doble; se garantiza reformar la peor letr< por un mé-
todo especial y con cortas lecciones. Pefia-Pobre cú-
mero Si. 379 í 6-2 
UJSA PROFESORA 1NG ESA i DE L O N -dm) con título, da clases á domicilio y en su 
moreda a precios módicos de idiomas que enstña á 
hablar en pocos meses, múdea. solf-<o, instrneción y 
ditvpjo. Deiar las señas en la libr ría d'i Wilson, 
Obispo 43. • S74n 4-31 
l>or 1» S!ra. Stoli, con título del New York Collego 
oí Man '.ríe;*. Prsdo número Sí. 
S381 30-23 
m x SEÑORITA 
drt clfiBe» de i i«uo en su cu Ka ó á domicilio. Precio 
m<5dl.-o. Refugio '5. !iC61 2R-15 
LIBEOS E íl 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 10 fáciles Uc i'.iii<«, adaptado para aprenderlo los 
españoles con la prnnunciación figurada en cada pa-
lacra etc., un tome 60 cts plati1. De venta Neptu-
no 124. librería. 3839 4-2 
lia Magia Negra 
la brujería. IOP cfímuiiioaciones pecrctas, el arto de 
echar :-M cartas, \¡M q'qsfips < xpiieados, nn tomo dos 
pef.etaa Mode'oa de ca r^ smoroea1̂  con el lenguaje 
de la»flores, nafnieio, abauicu etc. 1 tomo láminas 
dos po*.e'i*8 Kl M»íf-.rno Prestidigitador, gran coltc -
clón de. juegos de manos, física y tjulraica lecreativa, 
un tom • Cfti 38 grabados doi» pe-* tas De venta Nep-
tuno 1'.'4 librería. ."SiO 4-2 
EL INGLES Slí í MAESTRO 
en 2-T fáilles lecciones adaptado para aprenderlo los 
espuñoití». con la ^ ronunciacióu figurada de c»da pa-
labra ftc. 1 t. 60 ct". plat» De venta Noptut'O 124 
librería. 38 ".2 4-2 
El ĥ  ro de oro. 
coutioip. rii(¡l,is pata raedidis de fincas rústicas y 
urbJinaK, cubicación (¡e maderas, tablas rie sueldos y 
jornales liquidados, cxplicacioneB legales etc. 1 to-
mo con figura» 80 cte, p ata, Neptuno 124 librería. 
3>it3 4-2 
x\TUSV0 DICCIONARIO 
»ttía geográfica adminMrativa y estai.ÍBtica de la 
IhladeCuna indieando además los inpenios, vegss, 
potreros, etc. de cada partido 6 pueblo donde están 
las rui jores ve.ifi;«. la Victoria uaiural de la I t l i de 
Cuba, las riquezas y tuii'asatiu no explotadas, el di-
recturiu de la ciudad de la Habana v otros datos cu-
riosos 5 toroo de mucha lectura $1-50. Neptuno 324, 
librnrííi. 3841 4 2 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nnuvo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR ¡SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrióla ganernl y et-peolal • ara la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los queteng-n que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
exp'lcaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos arreglar los ni1*! llevados, ha-
cer el bal'ttxe, eu las cahas de comercio, imiustria, 
ingenios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc, etc. La obra consta de 3 par-
tes, t -das se í'an por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124 llbrerf i . 3844 4 2 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (uño de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas lé-
galas, etc. La, obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124 librería. 3845 4- 2 
Suscripción á leetnra. 
A domicsllo, solo se paga nn peso al mes y dos en 
fondo qne se devuelven al borrarse. Neptuno 124, 
librería. 3816 4-2 
Libros franceses. 
Se rea1 izan 1,500 tomos de varias clases, empasta-
dos y á 'a rústica, grandes y chicos, á 20 cts. uno. 
Salud 23. librería. C 550 4-31 
Dolores y Lolitas. 
Libros de misa de todoa tarnafio? y diversas paitas 
á precios regalado?. 
r t t 
J Í Í Qd-írr rirt r ^ í f l n a Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del «tómalo é ¿«tésítnos, 
U ü OjúxtJ (1(3 Vcir iUS» aunque lleven veint3 y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mf joran desde laa primeras dósis y desaparecen cuu aa uso ol dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro anos de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Descoafíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y ¡ttídieo. Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C417 a5t 9-6 M 
I 3 j £ b C s i s d * d o C o r o s 
r M a i a en 1875 i 
a IB 
Importa de las prínnípales fábricas de Europa y América todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE, 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las ültim-as novedade j . 
| e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
fe T E L E F O N O 1,185. 
S C 591 J-A a 
E l é x i t o es e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e -
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s es f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó t o s . C i í r e s e l a t o s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y se e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n fuer.-í 
d e p o b l a d o , deben tener siempre á mano la 
c o t t 
« a a r á e v i t a r y curar l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
S d n ^ D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
B OTT y BOWNE, Quimicns. N u e v a York. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
ACABA H E R E C I B I R PARA SEMANA SANTA 
Sombreros, capotas y tocas para señoras, modelos délas casas más afamadas de Pa-
rle; perfección du grand chic parisién. 
PRECIOS DESDE UN CENTEN. 
Adornos de seda y azabache do formas nuevas. Bertas, galones, cintas encajes, etc. 
todo lo más elegante que ha creado la moda y á precios sumamente módicos. 
Mme. Pncheu suplica le hdgán una tisita á su establecimiento. 
O B I S F O S - i . T S X j B ^ O I S r O 5 3 5 . 
Nota: Los sombraros adornados no se exhiben eu las vidrieras de la calle. 
Cu 5U alt «-^ 
MODITA: SE HACE TODA CLASE DE VES-tldos mny elegantes y precios tin competencia; 
se adornaa sombreros y se corta y ontalU á F0 cen-
tavos; también se hacen co:sfs y toda clase de ropa 
blanoa. J^sd.i Ma:ía 88. 
?83i 4-2 
miU FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
S M T J E S G-IR AX.T 
36, O'REILLT, 86. 
E N T K E COBA Y AGUIAR. 
CD 582 alt. 1-A MODISTA MADBILEÍÍA. — SE CONFEC-ciona toda clase de ve'tidos do señoras y niños 
gru'i gusto y elegancia en trajes negros para semana 
fanta confirme con las -áltlmss modas T figurines 
llegados de Europa Inquisidor n. 13 entre Sol y 
Santa Clara, piso bsjo. 3785 4-2 
PAt iMAS 
En la calle de Concepción n. 7 f.-ente álos R. í*; 
Escolapios se venden palmas y confeccionan con roü-
cbo gusto y d precios módicos: también toman los 
encargos y ofrecen muestras en Muralla 69, cerería, 
en la Heliana. 378Í a l - l d7-2 
MODISTA MlDRÍLESfA.—SE HACEN E-legaofét trfjes de seda á $3, olán á 2, so cotta y 
entalla á 50 cts t so adornan sombreros, se pican 
vuelos, se venden batas, caralíones, gorritos y trajes, 
se puedo pasar á domicilio; hacen falta aprendizas 
adelantadas. Amistad 118, entre Barcelona y Dra-
gonea 37F6 1-31 
Tidrieras metálicas 
para mesirador, t<jas de vidrio grueso para techos, 
formns criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Igt.aclo 37. 3193 26-19M 
0LÍGIT1ES, 
E SUPLICA SABER SI E l . PRESO QUE SE 
j ^ h t ü a en Matsuza» es el pardo Fausúno Navarro 
y Adán, natural de Puerto Piíncipe, edad 35 años; 
«HS queridísimas hermanas María Adán y Ilerraliili» 
Eduuigcs del mismo apellido puede contestar 4 Ville-
gas l'¿5 ó Merc -derss 4. por telegrama ó por «sorito 
urgente. 3867 4-S 
PARá CN ASUNTO DE INTERES SK t i O L I -cita en Galiano 132 (nllof) á D . Víctor Suárez 
qnr estuvo r.< locído en casa del Sr. Bartumeu de 
criado do mano, es asunto que le interesa. 
3894 4 S 
LAS FAMILIAS QUE UB8EEN ESTAR bi«u .ervi las pidan las criadas, criados v demáu em-
pleados que necesiten A la sgenoia mas an.igna y 
mis. aoranitada en ia Habana ¿Saben cuál OL? la de 
Vuliña en Compostola 64, Tfono 969. 
3'J)8 4-3 _ 
Ü NA SEÑÜR4 PENINSULAR DE MEDIA-na edaa se ofrece á las familias qu» se dirijan á 
la Coruñi, Santander ó Gijón para aoompañar y cui-
dar ranehachos,no se h i mareado las veces que se ha 
embasoado. Responden de cu conducta é informa-
rán en Sm Miguel y Escobar, bo2Bga " E l Globo.'; 
3887 4-3 
P ARA E L CAMPO.—Ona profesora de l1.1 enea ñanzi elemental y superior, solfeo y piano y toda 
clase de labores, desea obtener una plaza de institu-
triz en una casa de familia, en el in'eiior de la Isia. 
Tiune ptrsoaas que. acrediten s i moralidad y espe-
ciales condiciones para la enseñanza, Dingirss por 
correo, apa'tado 1F9, Habana. D? Rosario Gonzá-
lez 3862 8-3 
D S 3 S E A COI-OCARSE 
una manejadora peninsular , tiene porÍOLUB qae res-
pondan por su conducta, informarán Campanario 53. 
3889 4-3 
SOLICITA UN JOVEN BIEN RELACIO-
nado en esta capital, qne quiera dedicarse á la 
venta de vinos y licores á los particulares. Después 
de probadas sus aptitudes para el negocio v la uti l i-
dad que pueda reportar al mismo, se le señalará un 
buen aneldo, si lo preñare á las eomlsiones sobre las 
ventas que desde el primer momento le serán asigna-
das. Dirigirse cou buenos icfjrmes, á "Jerez-Ha-
baua," Neptuno 101, entre Manrique y Campanario. 
390« 3 3 
DESEA COLOCARSE 
un ganeral cocinero peninsular en casa particular ó 
establecimiento; tiene personas que respondan por su 
«onduoti; en la calle O'Rellly n. 86, cafetería y azu-
carería. 3905 4 3 
DESEA COLOLOCARSE UNA BUENA Co-cinera peninsular aieada y de toda confianza en 
Casa de comercio, ó almucén ó en casa de familia 
respetable: tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de la Salud n. 132. 
3901 4-S 
DESEA COLOCARSE 
nna robusta criandera peninsular para criar & leche 
entera, tiene persona quien la garantice. Consulado 
núm. 66 informarán. 
389» 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E -ninsulares de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con BU obligación y tienen personas 
que respondan por ellas; impondrán calle de Cam-
panario n. 228. 3856 4-3 
Una criada blanca 
desea colocarse, bien para el servicio de manos ó pa-
ra manejar niños; tiene qnien la recomiende. Espa-
da n. 27. 3875 4-S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MORALI-dad qne tenga buenas referencias para acompañar 
á una señora, hacer la limpieza de dos habitaciones y 
coser. No PP le da-T^ s;ran pueldo p'.ro aerí considera-
^cHá 'Te 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color qne sepa coser y tenga 
&í>rftdo oon los niños. Habana 156. 
3910 _ _ 4 - 3 „ _ 
TTVESÉA COLOCABgE UNA CRIANDERA 
«./peniDsnlar robusta con buetia y abundante le-
cho para criar á leche entera: tiene dos mesea y me-
dio <le parida y personas que respondan por ella; Im-
pondrán calle de Tenerife 16. 3910 4 3 
Se desea arrendar nna Anca 
cerca de la Habana con palmar á propósito para la 
cria del cochino. No importa que esté arruinada. D i -
rigirse Sol n, 98 esquina á VillegaF, café. 
3908 ^ 3 
ANUNCIOS DE LOS ESTA DOS -UNIDOS. 
E S C O G I D O S 




LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOR£S QUE LE DAN LA 
pnErEÍÍ&Á'ClA Y 1.0 RECETAN 
SIEMPRE EN LAS É r̂fcnMBDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ÉfC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
•40 £ SE orriFxti 
A L P U B L I C O 
I ' ™ y R I C O S ' 
Oniz. 
HACE 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceito do Eoca"(tma 
• medicina compuesta por el Creador 
¡en las entrañas de la tierra) fuá reco-
| nocido como un remedio cicatrizanta 
^maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-





ipara hacer que este aceite sea toma» 
jdo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
Lladar, alivia con prontitud y ea rapi« 
)da eu su cura. 
| Es superior á todas las emulsiones 
fde aceite de hígado de bacalao, y ea 
r̂ecetada por todos los módicos, para: 
Tos C r ó n i c a . 
Tisis ó c o n s u n c i ó n . 
B r o n q u i t i s , 
E s c r ó f u l a s . 
L a Or ippo y sns efectos. 
Enf laquecimiento y Anémi i* .^ 
Deb i l idad general y E x t e n u a c i ó n , 
. Enfermedades en los in tes t inos e n l o s 
' n iños , y todas las enfermedades de de -
b i l i d a d genera l . 
\ Es especialmente eficaz en consunción, 
5 bronquitis y enfermedades de flaque» en loa 
t niños. 
I Corta por comple tó l a tos, alivia la diarrea 
l sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
5 el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
' y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista no la tiene de venta, que 
L l a obtenga. 
5 Circulares de instrucciones, grá t i s en tas 
i boticas. 
Angler Chemical Co., Bostón, E. U. de A. 
las farmacias 
Se solicita nna regencia en esta población 6 en^l 
campo. Hotel Cabrora informarán. 
3817 ¿2? 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
de criadas de manos 6 manejadoras, una Sra. y una 
joven bien sea para el campo ó para la Haban», tie-
nen personas que acrediten su conducta. Dirigirse 
Belascoain 21, camisería. 3874 ^-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares aclimatadas en el país para 
criadas do mano: saben coser á mano y á máquin»; en 
Someruolos rumen» 10, informsrín. 
38g8 4-3 
Una joren canaria 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños. Irformarán calle de Bernaza 63, bodega. 
3892 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocarse para cocinar á ana corta familia. Ca-
lle de Ja Misión num. 42, informarán, 
33f5 4-3 
UN R R P D T A D I S m O COCINERO DESEA colocersa en una casa particular 6 establecimien-
to: aprendió en los mejores restaurants de esta capi-
tal y desempeñó grandes casas particulares donde 
pueden informarse. Dejen aviso Chacón esquina á 
Aguiar, en la carbonería. 3870 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con sana y abundante leche 
con tres meses de parida: tiene buenas referencias: 
informarán Cienfnegos n. 22. 8869 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular bien sea para asistir á una 
señora ó sea con una familia de moralidad. Tiene 
qi'en garantice su conducta. Darán razón calle de 
la Marina n. 10, á todas horas. 3873 4-3 
{DISTRIBUCION DE MáS DB 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
11»ii 
COMPAHIA N A C I O M Si LOTERIA DE SAKTO DOMINGO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es-
ana institución del Salado, pero si un privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año 1041, y mientras dure el término, el Gobieruo no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compa&ia en el mundo distribuye tantes 
premios ni uu tanto por ciento tan alto de sus es-
tradas, y le da tantas garantías ¿Banderas al público 
para el pago de sa? premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público estás 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
ios premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á loa siguientes depositantes an los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kcmsas 
City Mo. Citcdade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cüy N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. Ills, 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San AnUmio Tea;. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería eu el mundo qne tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Jnsn A. Bead, Vice Cónsul de los Estados U -
nldos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Miais-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
«riba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en osta fecha del año.—Juan A. Sead 
—C. C. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Ee¡pública de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
I M : . A . s r o 7 . 
MAYO 7 JÜNÍO . . . 4 
JÜLIO . . . . 2 AGOSTO . . 6 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . Io 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 3 
COW U N 
J n y e c c i d i r 
G grandcT, 
Cura de 1 á 5 dias la 
Blenorragia, CSonorre 
Espcrmatorrea, Leucorrea 
• ó Blancos irtoda clase d« 7 
flujos, por'u antiguos quo scaa,/ 
l Garantizado no causar Ertxecnecea. , Un especifico para toda enferm*-' \ mucosa. Libre de veneno, 
Í venta en todas las boticas. 




Los premies mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el dia 
l e la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N DB L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 e $160000 
1 PREMIO DE $40000 es 40000 
1 PREMIO DE ?0000 es 20000 
1 PREMIO D E 10000 es 10000 
2 PREMIOS D E 5000 son 1000O 
5 PRKMIOS D E 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
25 PREMIOS DK 600 son 15000 
50 PREMIOS DE 400 son 20000 
ItK) PREMIOS DE 300 son 30000 
200 PREMIOSOS 120 son 24000 
800 PREMIOS DE 80 son . . . . . . 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ ?0000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
m PREMIOS DE 80 son 8000 
lifó PREMIOS DE 60 son 6000 
PREttIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS DB 20 son 19980 
5692 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billetes enteros $ 1 0 ; Medios S 5 ; 
Quintos $2; Décimos $1; Vigési-
mos, 50 centavos; Cuadragésimos. 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8c 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de hs Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete j para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, esj imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta «orrient» 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se Ten-
dan billetes de otras loterías inferiores j de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tas enormes 
[ue es muj dudoso el pago de los premios prcmeti-os. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nonciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 monf da 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de ¿o* 
billetes. 
Dirección: 
J . B . S are o su 
Ciudad de S ^ í o Dosireo. 
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DESEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero aseado y trabajador bien 
eea en caía particular 6 ertablecizniento, teniendo 
personas que la garanticen: impondrán calle del Mo-
rro n. R. 3864 4-3 
DESEA COLOCARSE 
Tin asiático de cocinero, aseado y de buena conducta 
Infona»r<n LámparíUa n. 66, carnicería. 
3865 4-3 
UNA SBSORA PENINSULAR SOLICITA colocación de cocinera para la población ó el 
campa: cocina á la espafiola, crinlla y francesa: tie-
ne quien la garantice. Monte n. 2, bodega. 
3860 i-3 
DESEA COLOCARSE 
•ana general cocinera peninsular en casa particular 
•6 establecimiento: tiene buenas r^forenoias. Infor-
narfta Fundición n. 1. 3<i78 1 3 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero, aseado y muy formal, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento: tiene quien res-
ponda de su comportamiento. Impondrán calle de la 
Glorian. 145. 1921 4-3 
DESEA COLOCARSE 
un joTen peninsular de criado de mano: tiene quien 
responda por su conducta. Impondrán Giliano es-
•juiua á Zaai». taller de zapatos. 3893 4-3 
SE SOLICITA, 
una criada de mano blanca ó de -color, que sepa co-
fer y cuaip'ir con su obligación, t que traiga refe 
rendas. Calle de la Habana u. 88. 
5807 alO-2 dlO-3 
SE SOLICITA 
nn piloto práctico do este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios, para la goleta Purísima 
Concepción, informará sa patrón á bordo. 
_ _ S 7 5 2 3 31 la-2 
Para asuntos de familia 
•se solisitaen la calle délos Sitios n. 31 á D: Antonio 
Osorio y Arobes 3800 8-2 
UNA. F A M I L I A DE CUBA, INSTALADA EN NunvaYork, se haría rargo de 3 ó4 LIUOS Ó nl-
Sas para educarlos con profesores en la casa. Para 
M i s pormenores calle de Jesús María 91 d« 13 á 2 ó 
San Nicolás 27 de 6 á 8 de la tarde. 3774 6-3 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular, lleva 4 añoe de éstaí para ma-
nejadora ó orlada de mano en casa de poca famiiia: 
dará buenos informes: calle de Tejadillo núm. 53 M. 
3761 4-n 
ÍTVÜIERE USTED ESTAR B I E N SERVIDO? 
Vof pida los criados á Aguiar 69, teléfono 87^ ó á la 
Svuíarsal del Vedado calle 9 esquina á C Tetemos 
cocineros de 1?, criados de ambos sexos, crianderas, 
manejadoras y toda clase de sirvientes. 
3762 4-S1 
DESEAN COLOCARSE 
dos seCoras peninularei de crianderas á leche ente-
ra: tieneo personas que las garantizan por su conduc-
ta, una recien parida y otra de 3 meses de parida. 
Pueden dirigirse & Curazao 36 una y la otra Indus-
tria 38. pueden ver sus niños. 3763 4-31 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no una señora penin-ular qno sabe cumplir bien 
ron su obligación y tiene quien responda por ella: in-
formarán callejón de Vento n. 15, jnnto a la calzada 
a» S*.n Lázaro 37¿0 4 2 
DESEA COLOCARSE 
Tna criandera de cinco meses de parida á leche ente-
ra: tiene buena y abundante lecha y quien respenda 
por ella. Se puede ver el hiio. Calle de Escobar n. 
27. 3775 ' 4-2 
Excelente criado de mano 
peninsular desea colocarse en casa particular. Es 
humilde y sabe cumplir con su deber y tiene quien 
garantice su conducta. Informarán Reina 73, carni-
eoiW 377Í 4-2 
Un asiático joven 
buen cocinero, aseado y trabsjador, desea colocarse 
oa cusa particular ó establecimtonto; informarán ca-
lle de Cuba n. 60 3779 4-2 
DESEA COTÓCARSE UNA JOVEN PENIÑ^ sular de cuíada de mano ó manejadora, jioostum 
hrada a este servicio en el puís sabo cumplir con su 
obligación v tiene personas que la garanticen: San 
P*dro 12, fon^a La Dominica informarán. 
3814' 4-2 
DE S E A N C O L O C A H S ^ D B CRIANDERA una peninsular que está aclimata a y r.tra de 
manejadora en la mism» cana: tienen buenas refe-
rencias y personas que las garanticen, son nseadas 
y cariñosas para con los niñ.-H. Darán r azún Vives 
nómero 170. 3849 4-2 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE M i -noró manejadora una «< ñora de mediana edad, pe-
"ainsuisir, de buenos antscedentcs. es car ñosa con 
los n'ño» y sahe cumplir con su obligación. loforma-
rán Zeni-x 146 esquina á San Francúco. 
3798 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia y con ella una criada de manos penin-
eular. tienen quien responda de su conducta Infjr-
sasráo Villega» 105 a79i) 4 2 
S B S O L I C I T A 
una criada de roano que no sea joven. Si no tiene 
fjoiíD la garantice que no se presente. Informarán 
Reina 2*. 3792 4-3 
SE SOLICITAN 
buenas costureras de camisas de máquina y ojales 
«n la misma se vende un juego de Luis XV muy ba-
nto, I t formarán Dragones número 29. 
3788 4-2 
CRIADOS!!!—28 CRIADOS DE AMBOS sexos, 23 crianderas, 300 braceros, 8 porte-
tm>, 11 cocineros formales y toda clase de criados con 
las mejores recomendaciones. Compro y vendo ñu-
cas ruetícas y urbanas. ¡Cédulas y pasaportes en 3 
horst! J. Martinas y Hno. Aguacate 58, Teléf 590, 
3S37 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criada de mano ó manejadora de ni-
5o« tiene quien responda de su conducta y morali-
dad. Manrique 178. 8821 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-^ locarse de cocinera Industria 320 altos del café, 
en la misma hay un cocinero que desea colocarse tie-
nen qnieu responda por ellos. 
3 8 1 7 ^ 4 2 
f jlífiíífcrü PAKA COLOCARSE DE MOMEN-
JL to criados, crianderas, porteros, manejadoras co-
oneroe y profesores Necesito criadas blancas, com-
pro y vendo muebles y prendas y recibo órdenes 
para alquilar coches de lujo y carros para mudadas. 
Reina 28, Teléfono 1577. 3848 4-2 
UN ASIATICO BUEN COCIÑIRO ASEADO y muy formal desea colocarse en casa particular 
«ó e tableclmien'o; tiene buenos ihformes de eu com-
poriamicnto: informarán O'Reílly n. 82 bodeea. 
3809 . 4 3 
importante á los hacendados. 
Desea colocarse en priuera clase nn dljlal cal-
derero de cobre v h'erro, práctico y activo para in-
genio. Reparación pronto de d'fecodoras. Serpenti-
nes para tachos de punto: Alambique paila y tanques 
y construye nne^o todo este trabajo y montaje, con 
buena recomendación de su conducta en esta Isla y 
da dos grandes talleres extranjeros. Habla tres idio-
mas. Vara informes á D, Juan y calle de Empedra-
do n. 8, Habana. 3825 4-2 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de color, que tenga personas que 
1» recomienden, sino es así que no se presente. A -
margura 76. 3832 4-2 
DESEA COLOCARSE 
un ex-elente cocinero j ^ven de color en casa parti-
cular ó establecimiento, entiende algo de repostería. 
Cuba entre Santa Clara y Luz, accesoria E, infor 
marán S828 4-3 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera; sabe cumplir con su deber; 
tiene quien rstponda por su conduct», darán razón 
Morro n. 30 de 10 á 4 déla tarde. 
883! 4-2 
SE SOLICITA 
una mt^jer ce mediana edad para el servicia de ma-
nos y demás quehaceres de la casa. H a de traer re 
/«•encías. Oompesíela 123. 
3815 4-2 
DESEASE COLOCAR UNA CRIANDERA francesa de dos meses y medio de parida para 
criar un niño á domicilio: también nn cocinero fran 
cés y un criado de mano francé»; tienen quion res 
pondan por elles, tienen bncaas referencia*: irf>r 
marán CAÜftReal n. 40 en Gnanabacoa. 
3806 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de en»miera á leuie entera la 
que tiene uiuy abundante y buena y poco tiempo de 
parida como lo piueba con su hijo; está aclimatada 
y parida en el paía. Pasaje n. 4, sastrería. 
3801 1-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCÍ ncra gallega., de mediana edad y de toda con 
fianza, bien sea en casa particnlar respetable ó bien 
en un almacén ó casa de comercio: tiene psrsonas 
que garanticen su buena conducta: calle de Luz es 
quina á Inquisidor, relojería, impondrán. 
3778 4 2 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCINE ro de color, aseado y de toda confianza, en casa 
particular 6 establecimiento, teniendo personas que 
respondan do su conducta. Impondrán Virtndes n 
45, bod»ga. 3836 4-2 
GENCIA " E L NEGOCIO", AGUIAR 63, es 
quina á O'Reílly.—Con buenas referencias fa-
cilito criadas, cocineras, manejadoras, costureras 
institutrices, amas de llaves. Tengo 74 crianderas 
blancas y de color, cocheros, porteros, cocineros 
e i s . . Teléfono 486. 3850 4-3 
DESEA COLOCARSE 
nn criado de mano, blanco, y con buenas recomen 
daciones. Neptuno 69. 3787 4-2 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDRA A leche entera de un mes de parida, en este país, es 
joven de 23 aSos de edad, tiene una niña de ella pro-
pia, vista hace fe, es peninsular. Informarán calzada 
de Vives 184. 3795 4-2 
SE SOLICITA 
una criada blanca para los quehaceres de una corta 
familia en Amargura 74. 2794 4-3 
SE SOLICITA 
nn criado de mano joven que sepa su obligación; en 
Figuras 39 informarán, 
3802 4-2 
7^ENTRO DE NEGOCIOS y COLOCACIONES 
y_j de M. Alvarez. — Ofrecemes á las familias to-
da clase de sirvientes con las mejores referencias, a-
si como magnífícis crianderas. Necesitamos 2 cria-
das, 3 manejadoras y 3 mnchaches. Dirigirse á Agua-
cate 54, casi esq. á. O'Reílly. 3767 4-31 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular excelente criado de mano, acos-
tumbrado á esto servicio y con buenas referencias. 
impondrán calle de las Virtudes número 55 
369-1 4-30 
DESEA COLOCARSE 
ana mnchacha peninsular recién llegada, de mane-
jadora ó criada de manos: es muy cariñosa para los 
nitios y tiene personas que respondan por ella. In-
formorán Calzada de San Lázaro 89i. 8713 4-30 
SE DESEA ENCONTRAR 
un pintor qüe sapa pintar bien vistas de pnisajes y fi 
gura*, para el campo para un panorama: informarán 
Calzada dei Monte 112, platería. 3712 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de manos que tenga buenas referencias 
Zalueta entre Monte y Conatos, altos. 
3702 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular cocinera ó criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina, tiene personas que respondan 
por ells: informarán Oficios 15, fonda El Porvenir: 
en la r-isma una joven de 18 años de manejidora. 
3699 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una excelente criandera peninsular á leche entera 
está aclimatada en el país y es cariñosa con los ni-
ños informarán San Láz«ro esquina á Marina, bode-
ga. 3700 4-30 
Con nn módico interés 
se imponen $4 500 siempre que la garantía sea buena 
inforinsrán de 12 á 1 en San Rafael y Amistad, som-
l>rererf« de Caneja, teléfono 1,869. 
3660 4-30 
S E S O X i I C I T A 
una criada para el servicio de la mano, enn buenas 
referencias. Aguacatel32i 3678 4-f'O 
DESEA COLOCARSB 
una pardita de criandera á media leche, de dos meses 
de parida, y también un cocinero para establecimien-
to 6 casa de comercio: tienen buenas referencias. 
San José 73, S677 4-30 
UN JOVEN DE 18 AÑOS QUE ENTIENDE algo de víveres desea colocarse en un estableci-
miento de víveres finos, tiene muy buenas referen-
cas, ii.formarán Príncipe Alfonso n, 2, zapatería, 
3697 10-30 
Una criada de color. 
So solicita, que sea formal y que esté acostumbra-
da á trabajar; queo.ueda ir á la calle, Obrapla nú-
mero 48. De 8 á 12. 
3698 4-30 
D; ESEA EÑÜONTRAR COLOCACION EN casa recento de criada de mano una de mediana 
edad, ó para manejar un niño ó acompañar á una 
señora sola en la eludad ó fuera: tiene personas de 
respeto que abonen por su conducta á todas horas. 
Factoría 52: S7t8 4-30 
SE SOLICITA 
una aprendiza qne haya estada en algún taller do 
mediata. H»do dbmir en 1» «asa. Teniente Rey, 
freíjto á la panadería de Santa Teresa, éntremelos 
3725 ¿i 4-30 
Desea colocarse un cocinero 
Informarán Virtndes número 1, citniceiti José 
Carhía, 3723 4-30 
UNA COSTURERA 
Desea encóurrar una casa particular para coser, 
entiende de pantalones y chalecos. Informarán en 
Revíllagigeoo esquina ú Apodaca al lado de la bo-
dega. 3714 4-30 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE 18 afine de edad para criado de mano ó para ma-
nejar un faetón; entiende de las das cosas, es traba-
jador y honrado, tiene personas qwe respondan por 
su conducta, darán razón hotel La Campana, Epído 
núm. 7. 3715 4-30 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano qne entienda algo de 
costura y tenga pers ñas que den informes, Luz nú-
mero 9. 3716 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para acompañar á una señora 
ó para los quehaceres ó manejadora. Ancha del 
Norte 348. 3719 4-30 
SE DESEA COLOCAR 
una joven de color para cocinera de una corta faml-
milia ó para criada de mano ó de lavandera; tiene 
qu en responda por su conducta, no dneame en la 
colocación; Impondrán en Virtudes n. 19. 1̂ n! 3721 4-30 
CRIANDERA PENINSULAR DE 24 AÑOS de edad, con poco de parida y aclimatada y pa-
rida an el país desea colocarse á leche entera la que 
tiene inmejorable y abundante: es cariñosa con los 
n Ñor., tiene quien responda por ella, entresuelos de 
la barbería v bpuos El Pasaje n 2 
3691 4-30 
DKSEA COLOÜARSIS UNA SRA. PEN1N-fular buena criada de mano ó para manejadora: 
también para ia cocii.a; sabe cumplir con su obliga-
ción v dene perst nas qno la garanticen: impondrán 
calle de Snárez n 10. 3P38 4-29 
AQUI L A TIENEN? PARA CUMPLIMEN-tar los pedidos que diariamente hacen las prin-
cipales familias; se necesitan con referencias 1 crian-
dera, 2 niñeras, 3 criadas, 1 cocinera, 3 criados, 2 
cocineros, etc. Se sacan cédulas y pasaportes; L a 
Idea, Compostela 64, Teléfono 969, Valiña y Merca-
der. 3768 4-31 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado de mano 6 portero: sabe cumplir 
con su obligación: es honrado y trabajador, teniendo 
oTiien rasponda por él. Impondrán calle de la Gloria 
n. 15?. 3733 4-31 
* p v E S E Í COLOCARSE UNA JOVEN PENlN 
i Neniar de manejadora ó criada de msno: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
j-^edan de su conducta. Impondrán Teniente Rey 
Limero 32. 3729 4-31 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para una finca cerca de la 
H iban a. Buen sueldo. Consulado 132. 
3776 4-S1 
UN JOYEN 
cc=e» colocarse de cochero particular: tiene quien 
reeponda por su conducta: informarán Sau Rafael n. 
55. 3749 4-31 
E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de tres meses de parida la que tiene 
cnena y abundante leche para criar á leche entera: 
no tiene ir conveniente en ir al campo: tiene quien 
responda por ella: callo de San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 3748 4-31 
PROFESORA DE PIANO,—PARA V I V I R en familia y faera de la Habana, so solicita una 
para darle clase á una niña j enseñarle el Idioma 
francés ó inglés, al mismo tiempo qne enseñarle á 
leer y escribir á un niño, Neptuno 26, darán razón, 
3747 4-81 
DESSA COLOCARSE AltfS 
• M Sra. americana de edad, para acompañar á una 
Sra. que vaya de viajo á New York, 6 usa grita. Bflí 
£1. entrad» por Aguacate. 
3741 4 31 
Importante ú los Hacendados. 
Se ( frece un excelui'e administrador de Ingenio 
ó oiicurgido de Colonia, muy práctico en asunti-s de 
e t̂e servicio de Administración, tanto en la oficina 
como en la agricultura de la c&ña y sus anteceden-
tes le proporcionan cuantas recomendaciones le sean 
necotarias. Pn lióte por sus costumbres, este desti-
no de campo y porque le es mas favorable á su salud 
eegün lo tiene probado en más de n í a ocasión. Im-
pondrán Mercado de Colón, altos n. 1 de 8 á 10 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. 3645 8 -29 
UNA SRA, PENINSULAR RECIEÑ~lXEÍ-gada de la Península desea colocarse de crian-
dera á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
parida de cinco meses, tiene quien responda por su 
condneta; en Jetús María esq. á Picota altos de la 
bodega darán rtzón. 364"* 4-£9 
COCIKTERO 
Se solicita uno butno para la Ofitia'id d del cru-
cero COLO tí, en el mismo Impondrán, 
3650 4-28 IfiO 000 PESOS EMPLEAN EN COM-
IUUJUUU pra cagag de todos precios ó se ria en 
hipotera de las mismas en partidas. Rasón, G»lia-
no n. 92, camisería, de 3 á fi-J, tarde; Sin corredor, 
todos los días aunque no fitié puesto este anuncie. 
3fi56 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MXÑO , _ y una manejadora poninsalares: han de saber 
bien su oficio v la manejadora ser cariñosa con los 
niños y tener buenss recomendaciones de casas don-
do liaynn estado, Sn'ldo 12 pesos y ropa limpia A 
mirtad DR. ' 3655 4 29 
ÜN BÜEN COCINERO Y REPOSTERO pe-ninsular desea rnlocarse en cata particular ó es 
tablecimiento: sus mismos capataces pueden infor-
mar. Habana 136, á todas horas, 
3653̂  4-29 
DEsEA COLOCARSE I JNT^XCEÍT l íÑTE lavandera y planchadora de color en cana de fa 
milia respetable: sabe cumplir con su nbllgacló 1 y es 
exactaei< su trabajo: tiene quien la garantice: calle 
do Factoría n. 18, el encargado dá razón. 
3631 4-29 
A VISO A LAS FAMILIAS —La antigua jr acre-
jrLditada agencia de Mercader y Val iña facilita en 
dos horas y con referencias de las casas donde ha-
yan servido, toda clase de sirvientes, así como colo-
caciones de todas c'asei. Pidan 10 que necesiten 
Compostela 64. Teléf 969. 3674 4-29 
Cocinera peninsular. 
Desea colocarse en casa de moralidad: tiene 
quien 'garantice su conducta. Bercaza n. 12. 
8,669 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una buena eestuiera en una casa particular. Calle 
de Jesús Mari» n. 10, 3637 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular do criada de mano 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella, Villegas 60. 3665 4 29 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA no una señora peninsular de mediana edad en 
casa de corta familia de moralidad: tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha servido 7 sabe 
cumplir perfectamente su obligación: 6 para acom-
pañar á una señora sola respetable. Jesús María 27, 
esqiiina á Cuba, bodega. Informarán. 3616 4-29 
DESEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero, aseado 7 trabajador, bien 
sea en casa particnlar 6 establecimiento. Impondrán 
calle de Riela n. 113, 36i? 4-29 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do cocinero 6 criado de mano: sabe cum-
plir con toda perfección su servicio y entiende de 
repostería; tiene personas qne respondan por su con-
ducta y honradez. Informarán Gallano 13, Rastro 
Habanero y en Rayo esquina á Malej», café. 
3658 4-29 
SE SOLICITA 
una crladita para ayudar á los quehaceres de nna 
casa de corta familia; so le paga sueldo y ropa lim-
pia. Villegas 96̂  3651 í-29 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E MA-no ó manejadora una peninsular activa 6 inteli-
gente qne sabe cumplir con su obligación ó bien de 
camarera de ua vapor: tiene personas que respondan 
por pila: informarán calle de Dragones n. 29. 
3691 5-28 
Pos mil pesos al diez por ciento. 
So desean colocar con hipoteca de finca urbana sír 
intervención de corredor. Reina 13, botica, infor-
marán, 3B60 6 27 
GOMPBAS 
Sa desea comprar uca casita de mil peso^ que sea 
en el barrio de los Sitios ó Jesús Mam; ir formarán 
Calzada del Monte n. 80, fonda La Mesa Redonda. 
3806 4-2 
D CS^A H A C E K S K CARGO UNA JOVEN .¡e coloree coser ron» nterior de señora y ni 
tut, bordar cejines etc. En la misma una moreuade 
edad se bac* cargo de cuidar un n iño da un año 6 
uieso- e u ü i , d á n d o l a para ¿n uianteneió. i v "buen 
dos r.o 'aleo c«»a: dirigirse á Aguiar 
W. t g o r ' ; < O q i n a b a ü c a Vista Hermosa ls. 
A los fotógrafos 7 
aficionados. 
S4 solicita .cpmprar nna cámara de vistas en buen 
estado de 8 x 10, con sus (hasis y trípode y demás 
accesorios para galena vales como sillas, fondos, etc. 
Además un satinador moderno de dos cilindros eu 
buen estado. Dirigirse café La Granja San Rafael 
n. 2: en la carpeta ir.f.jrmsrán. 3772 4-31 
Sa (5e»ea eoTrpTa»- « Pat' icgía Q . ü ú r g ' o a . en cas-
tü l i tno , de' profesor K w h i - i . edición p t q u i ñ a . Dirl-
• i.ae ¿ 7»- :'" •« R c r 4, {altos). 
DE CONSULADO 98 SE HA EXTRAVIADO hoy 2, una perra perdiguera color blanca y ama-
rilla. El que la entregue ó dé razón de ella se le 
gratificará. 3909 4-3 
EL SABADO YENDO DE EMPEDRADO 15 á la Beneficencia por Empedrado, Prado y San 
Lázaro en un coche de alquiler, se ha es travlado un 
cuaderno conteniendo las actas del conseja de fami-
lia del incapacitado D, Antonio de Silva y la Oliva, 
A la persona que presente dicho libro en Empedrado 
16, entresuelos, se le gratificará con largueza,—J. 
F. T, 3861 la-2 3d-3 
PERDIDA 
En la noche del domingo se ha extraviado un pe-
rro mastín alobade qne atiendo al nombre de Vigi-
lante. La persona que lo entregue en la calzada de 
Belascoaín n. 88 se le darán dos centenes de gratifi-
cación. 8835 4-2 
PERDIDA,—DEL MUELLE DE L A MACHI-na á la calle de Virtudes núm. 64. se ba qiedado 
olvidado en un cocho de alquiler UN 8AQUITO DE 
MANO. Se gratificará con un cénten a la persona 
que lo entregue en la calle de RicU núm. 46. 
8744 d 2-31 a9-2 
Se alquila en casa de una señora sola una bonita sala d^ dos ventanas con suelo de ruármol y una 
ó dos habitaciones contiguas; la casa es de zaguán. 
También dos habitaciones altas espaciosas y frescas, 
con asistbocia si la desean: en la misma se vende una 
bolsa de cirujía completa, por la mitad de su valor, 
Paula 36 3867 4-3 
VEDADO. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 13, entre F. y 
G. al lado ce la Quinta de Lourdes, propios para nna 
regalar familia. En la casa hay teléfono. Informa-
rán á indas horas- 3881 4-3 
E n 18 pesos. 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor 
y primer cuarto; entrada independiente, 2 llavines, 2 
mamparas de cristal, agua é inodoro, esennado, acá 
bada de pintsr. Icf.jrmo Saárez 116. S 9 2 3 4 - 3 
SE ALQUILA 
la hermosa casa, calzada esq. Paseo, Vedado, tiene 
comodidades para una gran familia, bañi inodoro y 
iardín. Informarán almacén "La Luna," Vedado, y 
Teniente Rey n, 22 altos, 3912 6 3 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas propias para escritorios y un za-
guán. Calle de Aguiar ns, 130 y 133 esq. á Riela, 
3891 4-3 
SE ALQUILA 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n, 22, 
acabada de reedificar, propia para tres familias po: 
estar completamenteindependiente cada uno de sus 
pisos: Reina 91 impondrán, 3879 4-3 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones altas juntas muy ventiladas á ma 
trlmonio sin niños. Damas 78, informaran, 
3880 4-3 
E n casa de familia respetable 
se alquila á hombres solos ó matrimonio sin hijos un 
cuarto sito con uoa pequeña sa'eta. servicio de agua 
é inodoro y uso de azotea. Aguila 70. 
3907 4-3 
HABITACIONES 
Se alquilan hermosas y fresca"! con muebles ó sin 
ellos á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
coDodidad, con toda asistencia, gas v llavin Indns 
tria 132, «ntre San Rafael y San José. 3903 4-3 
Habitaciones hormosas 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida cesa 
Prado número 53. 8900 4-3 
PRADO 88. 
En diez onzas se alquilan los espléndidos bnjos d« 
esta casa acabada de construir. Darán razón en el 
número 90, 3868 4-3 
Se arriendan de 3J á 4 caballerías de tierra, cerca das de piedra v alambre y en nn lindero el río de 
Las Lajas. Tienen abundancia de leña para oárbdn 
Dará inforrn<>8 D. Fernando González, en Cojimar. 
3%9 alt i 3 
S E ALQUILA 
la espaciosa cata Curazao n. 5 próxima á la de Luz, 
acabada de fabricar, reúne las mejores condiciones 
higiénicas y capacidad n i r a una largx familia. Infor-
man en Santa Clara n. 17 También se vende, sin co-
rredores, 3877 8 3 
Il n casa de familia decente, para escritorii mnes-Jtrario ó para un matrimonio sin h'jos, señoras de 
moralidad ó dos caballeros, se elquila un salón, ga 
bínete y antesala. So exigen referencias. Pueden si 
les conviene comer en la misma casa. Teniente Rey 
14, altos, 3904 4-3 
En Guansbacoa se alquila la casa Coreiíin. 72, dos cuadras délos carritos; portal, sala, comedor, 
tres cuartón, cocina, dos patios, árboles, frutales, a-
gua y posición fre?cay saludable, frente á Cojimar, 
en 3 centenes. En la misma Impondrán. 
3891 4-3 
SE ALQUILA 
la ventilada y fresca c»sa de aUoi y bajo, callo de 
Peñapobre n, 25; l i llave en el 27, Ioforraar4n Td-
niente Rey 44 3649 5.1-2^ 5 -̂29 
Se alquila la hermosa rasa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín, árboles fratala« y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico a'quiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llnve v du las 
condiciones da eu alquiler Impondrán en Reina 101, 
altos. 3679 8d-30 8a 29 
Industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
En magnífica casa de familia, se alquilan habita-




Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1691, 
0—592 1A 
Industria 62 —So alquilan dos bonitas habitaciones altas con balcón á la ciilo, piso de mosaico, entra -
n* independiente, muy frescas por estar á la brisa, 
amuebladas, con luz y servicio, es cnsado familia de-
cente: dirigirse á los altos directamente, pues nada 
tiene:> que ver en los bajos. Industria 62, altos, 
3830 4-2 
SE ALQUILA. 
una bonita habitación con piso de marmol y un za-
guán para nn cocho. En la misma se vende una m á -
quina para h&cer juegos para camisis, Aguiar n, 120 
enir- Muralla y Teniei.te Re?, 3812 4 2 
En Industria 1S5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para gaarnoa y zaguán para cochera, 
C -593 1A 
HABITACIONES /.LTAS Y BAJAS, CON vtsta á la calle muy limpia* y claras, y á la bri-
sa, enn toda asistencia ó sin ella, á precios arregla-
dos. La casa reúne condiciones para v.vir muy 
tranquilo y respetado, por el orden y moralidad que 
ei-ge su duíña Industria 72 A. entre Animas y Tro-
endero. 3852 4-2 
S E ALQUILAN 
preciosas habitaciones propias para matrimonios con 
asíateucia si la desean Zulueta 32 aliado de la Con-
taduría de Pairet. 3838 4-2 
SE ALQUILA 
la hermosa y ventilada casa San Miguel 871 entre 
Campansrio y Lealtad, con sala, c raedor, 6 cuartos, 
baño, inodoro y demás comodidades. La llave en 
el 91 é I r f jrmarán San José esquina á Lucena, Sie-
rra de "S.n J<,s6," 3819 4-2 
REINA 149. 
Se alquila un dennrtamento silo balcón corrido, de 
cinco posesiones, Y en San Isidro 68 esquina á Com 
Ítostóla otro alto de tres posesiones y vista» á dos ca les, propios para familias, son cómodos y fréceos, 
3818 4 2 
Se alquilan los ventilados y hermosos alto» situa-dos en la calle del Aguila n'.' 121, ent^ San Ra-
fael y San José, compuestos de sala, saleta, con 
mamparas, ocho habitaciones, cocina, '«os inodoros, 
zaguán y demás comodidades; independier,te de los 
bajos. La llave c informarán en los bajes, 
3851 " 4 2 
Mercaderes 19 
En las mejores condiciones sa alquilan los venti-
lados y saludables altos (2? piso) do esta cesa In 
forman Mercaderes 19, 3816 4-2 
SE ALQUILAN 
F.r Refugio n, 13 dos buenas h ib i aciones con de -
r.> La al baño y ducha juntas ó separados en precio 
moj .aódico, 3796 4-2 
i casa de un matrimonio sin h'jos, se o«»de en al-
J i'^er á una señora sola una bonita y frisca h&-
b . iucii ia. Animas 57, 3-96 4 2 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la calle de San Pedro esquina 
á Santa Clara, propios para escritorio ó familia sin 
niños: informaran San Pedro número 14. 
3797 4-2 
Cuba n. 39,—En esta hermosa casa toda de moeai-co, inodoros á la americana, abundante sgaa, se 
alquilan dos habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonios sin h'jos, de buena moralidad; otra con 
muebles 6 sin ellos, para hombree solos, $12-75, ser-
vicio de cuarto, 3765 4-31 
SE ALQUILA 
el segando piso de la casa Galiano número 99 con 
todas sus comodidades, 3727 4 31 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátls, entrada & todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3764 4-31 
VEDADO 
En precio módico se alquila en la calle 5? esqui-
á 10 la casa de nueva construcción, de portal, sala, 
saleta, 4 cuartos y otro para criados, jardín, llaves 
de agua v otras comodidades: en la calle 10 n* 3, está 
la llave ¿informarán- 3726 4-31 
E n los altos de Lamparilla núm. 74, 
frente á la plaza del Cristo y en fomilía privada, 
se alquilan con asistencia ó sin ella, frescas y cómo-
das habitaciones, con balcón á la calle; se cambian 
referencias. 3731 4-31 
CONSULADO 69 
Casa de familia respetable. Se alquilan habitacio-
nes altas, ventiladas, frescas, con toda isistenoia ó 
sin ella, muy aseadas j esmero en complacer. Pre-
cios módicos También dá comida fuera para una ó 
dos personas. 3757 4-31 
San Lázaro núm, 253,—Se alquila esta linda casa compueitade 5hermosos y frescos cuartos, sala 
y comedor; situada frente al café " E l Palais Royal" 
y acabada de fabricar. La llave en el n. 251. Infor-
marán Aguila n. 76.—Nota: no está en venta. 
37R0 4 31 
Encasado familia decente se alquilan 2 habita-ciones altas y bajas con vista á la calle, con asis-
tencia ó sin ella, ro hay niños ni te admiten; se ven-
den unas vidrieras con mostrador. Amistad n. 118 
entre Barcelona y Dragones. 3756 4-31 
L U Z N . 4 
Se alquilan dos habitaciones altas propias para es-
critorio ó un matrimonio, con agua é inodoro. 
3750 4-31 
Se .iiqmla el espacioso alto de la casa calle de Mar-qués González n. 17 con tres posesione :̂ comedor, 
íspaciosa cocina, fr^gad^ro, aguada Vento, inodoro, 
balcón á la calle y 2 ventanas á la brisa y vista al 
aiar: en la ">i«rna inforniRrán á todas horas, 
7 3753 <Hl 
S E A L Q U I L A M U E B L E S P O R M E S E S 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Bey y Hfnralla. 3683 4-30 
SE ALQUILA 
barata la cata Ancha del Norte n. 236 con agua de 
Vento, 5 cuartos btjos, 1 alto, ets. Está la llave en 
el n, 155, almacén de víveres é informarán en el n, 
100 de Aguiar, entresuelos, 3740 4-31 
En Inquisidor etquina a Sol, altos de la Peletería so alquilan unas hermosas habitaciones can vista 
á la calle á personas de moralidad. En la misma in-
formarán, 3742 4-31 
PARQUE CENTRAL. EN VIRTUDES 2 A, esquina á Zulueta, piso alto, se alquila el de-
partamento de esquina, á caballero sin familia. Es 
fresco á voluntad, libro de mosquitos, propio para la 
aclimatación; sitio céntrico y con buenas vistas. Se 
facilitan los servicios de criado y portería. 
3735 8-31 
"VTe es casa de vecindad, con agua y todo Indepen-
_Í3| diente á matrimonio sin n'ños ó á señora sola 
ue toda deoenci y moralidad, en Merced 59 se al-
quilan dos habitaciones, no son á la calle, no se ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre la puer-
ta después de las 10, garantí i 2 meses en depósito, 
prefiriendo fiador. S707 4-30 
Santa María del Rossrio —Se alquila en proporción la hermosa casa Real 35, junto á la Iglesia, con 
portal corrido á dos calles, sala, comedor y siete 
cuartos, con muebles, inodoro, pozo abundante y 
hnerta poblada de árboles frutales. Informan Salud 
48. Habana. 3689 4-30 
SB A L Q U I L A N 
Dos hermosos sitos para poca familia, uno Monte 
168 y otro Angeles 88: en los mismos informarán. 
3692 6-30 
SE ALQUILA 
la casa Samaritena n. 13, bastante espaz y con todos 
los adelantos modernos. L% llave en el número 15: 
de su ajuste y demás Neptuno 108. 
3701 4-80 
SE ALQUILAN 
en SOL N? 4, cómodas y ventiladas habitaciones al-
tas y bijas con balcón á la calle y á precio módico; 
en la misma se venden unos muebles é Informarán á 
todas horas. 3711 4-30 
S B J & . L Q ' O r r L . A . N 
dos habitaciones con servició de cocina á srñoras so-
las ó matrimonios sin niños. Estrella 26 entre An-
geles y Rayo. 3708 6 30 
SB A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y muy frescas á matrimonio 
sin niños ó á caballeros. Se toman y dan referencias. 
A todas horas informarán Lealtad n 97. 
370t 4-30 
SE ALQUILA 
La casa San Kafael 86: en San Nicolás 67 informa-
rán. Kn la misma se v< nde un c.rballo de tiro. 
3676 4-30 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa San Ignacio 4 frente á la Catedral 
propio para escritorio, señoras ó caballeros solos, 
3f 61 6 -30 
GRAN LOCAL SE A L P I L A 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tnho 257, fábrica de licores. 
368S 4 30 
Se alquilan en casa de familia retrpe'able dos her-mosos cuartos altos muy frescos c u agua gas y 
una buena azotea independientes, á matrimonio sin 
niños, señoras solas ó á hombres solos con ó sin co-
mida, Luz 9. 3717 4-30 
SE ALQUILAN 
En Príncipe Alfonso n, 46 dos hermosas habita-
ciones altas, para matrimonios sin nihos ó á hombres 
solos de moralidad. 
3724 8-30 
COMÍ'OS l E L A J50 —EN ESTA MUY ACRE-ditada casa por sus buenos servicios; con inodo-
ros, timbres, baños de mármol, pisos y escaleras de 
lo mismo. Mucha limpieza, un mirador que se do-
mina todavía Habana; en gftneral, btstante agua y 
gas: se alquilan dos habitaciones grandes y frescas. 
Sin niños. De $8, 9 y 12 
3769 4-31 
SB A L Q U I L A 
la casa Calzada núm. 50 B Vedado, impondrán en 
la misma 
3720 10 30 
89 FEADO 89 
Se alquila el piso que tenia la señora Alemany. es-
tá lujosamente amueblado; además h^y otras habita-
ciones amuebladas y con vista á la calle con toda a-
slstcncia á precios sumamente módicos, 
3673 4-29 
En la calle de Alejandro Ramírez u 8, se alquila el fjndo de dláln ca«a) completamente Indepen-
diente, con salida á la calle de San Francisco, 
tiene nn salón eepacioso, cuatro habitaciones, coci-
na con a^ua de VVnto, cochera y patio enlosados. 
En la misma li firmarán 3672 4-29 
C T J B J L 80-
Se alquilan los bajos do esta casa propios para 
cualquier clase de íümacttn incluso de tabaco y ha-
biUcio] rs amplias y ventiladas en ios altos. 
3652 15-29 
O'Reílly 30, altos. E n 3 doblones. 
Un eritresaelo con dos cuartos y cocina. Habita-
ciones altas á 6 6i y 8 ptsos. En el almacén de 
víveres d<j H. DE BECHíC, impondrán, 
363S 4-29 
BUKNA OCASION. — K ) K AUSENTARSE SU dueño se traspasa un bonito local en la mejor 
cuadra de la callo do San Raf.iel, entre el Parque y 
Gaiiano. Informarán en la ca'le de Animas esquina 
á Mom errata, ctíé Colóu, áHTl 8-29 
S E ALQUILAN 
cuatro bermosai y frescas habitaciones altas y co-
cina con azotea y agua, ptra una corta familia. Em-
pedrado 33, fi.med lato á la plaza de San Juan de 
Dios, 3035 4-29 
Quiuta el Olivo, l i . f a n U n. 112, esquina á S, Ra-f-iel propia para un establecimiento de acliinata-
cioa por ser muy vasto y reunir condiciones higié-
nica"; propia para familia —San Miguel 190, sala y 
6 cuartis; S, Lázaro, Vapor 15, sala y 3 cuartos y 
agua; Pocito n, 26, sala y 3 cuartos; accesoria Pe-
ñalver 78,s«la. 4 cnartos y agua: accesoria y altos San 
José 74, rala 2 cnartrs y agua. Todas en proporción; 
carteles indicim llaves Iirfanta 96, do 7 a 9 y de 3 á 
5 y Rtlnt n . ^2, de 9 á 12 y do 4 en adelante informa-
rAn. 3556 4-29 
Se alquilan habitacione en la calle del Sol n. 110 altas y bajas, y en el entrefuelo, friscas y cómo-
das, con pgna en todas partas y «e da Uavfn al que lo 
solicite, precios ni ó icos para todas las familias. 
3601 8-28 
Se alquila la hermosa câ a quinta conocida por Toric s, sitnada en el punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó i-em en el barrio de la Lisa 
n, 21, en la calzada dn Mnrianno, i Ki minutos de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza por tabla, está 
acabada do reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, h<>rmosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc, patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy buena y abundante agua. Se 
riA, f-n módico alquiler. Informarán Ancha del Norte 
núm. 237, 3154 15-94 M 
Obispo n. 90, altos. 
Se alquilan habitaciones á h imbres solos, $12.75, 
$10 60, $7 T $ 6 con Uavín, 
3398 10-23 
TjTn Jesás del Monte se alquila la bonita y fresca 
Vvcasa calle de Santos Suárez número49, acabada 
do pintar, tiene sala con dos ventanas, saleta, 4 gran-
des cnartos, gran cocina, dos patios, agu a de Vento 
y demás: al lado en el n, 47, la llave é infirmarán. 
3486 8-26 
V E D A D O -
L» capa A n, 4 frente á la brisa, enverjada, con 
portal, sala, zaguán, comedor, ocho cuartos, jardín, 
inodoros etc, Al fondo Pateo n. 5 informan. 
8130 16-16 
M a S e t e y e s t a m e c í i B i l f l s 
VEDADO —SE VENDE O A L Q U I L A UNA magnífica cara de mampostería recien constrni-
da, con todas las comodidades uecesariai y muy 
próxima á los baños: también se vende otra más chi-
ca de mampostería y se toman sobre otra mil ó 
mil quinientos petos. Calle 10 n. 3 el dueño é infor-
marán. 3855 6-3 
S E C E D E UNA CASA 
con fus armatostes, punto céntrico y esquina; darán 
razón Monte J l ' . 3886 8-3 
Café bien situado. 
Con pocos gastos, con una buena xnarchantería 
que le asegura una regalar venta, te vende relativa-
mente barato. Impondrán Dragones 46. 
3871 alt 9-X 
G ANGA.—Una ciudadela en Esperanza con once 'cuartos, guia $4r>,en $2,(00. Dot catasen Ani-
•nns $7,010, as dos libres de gravámenes. Una en 
Merced $2,200. Peñalver de 3 cnartos en $1,300. 
Dragones $8,000, San Nicolás $3,500. Informan en 
Campanario 202, de 10 á 12 v de 3 á 5. 
3913 4-3 
AL LADO DE L A CALLE D E L OBISPO SE vende una bonita cata, con sala, tres cuartos 
grandes, cocina. Inodoro, cloaca y demás servidum-
bre, pisos de mosaico en toda la cata acabadot de 
fabricar, de nueva planta, libre de gravámenes, pa-
pelea muy limpio*, sin intervención de corredor. I n -
formarán Aguiar 77, altot. 3897 4-3 
ATENCION.—SE TRASPASA UN HOTEL en el centro de etta ciudad, que promete utilida-
des todo el año, por autentarse su dueño para la Pe-
nínsula. En esta cata informarán Obispo 67 bajos. 
3783 4-2 
POR MARCHAR SU DUEÍPA SE VENDE una casa en la calle de Manrique entre Dragones 
y Svlud de dos ventanas con 15 varas de frente por 
35 de fondo y otra también de dos ventanas muy bo-
nita alegre y espaciosa, ambaa tienen agua redimida 
y reúnen condioionet ventajosas para el comprador. 
Blanco 40. 3822 4-2 
E N E L TEDADO. 
Se vende 6 te alquila nna cata en la calle 11 entre 
10 y 12, número 74, situada en el mejor punto de la 
loma con frente al mar, de mampostrría, con sala, 
cuatro cuartos, comedor, rodeada de jardín, agua, 
árboles j demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se vende en $4,000 oro: Informan en el núm. 70. 
C443 alt 15-9 
SE VENDE 
una magnífica casa acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Naranjo calle Real n? 109 
propia para establecimiento porque forma esquina y 
con todas las comodidades que pueden apetecerse 
para una familia, tiene un pozo de agua que es la 
mejor que se conoce y además tiene un terreno yer-
mo contiguo que pertenece á la misma cesa. Infor-
marán en la misma los dias de trabajo y de fiesta en 
Bernaza 37̂  de 11 í 3 le la taidi. 
3«20 »-2 
bl S B L R.C 1M1 aNTOi». iíJJN KIHIJA UNA Jbodega en punto céitiicb déla c»,He Retí en 
$'¿00'). Una biT'ieifa en U Habaoa, bimi sittal», 
reuireido muy bsenas coadicioues, por rttixano su 
sm 9 . f § 
EN E L VEDADO 
Se vende ó se alquila una hermosa casa-quiiíta si-
tuada en el mejor punto de la loma y á una cuadra 
de la linea, construida en dos solares con frente al 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta, 10 cnartos todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las comodidades que puedan 
desearse. Informarán calle 11 n. 70, entre 10 y 12, 
C 470 alt 15-16 M 
SE VENDE 
un depósito de tabacos y cigarros situado en el me-
jor punto de esta capital: acreditado y en buenas 
condiciones: Informan Prado n, 1. kiosco. 
8784 4-2 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO se vende una magnífica carbonería situada en nn 
punto céntrico de la Habana. Informarán en Oficios 
y Teniente Rey, fonda La Marina. 3777 4-2 
CASAS BARATAS.—Una en Lealtad, hace es-quina, en $6,000, Otra en Esco aren $2,501, 
Dos en Animas en $7,000. Otra en Neptuno en 
$4,000, Otra en Aguila en $3,500. Dirigirse á M, A l -
varez. A cuácate 5*. 3824 4-2 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros en buen punto. 
Informarán Drsgones n, 40, 3633 4-2 
SE VENDE UNA flASA DE ESQUINA EN E L bario de la Salud, que mide 15 varas de frente 
por 28 de fondo, mampostería y azotea sin interven-
ción de tercero; impondrán Escobar n, 30 de 8 á 12 
de la roafiana, 3751 4 31 
CARBONERIA. 
Se vende una buena y barata por enfermedad de 
sn dueño. Revillagigedo 9, informarán, carbonería, 
?7H4 4-31 
SE'VENDE EN*EL' MEJOR LUGAR de esta ciudad calle de Bernaza núm. 50, cuadra com-
ptendida entre las calles de Muralla y Teniente 
Rey, una casa de iuampostaría y teja con buen fren-
te y mucho fondo; se vende en proporción por ter-
minar uca testamentaría. En la calle de San Ignacio 
8 informarán de 12 á 2 3766 8 31 
CAFE,—POR AUSENTARSE PAKA LA PE-nínsula su dueño: se vende un café en una de 
las calles de más tránsito de la Habana, ó se admite 
un socio qae entienda del giro, dejándolo surtido pa-
ra 6 meaos; informarán, Bomla n. 36, 
3738 8-81 
SE VENDE EN 5,000$ UNA CASA CALLE de la Bomba. En 2,500$ una casa Poolto. En 
1.700 $ una Vives. En 2,000$ una Corrales. En 
7.000$ una Aulmás. En 3.fi00$ una Castillo, En 
2,500$ una Monte, En l.ROO $ Callejón del Suspi-
ro, En 4,0C0$ una esq. á Manrique. Dragones 78. 
3680 4-30 
V" ENTA DE FINCA RUSTICA,—SIN INTER-vención de terceret, se rende un potrero de 25 
oaballerí^s de tierra, con sus fábricas, cercas, agua-
das y cultivos, próximo á esta capital y muy cerca do 
la tstsción del ferrocarril y de varios centrales. I n -
formará el Licenciado Oscar Oobel y Junco, de 2 á 
4, en O Reilly 30, altos, frente á La Lucha, 
37ü« K-30 
SE VENDE UN KIOSCO DE TABACOS, C i -garros, billetes de lotería y otros objetos en una 
de las callea m i i transitables, y de esquina. Se dá 
por la mitad do su valor, por tener sn dueño que s-
fen-icr otros negocios. Calle de Cuna n, 8 dan rszón, 
Sastrería y Camisería. 8706 4-SU 
ANGAS.—VENDO UN OAPE CON UN 
VDTmagnífico billar en punto céntrico, hace un diario 
de 15 á 18 pesos: se dá en menos de $800 y una bo-
dega que llene más de $1000 de existencia se dá en 
$1.60t) y dos casitas en Jesús María en $1,90.) las 
dos: dos venados y dos pavos reales macho y hembra: 
dirigirse Prado y Consulado, café de 8 á 12, sin co-
rredor. 3705 4-30 
SAEBEEIA. 
Se vende nna mny acreditada bien sitnada y que 
paga muy poco alquiler: inforranrín Luz entre Com-
postela v Habana, barbería de D. Bernardo Estrada, 
SOSl 4 30 
SE VENDE 
La casa n9 176 de la cabe de Gervasio: so dá muy 
barata. Impondrán Campanorio n9 lü5: en la mis-
ma se vende un piauino cosí nuevo, 
3688 4-30 
ESTABLECIMIENTOS BARATOS POR EÍT formedad de «us dueño?: so vende una vidriera 
de tabácos, cigarros, ef.c, situada en buen punto, sn 
tren de lavado antiguo y buena marebactotía, 46 ca-
fés de todas precios, 30 bodegas, 15 fondas, etc. D i -
rigirse á La Idea Compostela 64, Teléf. 969. 
3722 4-30 
REs CASAS, UNA SAN NICOLAS DE A L -
tns con suelos de mármol, 6 cuartos, 2 salas y 2 
saletas corridas; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, sala, comedor y estableoimiento; otra Te-
nerife con 7 cuartos y demás comodidades; son una 
verdadera ganga, única persona autorizada J. L, 
en San Rafael y Amistad n, Rl por Amistad, De 12 
á 1, Tt l , ),859 3662 4-30 
ESQUINAS DE PRIMERA .— Una en Monte $9,C00; otra en Amistad 9,000; en el Vedado, 
cerc< de lo» baño', 15,000; Bernaza 3,700; Cristo 
4,700; Hibana caica Audiencia 2 c8«¡»8 10,601: Rayo 
7,i 00 Y 'í.OOÜ; San Nicolás 3,600; Carro 800 y varlss 
oe 600 á 1,500; una bodeguita céntrica 2,000, Ange-
les 54 P659 4 30 
Q E VKN DEN DOS BUENAS FINCAS EN LA 
Sojurlsdicción de la Habana y en la carretera do 
Girnes, con buenas aguadas corrientes y de pozo; 
pi i i . las para v; quería ó para cualquier cultivo, bue-
nas fibncas y arboledas. Para más informes dirigirse 
de once á una del día á Príncipe Alfonso 463 A, 
3C';3 10-29 
MU7 BARATA 
Se vende una bodega en uno de los mejores pun-
to» de la Habana, en $1,500, con gastos económicos 
y ventosde 21 á $25, Informan Mercaderes 16. 
_ 35S8 ] 10-27 
CIA FE,—SE VENDE UNO E N UNO D E LOS /mejores sitios de esta capital, coa billar j piano: 
üe dá eu pro]) rción por tener que retirarte tu dueño 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. 
3319 fr-27 
EN 1ÍEJ ÜCAL SE VENDE UNA CASA CON todas la* comodidades para viviendas ó estable-
cimientos, en panto céntrico y propia también para 
fábrica de tabacos. Darán razón en Bejucal, Sacris-
tía M'. C 496 12-20 M 
SE Vn-NUE O SE ARRIENDA SIN INTER-vención de.,tercero, el magnífico solar propio para 
cualquier industria, pues tiene capacidad para todo, 
mide do frente 19 metros de fondo, 38 todo de mam-
postcrí i , con SUR portadas, por tener qne ausentarle 
su dnrúo para Europa, situado en Neptuno 232 j en 
la misnis informarán de su precio. 
:!IS8 15-19 
SE VENDE 
un calisllo criollo de monta y dos albardas comple-
tas, nna de n ata y otra de metal blanco: calle de la 
Habana n. 88. 38)8 10a-2 10d-3 
SB VENDEN 
dos ytgnas americanas, maestras, jóvenes y aclima-
tadas. Informará el portero de la casa Cerro 523. 
3833 10-2 
SE VENDE 
en proporción una yegua joven preñada. Calzada de la Infanta número 47, duplica('o 
8644 4-29 
SB VENDEN 
perrcs'de raza Ulm, Calzada, del (Cerro nüm. 613, 
3639 4-20 
PAJAROS SB VENDEN CHIAS D E CANA-r(oj, 60 parejas, todas ella* están con huevos y pi 
ohones, cannriss criollos cantadoras, están prepara-
das para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos soUs en la jaula: crias de negritos 
con canarias y están echadas con 5 huevos, gilgueros 
cantadores y jilgueros casado* con canarias; gorrio-
nes de Méjico muy monitos y cantadores, gorriones 
casados con canarias, húogtros blancos, clarines do 
la selva cantadores, loros habladores, cardenales 
punzó con moño, periquitos de Australia, pájaros del 
país de todas clases, j tulas y jaulones de medio uto. 
No hay quien venda com" el Chino B. B. B. O-Rel-
lly 96, entre Bernaza y Villegas. 
8693 16-30 
Parn personas de gnsto 
se vende una cria de eititos de Angola: los hay blan-
cos y atigrados Neptnno 8, altos. 8695 4-30 
Llegó 1» hora que el colchonero so va. . . y antes 
desea rer.I zar n<i« infiaidad de pájaros: 40 parejas 
de cañarles mi i j baratos, canarios belgas hembras y 
machos, clarines, sinsontes, jilgueros, pardillos, ver-
derones, cardenalitos en cria, jilgueros en cría, lo-
ros cotorras, gallinas brahamau y cochlnchinat, ca-
narios chicos mny cantadores, canarias á propotito 
para cris, ídem largos y finos en magníficas criade-
ras; parejas de jilguero y canario á $ 8: ¿quién por 
$ 8 no compra un jilguero, nna canaria con una jau-
la que ésta solo vale 4 $1 Visiten esta antigua casa 
qne posee el surtido mayor de pájaros lo mismo ex-
tranjeros qur del psís: también dos nones de cola 
presión muy graciosos; 3 tities de bolsillo muy man-
sos, 50 huevos de gallinas de 14 libras de peto. 
3623 O'REILLY 66. 6-28 
VACAS. 
Se venden resentinas 6 se cambian por disfrutadas. 
Dirección: Correo, J. M, Rodríguez. 
Macagua. 
3406 15-23 
PAJAROS Y PALOMAS. 
Aficionados de gusto aprovechen ganga. Canarios 
belgas y criollos, en huevos y sueltos; Gilgueros pi -
sadores con sus hembras; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y de color, 
buchonas de todas clases; una colección, una pajare-
ra chinesca en buen estado, todo en ganga. 
Puesto de aves Los Dos Hormanot, Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la maña-
na. 3129 15-16 
SB G A M Q M 
HABANA 108. 
Se vende una jardinera duqueta, y dos caballos 
uno de monta y otro de coche: pueden verse á todas 
horas. 3847 4-3 
SE V E N D E ÜN MILORD CASI NUEVO, D E excelente madertje, con su correspondiente caba-
llo maestro de tiro y de monta con limonera nueva y 
todos los enseres neceasrios para su uso. Paede ver-
se en el Carmelo calle 11 esquina á 10: número 70. 
C 469 alt 15-15 
UNA DUQUESA GRANDE, OTRA MARCA Courtiller, un mllor casi nuevo, otro de más u-
so, un faetón Courtiller dos tilburl, nn faetón ame-
ricano de vuelta entera y una limonera: todo bara-
to, Companarlo 72. 3771 4-31 
SE VENDE BARATO 
nn carro propio para venta de cigarro», dulces é 
cualquier otra industria. Icformarán San Miguel 
222, 3746 4 SI 
IQJOI 
Se vende un tílbury construido en el paí* de vuelta 
entera, nn f je ón americano y nna guagülta propia 
para el campo: se pueden ver á todas horas en Cam-
panario 231. 3710 4-30 
ÉSE VENDEN 
en $500 dos duquesas y un milord en muy buen es-
tado: informarán Escobar número 50, 
3632 4-20 
SE VENDE 
un milord remontado de nuevo y una duquesa de 
medio uso junto ó separado. Espada n, 2Í entre San 
Lázaro y Jovellar, de 6 á 12, pregunten por Barran-
co, 3667 4 -29 
B VENDE UN ELEGANTE Q U I T R I N O 
volante propia para el campo, con sus estribos de 
va-y-ven, con ruedas muy altas: además un milord 
de última moda, muy cómodo y elegante, propio 
para persona de gusto; todo se dá en proporción. 
Impondrán San José 66, 3666 4-29 
SE VENDEN 
des carros de medio uso en buen estado y una muía 
maestra do tiro. Dragones 47, 3482 8-26 
A LOS MEDIOOS 
En el Caballo Andaluz se han puesto á la venta 
tres bonitos carruajes, milord y duquesa, con sus a-
rreos todos de mucho gusto, Teniente-Rey n. 25. 
3416 15-24 
DE MUEBLES 
SE DAN MUEBLES EN ALQUILER Y SI quieren con derecho á la propiedad. Se vendan 
de todas clases ba/atísimos al contado y también á 
plazos pagaderos en 40 sábados, Villegas 99 entre 
Muralla y Teniente Rey, mueblería de C, Betanconrt 
3866 4-3 
OJO QUE CONVIENE, 
Se vende un billar de poco uso y tres caballos sa-
nos y de condicicn, se pueden ver en Belascoaín 41-1 
ha t̂a las 9 do lo mañana y de 3 á 5 de la tarde, 
3890 4-3 
se venden dos juog'-a de sala, uno de ellos de tama-
rindo y un plano, de uoa funilia que se ausentó. Ha-
bana 156, 3920 4-3 
SE VENDE—POR NO NECESITARLO SU dueño, un escaparate, un velador, un lavamanos, 
un peinador, nna mesa da centro de caoba y cedro, 
media docena de sillas y dos mecedores de nogal, \ 
nna cama tedo nuevo. Pueden verse y tratar de su 
ajuste en Compostela 92 3808 4-2 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55. 
En esta antigua lamparería se realizan á precios 
baratísimos uu ex peler te surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y de las fábricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas de una á diez luces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
y petróle., 3*10 26 -2 
BUEN NEOOCJO. 
Se vende una gran partida de teja francés y ma-
deras de pino tea, todo do uso poro casi nuevo, pro-
pia para construcción do tendales. Informarán Agui-
la 227, 3789 4-2 
II N EL JARDIN " E L JA/IVIIN DEL CABO" ide Manuel Vilaboy, situado en I-.f .nta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flores y plan*as tan-
to nacionales como extranjeras: también se decoran 
jardines: para mayor comodidad do los aficionados 
hay las guaguas de San Lízaro y Neptuno. 
»78t> 26-2 
URGENTE 
Por auientaroe su dueño se venden un juego ante-
te*ala ó gabinete, una cucuye-a, 2 espejos biselados 
y otros muebles e.n Aguila 115. 
3811 4-2 
MUEBLES BARATOS 
R E A L I Z A C I O N . 
Un juego sala caoba $30; uno 34; uno 38; uno 50; 
uno 110; uno 120; nn aparador 12; uno 15; uno 18, 
hasta 30; uno de estante nogal 60; mesas correderas 
á 12, 15, 18 y 24; una nogal ¿8; jarreros iá 18;escapa-
rates caoba á 25, 30 y 35; fresno á 42 y 50; escapara-
tes con espejo, cornisa vuelta 90; bufetes 4 gavetas 
á 12; carpeticas para señora á 15; una cárpela para 
almacén 32; varias más chicas de 2 torres á 21.20; de 
cedro á 10; dos escaparates para librot y taquillas 
para cuentas y correspondencia & 18; una cuenyera 
cristal 10, una 12, una 15; una lira 10; mesas de gabi-
nete á 6; espejos rara sala, algunos ctt»dro8, fillaii de 
Viena con respaldo de regilla á 21 docena; sillones á 
8 par, blancos á 10; sillas Reina Ana, sillones y so-
fás, camo» de |hierro y otros muebles; todo barrio, 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. Un 
escaparate para hombre 31.80; uno Idem 42 40; un 
estante pira libros 15, un osoaparat-í pino l'J; camas 
colombinas, sillas de coche y de misa, una urna. 
3827 4-2 
P I A N O . 
Un msgnífino piano francéi con muy buenas voces 
y de poco uso so vende barato, Enlacnlle de'la Leal-
tad 97 A casi esquina á Neptuno. 3793 4 2 
UN CHASSAIGNE PILS 
casi nuevo, se dá barato, de cuerdas cruzadas. Un 
BOISSELOT FILS igual. Ambos se vnden al 
contado ó á plazos en Gallano 106 Se alquilan pia-
nos. 3787 4-31 
DE OCASION.—MUEBLES DE SALA, cuar-to y comedor, escaparates, canaitilleros, lava-
bo', peinadores, espejos, escritorios, cuadros, camas 
lámparas Véndeme» y comprames oro, plata y bri-
llantes. Pardo y Pernándei, La Estrella de Oro, 
Cempottela 46, teléfono 694. 3696 8-30 
O J O . 
A les excursionistas para la Península. 
si queréis comprar relojes de oro y leontinas al peto 
dirigiros á la casa de Compra Vonta. Maloja y An-
f;eles, solitarios, tresillos d« brillantes, a í como todo o que so pueda pedir eu el ramo de joyería; hay una 
colección de abanicos antizuos denácar de primera 
todo á precio de realizacr'm; no compren sin antes 
ver los precios de esta casa y la claee de mercancías, 
3703 15 30 
SE VENDEN 
seis faroles reflectores de locomotora á la mitad del 
costo. Los Americanos Muralla n, 79. 
C 539 4-29 
E S T E L A & BEHNMEGGY 
Estos afamados pianos que alcanzaron los PRI-
MEROS PREMIOS EN VIESA Y PARIS se 
signen vendiendo baratos al c ociado y 
también pagándolos con $17 Í 1 mfs 
y sin más desembolso al llevarlos que los $17. Hay 
más de doscientos vendido» i so dan referencias de 
ellos. 1C6, Galiano 106 3736 4 31 
SE VENDE 
muy barato un planlno moderno calle de Animas n'.' 
35 on Gnanabacoa, donde se puede ver de 7 á 11 do 
la mañana, 3600 6 28 
LA EQUIDAD 
Se vende un magnífico piauino de Pleyel barato y 
tres más de fabrican'os acreditados, un flamante 
juego de sala de Luis X I V completo á precio de rea-
liz'ioión: esta es la casa que más barato vende en la 
Habana; la única que vende los anillos de oro finos á 
peso y de plata á peseta. Gran surtido de joyos con 
brillantes y piedras finas; surtido general de muebles 
v ropas. Se compra oro viejo, plata, brillantes, per-
las y esmeraldaii. 
A M C I C S número 5. 
3597 6 28 
MUEBLES BARATOS. 
Hay un gran surtido en eíceparatea de cacba de 
20 á 35 pesos, ídem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 42 á 100 pesop; vea-
tidores, peinadores, lavabos y tocadores de 14 á 40 
pesos; aparadores de 14 á 20"pesos; jarreros de 3 á 20 
pesos; mesas correderas de 8 á 18 pesos; máquinas de 
coser de 5 á 16 pesof; camas da hierro i'e 6 á 20 pe 
sos; lámparas de cristal y cocuyeras; relojes de pared 
de $2 á 4-50; lavabos de depósito, neveras, espejos 
de Reina Ana y Luis X I V , juegos de sala Luis XIV, 
Alfonso X I I I v Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresiana, y toda clase de muebles, como también un 
juego para barbería, todos éstos á precios de ganga. 
Visitar LA MISCELANEA, San Rsfael 115,e8quina 
á Gervasio, al lado del cafo, y se convencerán. 
3224 15 19 
DE MAIjeiMBIi 
SE VENDE 
un alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas horas. 390» IB-3 
Motores de gas. 
Se venden garantizándolos desde i á 4 caballos de 
fnejza. También 2 máquinas de vapor sistema Bsx-
ter de 6 y 8 caballos y varias bombas calóricas y de 
f:as. Taller de maquinaria. Obrapía esq, á Cuba, te-éfono ?6«. 3670 4 29 
¡OJO! 
Se vende una buena caldera á un pricio muy mó-
dico por no necesitarse. Aguiar 50, informarán. 
3530 11-27 
fie o n 
Vacas de ordeño. 
El establo de la calle da San Rafael, esquina á 
Lealtad, ha aumentado el número de vacas, por lo 
cual hay leche para el doble público del que concu-
rre hasta ahora. Horas de ordeño de 7 á 10 v de T 
á 3. 3525 8-29 
DB DroperíayPertoería. 
F A R M A C I A D E GALIANO 
Galiano n. 62 ante esquina á Neptnno 
H A B A K A . 
Esta nueva botica ofrece al público un curtido ge-
neral y completo de cuanto abraza el ramo á precios 
módicos y garantizando su pureza, observándose un 
esmero especial en el déspacho de las recetas. 
Agua de quina superior para el pelo. Bay Rum 




Se venden diez mil tarros de barro como de medio 
litro de cabida cada uno. Se dan baratos j en cual-
quier cantidad. Dirigirse á Obrapía número 9. 
3883 8-3 
S E V E N D E N " 
Aparatos de carpintería, un cepillo, un canteador 
y un sinfín nuevo. 
SOLEDAD 4 . 
3881 8-3 
EN LOS BAÑOS D E L VEDADO SE V E N D E una gran cantidad de piedra dura de arrecife en 
cabezote y rajones en precios muy módicos que puede 
convenirle ácnalquier dueño de cantera y carretas. 
8791 8 2 
AMCIOS E M N J E B O S , 
C A D E T 
' C U R A 
E N T R E S D I A S 
DE 
. Y G B A Ü E A S R H E Y N S T ! 
Más eficacas qtte el Aceite da 
Hígado de Bacalao, No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajas amonio «2 
Acei t é en todos sua usos. 
CHARTON, Farm., 2, Rué Tirón, PsrlsytodssFínD^'. 
OaPÓ3nO(. Kf TODAS LAS rAMIAriAM V OROOlIKRIAt 
V E R D A D E R A 
T 0 T 
Ún/co üentifrico aprobado por la 
ACAÍJEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(10 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á wenudo poliírosis, 
siempre nocivas, sxijase 
sobre el rutüío de cada 
frente : 
Se h a l l a de v e n t a en (odas 
i a » buenas f a r m á c i a s . 
& V i B m ? de 
PRKPAtUDO POR EL 
SENOS CHEVRIER 
[Farmacéutico de primera o/asa <e P/l 
posAe A la vez los principios activos ' 
1 del aceitede HÍGADO da BACALAO, 
i y Iss propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
Un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las cui-
\ tañólas crasa». Esto vino, asi como el 
aceito de H i GAL: O de BACALAO, 
I es ua proderoso remedio contra las 
)enfermedades siguientes : ESCRÓFULA, RACOrriSMO, ANEMIA, CLOROSIS, BRONQUITIS v en ecncral contra todus 
las EKFIRMÍDAQES del PÜCBO. 
EXÍJASE LA F.RMi i C H E V R I E R 
y Grajeas de GiJbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS CE LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fácilmente toleradcsl 
por el estómago y Ies intactiecs. 
txljin$» Itt flrmu dil 
\ Dr G l B E R T y ís B O U T í G N Y , y&raitfatlu, I 
Prescritos por los primeros medicot. 
DKBCONFIKSE D K L A O IMITAC:ONB9 
AmnHD»», M«ipnv -̂l.tTTrrr». r'««T«. 
DE 
Aneinja, Clorosis 
DehiUUatt y E x t e n u a c i ó n 
«w— CURACIÓN RXPIDA Y CIFnTA VOS Ur 
^Peptonato^e Hierro Robls 
UblCO FEP.aUQIHOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imiís'.ioiiel. 
VENTA AL. f»0R MAVOR , 
13, R u é Grenler St-Lazaro, PARIS . 
Depósito en todas las principales Farmaciai. 
ESPECIALIDADES 
T . J Ó N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERÍA INGLESA 
EXTRA-F»WA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
VI perfume el mas exquisito del mundo, 
•y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de xa cara, adbcrente é invisible-
C R E M A l A Y I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas, 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A BARSOHTS 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
DepltarlO en la Habana : JOSE SARRA 
EHÍLLERET 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELTZ 
Madero M z o p o D. Fém 
Menos caro que las imi tac iones 
Casa D. F E V R £ , fundada en 1835, fue Saint-
Tíonvre, 3tlS, actualmente : 
S E L T Z O G E N O D. F É V R E 
PBIYILKQtO DK IKVEKC1ÓH S. O. OH. 
conpleto con toilns los accesorios, enuyo garantizado a 1! ttmósf. 
S I F O N E S con arnndes y pequeñas palancas, 
en metal brillante s in s h í c t ó n rie p orno. 
Cris ta l de p r i m e r a cualidad 
blanco o d« color, liso 6 r»yado 
R £ C 0 M P £ N S A S en todas las E x p o í i c l o n t a 
E T U C Q C I C D único fabricante • I I l l E V U l C n i DEL VF.nDADUIO 
SELTZOGENO D. FtVRE 
ES mOPIEDAD DE Lk. CASA 
Exíjase sobre cada aparato la neici6a 
VERDARIRO SELTIOGENO D- fÉVRE 
/ la firma y 
m.irca 
de f á b r i c a . 
Élirtico. sin corroas debajo de los muslos, par» varico-
oeles, hidrcceles, ato. — Kxijase el «ello del iD-reotor. 
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H Y D R C N a E M M I W 
L A G A S S E de l a V O Z '^tarros, Bronquitis AFFECCI0NES de ios Hiñones y de la V E G I G A 
Depositario en l a Habana : JOSÉ SARRA 
DE BÁGNOLS-SAINT-JEAN 
Eeparnilor prescrito por loa m<M1co« de los HospttidM íe París ' 
en todoa loa c » s o s de d e b i l i t a c i ó n , recoinenoaan i l.ti ronva-
leclenies, á lo? imclnnos, á les niños dellcadoB y i toa nodrizas 
eictenmidaa por In* fatlpna do la lactancia. 
DEPñsiTO GINERAI. : E. D1TELY. prop'- , 18, Bue des FCOIPS, PARIEj 
"n DEPÓSITOS EN TODAS LAS PEINCIHALSS F«^ll>ct«a 
HQNICO-MUTRITIVQI ICON QUINA! I Y C Á C A O I 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a Hal la en las Pr inc ipales F a r m a c i a s . 
AMARYLLIS 
Tabón 
Eztracto de Amaryllis del Japón 
Polvos deArmdeAmaryllis, 
A * e ^ J ^ ^ Verdadero 
^ l ^ y ^ ^ T A L I S M A N 
de (Sdleza 
VEROADERO 
T A L I S M A N tíe 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del país, los 
excelentes y nueves Folvcs d¿ Arroz 
Cada c a j a enc ie r ra un frasqmito de ex t rac to 
rcsir.te a Xa 
de Y . B E S O H I E ^ S 
* E L I X I R * m m * G R A G E A S 
y K E M O G L O B i N A G R A N U L A D A 
'í NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLINil 
3S. JFi'jo cíes F rancs -Soui rr̂ eoda — JPA.FIIS 
nvJCencion. ^ o r t o r a b l o , lEacipos io ion . "CJn i -va r sa . !© i B S S 
IA trclmra de esta 
Oblea, la haoe rancho 
mas tAail pan absorbar 
I« da una apariencia m.-.B 
reducida qu* la de todos 
las qne se conoces, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
anévETÉ 
L i mú(;uma da oerrai 
estas Obleas se reo* 
mienda por su simpli-
cidad, su rápidsz de car» 
rar varias obleas a U TCS, 
y per su precia módica-
Oapet/for/uen LA HiBilHl 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podiendess cerrar a voluntad por medio de una parte ahata o redonda, les I tatnaltos 
de las otlas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. _ - W M U > > ^ 
O^OOOOt><»0004»00000-«^<><><>-\vl>r?<><>0<><><>^<3^ 
L O S NZTMJSROSOS M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 6 Í r i o 
• a l CLORHIDIIO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO 
B la consideran como el remedio mas seguro y eílcaz contra las 
Wt TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a » Pantanbergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
SBBfck- las personas gue no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
^^fcg_En casi de L i PAUTAUBERGE. 22, rué Jule» César, Parit, y las principales Lotos. 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa da su Extremada Concentración 
H O U B I G A N T . PERFUMISTA P A R I S 
